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POVZETEK 
V diplomskem delu se ukvarjamo z interkulturnostjo v osnovnih šolah z italijanskim učnim 
jezikom. Najprej naredimo zgodovinski pregled razvoja šolstva italijanske narodne skupnosti 
v Sloveniji, kjer so izpostavljeni vsi dogodki, dokumenti in zakoni, ki so vplivali na razvoj 
šolstva italijanske narodne skupnosti v Sloveniji. V nadaljevanju je podrobneje predstavljeno 
šolstvo italijanske narodne skupnosti z vsemi specifikami, zakoni in analizo izbranih učnih 
načrtov. K temu dodajamo tudi razlago nekaterih pojmov, ki se navezujejo na narodne 
skupnosti nasploh. Nato sledi predstavitev multikulturnosti, kjer izpostavimo tudi nekatere 
negativne vidike. Nadaljujemo pa z opredelitvijo in elementi interkulturne pedagogike, ki jih 
navežemo na šolstvo italijanske narodne skupnosti. V empiričnem delu pa predstavimo 
analizo opravljenih intervjujev. Predstavljene so nekatere težave, s katerimi se spopadajo 
osnovne šole z italijanskim učnim jezikom,  intervjuvanci so prav tako navedli svoja mnenja o 
tem, kako dobro znajo učenci slovenski in italijanski jezik. Podrobneje pa se posvečamo sami 
interkulturnosti. Zanimalo nas je, na kakšen način sodelujejo OŠ z italijanskim učnim jezikom 
z drugimi šolami in s širšim okoljem ter kako šole pristopajo k vedno večji raznolikosti 
učencev, kar se tiče narodne pripadnosti.  
Ključne besede: italijanska narodna skupnost, interkulturnost, OŠ z italijanskim učnim 
jezikom, znanje slovenskega jezika, znanje italijanskega jezika, sodelovanje med šolami, 
sodelovanje s širšim okoljem, narodna pripadnost.  
 
SUMMARY 
Title: Interculturality in primary schools of the Italian minority community in Slovenia 
The thesis presents interculturality in primary schools of the Italian minority community in 
Slovenia. First, a historic review of the development of the educational system of the Italian 
minority will be made, presenting at the same time the most important events, documents 
and legal rules that have influenced the development of the educational system. Second, the 
specifics of the educational system of the Italian minority in Slovenia will be presented and 
we also analyze selected curriculums. We also add explanations of some basic concepts 
connected to the minorities in general. Furthermore, a presentation of multiculturalism 
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where we expose some negative views of the concept will be made. We continue with the 
definition and the elements of the intercultural education which are tied to the education of 
the Italian minority. The research section presents the analysis of the interviews. We 
describe some difficulties that appear in the primary schools of the Italian minority, the 
interviewees present their opinions of the knowledge of Italian and Slovene language among 
the pupils. We focus our attention on interculturality. We wanted to discover how the 
schools of the Italian minority collaborate with other schools and the society in general. We 
also wanted to find out how they are dealing with a growing number of pupils from different 
cultural backgrounds.    
Key words: Italian minority, interculturality, primary schools of the Italian minority 
community, knowledge of Slovenian language, knowledge of Italian language, collaboration 
with other schools, collaboration with the society, different backgrounds 
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1 UVOD  
Kot študentka pedagogike in italijanščine sem se vedno želela bolj podrobno posvetiti šolstvu 
italijanske narodne skupnosti v Sloveniji. Poleg tega sem želela podrobneje spoznati 
zgodovinska dejstva, ki so vplivala na današnji položaj italijanske narodne skupnosti v 
Sloveniji. Diplomsko delo je odlična priložnost za to. V začetku sem se nameravala 
osredotočiti predvsem na nekatere težave šol z italijanskim učnim jezikom, ki jih avtorji 
izpostavljajo. Med pregledovanjem literature pa nisem nikjer zasledila virov, ki bi natančneje 
odgovarjali na vprašanja, ki sem si jih sama zastavljala: Kdo vse obiskuje šole z italijanskim 
učnim jezikom? Kakšno je jezikovno znanje teh učencev? Kako rešujejo težave s financiranjem 
in pridobivanjem ustreznega kadra? Imajo kakšne težave z učnim gradivom in izbiro le-tega? 
Ali učenci iz gradiva pridobijo zgodovinski pregled in vse informacije, ki se nanašajo na 
narodnostno mešani prostor? 
Poleg tega je v zadnjem času koncept interkulturnosti močno prisoten v našem okolju. Sama 
beseda interkulturnost ne pove veliko, sploh glede na množico definicij, ki jih zasledimo v 
literaturi. Tudi šole z italijanskim učnim jezikom postajajo narodnostno zelo heterogene in v 
svojih vzgojnih načrtih izpostavljajo vzgojo k drugačnosti in interkulturnosti. Tu sem se 
posvetila predvsem dejavnostim, ki so organizirane z namenom uresničevanja interkulturnih 
načel in doseganja interkulturnih ciljev. Kako je organizirano sodelovanje z raznimi šolami in 
širšim okoljem? Ali in kako pripadniki drugih narodov vplivajo na delo šole in na odnose? 
Kako učenci medsebojno spoznavajo različne kulture?  
V teoretičnem delu se na začetku osredotočam na zgodovinski razvoj šolstva italijanske 
narodne skupnosti v Sloveniji in pomembnejšim zgodovinskim dogodkom, ki so na razvoj 
šolstva vplivali. V nadaljevanju se osredotočam na nekatere pojme, ki so za opredelitev 
italijanske narodne skupnosti pomembni. V drugem delu je natančneje opisano šolstvo 
italijanske narodne skupnosti z njegovimi značilnostmi ter nekatere opredelitve in cilji  
interkulturnosti ter interkulturne pedagogike, pomembne za razumevanje nekaterih dilem.  
V empiričnem delu pa sta opravljena dva polstrukturirana intervjuja z ravnateljema osnovnih 
šol z italijanskim učnim jezikom v Sloveniji in analiza teh dveh intervjujev.      
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2 ZGODOVINSKI PREGLED RAZVOJA ŠOLSTVA ITALIJANSKE 
NARODNE SKUPNOSTI 
Za boljše razumevanje današnjega položaja italijanske manjšine v Sloveniji in  v povezavi s 
tem tudi ureditve šolstva, moramo napraviti kratek zgodovinski pregled tako dokumentov, ki 
urejajo položaj manjšine v bolj splošnih področjih, kot tudi pregled dejanskega stanja šolstva, 
njegove ureditve, števila učencev in šol ter seveda dokumentov, ki so namenjeni predvsem 
ureditvi šolstva.  
2.1 ODBOBJE PO 2. SVETOVNI VOJNI 
Italijanski narod in s tem tudi italijansko šolstvo sta postala manjšinska šele po drugi svetovni 
vojni, ko je zaradi spremenjenih političnih razmer prišlo tudi do preobrata v položaju tako 
italijanskega kot slovenskega šolstva (Slavec 2004, str. 9). 
2.1.1 Svobodno tržaško ozemlje (STO) 
Eden od prvih pomembnejših dokumentov, ki se je navezoval na položaj italijanske manjšine 
pri nas, je bila mirovna pogodba z Italijo, ki je bila podpisana 10. februarja 1947 v Parizu; ta 
pogodba je med drugim  določala tudi novo mejo med Italijo in Jugoslavijo. Posebno 
vprašanje je ostajal Trst, ki je navkljub slovenskemu zaledju imel italijansko večino in s tem 
predstavljal velik problem glede razmejitve. Zato je jugoslovanska vlada predlagala, da bi 
postal sedma jugoslovanska republika. Glede razmejitve pa so poleg jugoslovanske možnosti 
obstajale tudi druge; zmagala je francoska, ki je predvidevala ustanovitev neodvisne 
državice. Z začetkom veljavnosti mirovne pogodbe z Italijo je tako nastalo Svobodno tržaško 
ozemlje (STO)1, ki je bilo sprva razdeljeno na dve coni (glej sliko 1). Cona A je obsegala Trst in 
ozek ozemeljski pas med Štivanom in Morganovo črto ter je bila pod britansko-ameriško 
Zavezniško vojaško upravo (ZVU), cona B pa je obsegala Koprski in Bujski okraj, le ta pa je bila 
pod Vojno upravo Jugoslovanske armade (VUJA) (Volk 2004, str. 125). 
                                                          
1
 Svobodno tržaško ozemlje je obsegalo Trst z ožjo okolico in severno Istro zahodno od reke Mirne. (Volk 2004, 
str. 125) 
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Slika 1: Načrt svobodnega tržaškega ozemlja 
Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:STO.png 2005 
 
Že leta 1945, torej v času, ko so še potekala pogajanja o meji med Italijo in Jugoslavijo, je bil v 
coni B že vzpostavljen jugoslovanski sistem. Hkrati je bila tudi cona B razdeljena na del, ki je 
bil neformalno vezan na slovenske oblasti (Slovensko primorje in Vzhodnoprimorsko okrožje) 
in na del, ki je bil vezan na hrvaške oblasti (Istrsko okrožje) (Troha 2003, str. 155). V 
nadaljevanju se bomo posvetili samo delu, ki je bil vezan na slovenske oblasti. Troha zapiše, 
da so v coni B Slovenskega primorja Italijani živeli le v koprskem okraju, kjer jih je bilo po 
ocenah Carla Schiffrerja leta 1946 okrog 29.000 (prav tam, str. 155).  
2.1.2 Stanje šolstva 
Ostanek (1966) je zapisal, da so bili za italijansko manjšino v coni B leta 1945/46 odprti 
oddelki v Postojni in Pivki. Zaradi odselitve Italijanov pa sta bila ta dva oddelka že naslednje 
šolsko leto zaprta. Troha (1996) pa je zapisala, da je jeseni 1945 delovalo 11 italijanskih 
osnovnih šol z 2887 učenci in 110 italijanskimi učitelji, sedem srednjih šol s 644 učenci in 52 
profesorji. Februarja 1946 so ustanovili italijansko srednjo tehnično šolo v Izoli. Italijansko 
šolstvo je bilo sicer podrejeno Pokrajinskemu narodnoosvobodilnemu odboru za Slovensko 
primorje in Trst (PPNOO), a je ohranilo avtonomijo. Učni načrt je bil vezan na program šol v 
Italiji oz. Trstu, del programa pa je bil spremenjen (prav tam, str. 74-75). Od 3. razreda se je v 
šolah poučevala tudi slovenščina kot predmet, sicer pa so se vsi predmeti poučevali v 
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italijanščini. Sprva so uporabljali samo italijanske učne knjige oziroma tiste, ki so bile 
dovoljene v coni A.  
2.2 OBDOBJE JUGOSLAVIJE 
STO kot samostojna država ni nikoli zaživelo, v glavni meri zaradi interesa zahodnih držav 
(ZDA in Velike Britanije), da bi obdržale svoje pozicije v coni A in Trstu, hkrati pa je bila 
Zavezniška vojaška uprava v coni A le začasna zasedbena oblast, Jugoslavija pa si je to 
območje hotela priključiti; vse bolj navzoča pa je bila tudi hladna vojna (Troha 1996). Med 
letoma 1950 in 1953 se je zvrstilo mnogo bilateralnih in multilateralnih stikov, ki bi rešili to 
vprašanje. STO je zaveznikom postajal vse večje breme, Italiji in Jugoslaviji pa je postajalo 
jasno, da je do rešitve možno priti le na osnovi delitve STO po mejah med cono A in B. Leta 
1953 je končno prišlo do pogajanj, ki so obrodila sadove. STO naj bi razdelili po mejah obeh 
con z manjšo korekturo v korist Jugoslavije. Jugoslavija je tako dobila cono B in delček cone 
A, Italija pa preostalo cono A. Rešitev tržaškega vprašanja naj bi bila tako dokončna, 
jugoslovanska stran pa je hkrati zahtevala jasna jamstva o položaju slovenske narodne 
manjšine, ki bo po takem dogovoru ostala na italijanskem ozemlju. Tako je bil 5. oktobra 
1954 v Londonu podpisan  Memorandum o soglasju oz. Spomenica o soglasju, kateri je bil 
priključen Posebni statut. Prvi je urejal ozemeljske, drugi pa narodnomanjšinske probleme 
(Nećak 2003, str. 148). 
Posebni statut je v začetku najprej izpostavljal enakost v pravicah. »Pripadniki jugoslovanske 
etnične skupine na področju, ki ga upravlja Italija, in pripadniki italijanske etnične skupine na 
področju, ki ga upravlja Jugoslavija, bodo uživali enake pravice in ravnanje kakor ostali 
prebivalci obeh področij« (Posebni statut 1975). 
2.2.1 Šolstvo italijanske narodne skupnosti v obdobju  Jugoslavije 
Glede šolstva manjšine pa je bil posebno pomemben naslednji člen: »Obe skupini bosta imeli 
pouk v materinem jeziku v otroških vrtcih, v osnovnih, srednjih in strokovnih šolah. […] 
Italijanska in jugoslovanska vlada sta sporazumni, da bosta sedanje šole, kakor so naštete v 
priloženem seznamu, vzdrževali za etnične skupine na področjih pod njuno upravo in se 
posvetovali v mešanem odboru, predvidenem v zadnjem členu tega statuta, preden bi katero 
teh šol zaprli. Te šole bodo uživale enakost v ravnanju z ostalimi šolami istega tipa na 
področju Italije oziroma Jugoslavije glede zagotovitve učbenikov, poslopij in ostalih gmotnih 
sredstev, števila in položaja učnih moči kakor tudi priznavanja diplom. Italijanske in 
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jugoslovanske oblasti bodo ukrenile vse potrebno, da bo zagotovljeno, da bodo v teh šolah 
poučevale učne moči, ki imajo isti materin jezik kakor učenci. […] Učni programi teh šol ne 
smejo biti obrnjeni v smer, ki bi nasprotovala narodnemu značaju učencev« (prav tam). 
Posebnemu statutu pa je bil dodan tudi seznam italijanskih vrtcev in šol, ki so s Spomenico o 
soglasju prešle pod jugoslovansko upravo. To so:  
 Otroški vrtci: Koper. 
 Italijanski razredi v otroških vrtcih: Izola, Buje, Novi grad, Piran, Sečovlje, Umag. 
 Osnovne šole: Umag, Kostajnica, Koper, Sv. Lucija, Buje, Momjan, Semedela, 
Brtonigla, Novi grad, Piran, Sečovlje Grožnjan, Sv. Nikolaj in Prade.    
 Strokovne šole (osemletke): Koper, Izola, Sečovlje, Buje, Umag, Novi grad, dveletna 
šola, italijanski razred v triletni ženski obrtni šoli v Kopru.  
 Srednje šole: Klasična gimnazija Koper, Realna gimnazija Piran, Dveletna trgovsko 
tehnična šola Izola (prav tam). 
V tistem času se je zastavljalo tudi vprašanje, katere izmed zgoraj naštetih šol naj bi ostale 
manjšinske in katere naj bi se spremenile v dvojezične. Dogovorjeno je bilo, da naj bi vse šole 
ostale manjšinske, saj razmerje med slovenskimi in italijanskimi učenci ni narekovalo potrebe 
po ustanavljanju dvojezičnih šol (italijanski učenci so predstavljali le 5,9% vseh učencev). 
Poleg tega je veljalo prepričanje, da bi ustanavljanje dvojezičnih šol povzročilo težave med 
starši, saj je bila večina prebivalstva slovenskega porekla. Slovenski otroci italijanskega jezika 
niso obvladali in tudi starši teh otrok ne bi bili zadovoljni z dvojezičnimi šolami (Slavec 2004, 
str. 13). 
Kar se tiče vpisa v italijanske vrtce in šole, je bilo v šolskem letu 1954/55 v italijanskih vrtcih 
113 otrok, leta 1955/56 pa le še 20. V italijanskih šolah pa je bilo v šolskem letu 1954/55 868 
vpisanih otrok, v naslednjem šolskem letu pa 272, zato so bili nekateri razredi opuščeni. 
Upadanje vpisa je bilo posledica izseljevanja, hkrati pa tudi dejstva, da so ponekod oblasti 
skušale vplivati na starše, da bi otroke vpisali v slovensko šolo (Troha 2003, str. 166). Slavec 
pa je izpostavil tudi druge probleme, kot so: prostor, oprema učilnic, težave z učnimi načrti, 
pomanjkanje učbenikov,…(Slavec, 2004, str. 14) Ostanek (1966) je poudaril, da čeprav je bila 
italijanščina učni jezik na italijanskih manjšinskih šolah, slovenskega jezika ne bi smeli 
smatrati za tuj jezik, ampak za jezik, ki ga je govorila večina prebivalstva. Šole so si zato 
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prizadevale, da bi pouk slovenščine čimbolj približali pouku italijanščine. Poleg obeh jezikov 
so morali učenci spoznati tudi najpomembnejše dosežke s področja kulture svojega in 
jugoslovanskih narodov. Enako pa se je razširil obseg učne snovi tudi pri zgodovini in 
zemljepisu (Ostanek 1966, str. 37).   
Učenci so na italijanskih šolah uporabljali knjige, ki so bile (za potrebe italijanske manjšine na 
Hrvaškem) tiskane v Zagrebu in na Reki, nekatere knjige pa so bile tiskane tudi v tujini. 
Zabeleženi pa so bili tudi primeri dvojezičnih formularjev. Tako so imeli v osnovnih šolah 
dvojezični formular o uspehu in vedenju, spričevalo o končanem razredu in spričevalo o 
končani osnovni šoli. V gimnaziji in srednji šoli pa dvojezično spričevalo, zapisnik o 
zaključnem izpitu in spričevalo o zaključnem izpitu. V pripravi pa so bili še nekateri obrazci: 
urnik za gimnazije in srednje šole, urnik za osnovne šole, vpisnica za gimnazijo, redovalnica, 
tednik šolskega dela in dnevnik (Slavec 2004, str. 14). 
Prva leta po vojni je italijansko šolstvo ohranilo tak sistem, kakršen je bil v Italiji, kar je 
pomenilo, da so dijaki lahko nadaljevali študij v Italiji. Osnovna šola je tako predstavljala pet 
razredov, srednja šola pa je bila razdeljena na strokovne šole in šole klasičnega tipa, obe 
smeri pa sta se delili še na višje in nižje smeri. Najbolj razširjena nižja strokovna šola je bil t.i. 
avviamento, popolna srednja šola je bila realna gimnazija (scuola media unica),višja srednja 
šola pa je bila klasična gimnazija (liceo). Po letu 1950 se je italijansko šolstvo vse bolj 
usklajevalo s slovenskim. Z uvajanjem osemletke so postopoma ukinjali realne gimnazije in 
avviamente, znova pa so uvajali nižje gimnazije. Veljalo je, da je nižja klasična gimnazija 
enaka realni gimnaziji oziroma višjim razredom osemletke. Leta 1958 pa so tudi nižje 
gimnazije vključili v osnovne šole, liceji pa so postali štiriletne gimnazije. Tako se je italijansko 
šolstvo povsem uskladilo s slovenskim in v nadaljnjem razvoju sledilo njegovim reformam 
(Beltram 1997, str. 207). 
2.2.2 Dokumenti, ki se navezujejo na položaj narodnih skupnosti 
Če pregledamo dokumente, ki normativno urejajo položaj narodnih manjšin, ugotovimo, da 
so bile osnove za položaj narodnih manjšin v povojni Sloveniji dane februarja 1944 na 1. 
zasedanju Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta. Sprejeta je bila deklaracija, ki je 
odobrila odloke 2. zasedanja AVNOJ2 in s tem tudi 4. točke, kjer je bilo zapisano načelo o 
                                                          
2
 2. zasedanje Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije (AVNOJ) se je odvijalo v Jajcu, 29. in 30. 
novembra 1943. 
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enakopravnosti narodnih manjšin. Načelo je zagotavljalo tudi vse narodnostne pravice. V 
ustavi Federativne ljudske republike Jugoslavije (FLRJ) iz leta 1946 je bilo zapisano, da uživajo 
narodne manjšine pravico do varstva pri kulturnem razvoju in svobodno rabo lastnega jezika. 
Iste pravice pa je zagotavljala tudi slovenska ustava iz leta 1947, ki pa je hkrati določala, da 
so državljani Ljudske republike Slovenije (LRS)3 enakopravni pred zakonom ne glede na 
narodnost, raso ali veroizpoved. Od leta 1954 dalje so bila ta določila skupaj s Posebnim 
statutom ustavni okvir, ki je določal pravice italijanski manjšini (Troha 2004, str. 155). Ustava 
Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ) iz leta 1963 je manjšinam zagotavljala 
posebne pravice. V 43. členu ustave SFRJ je tako zapisano: »Da bi mogli občani res svobodno 
izražati svojo narodnost in kulturo, je zajamčena tudi vsaki narodnosti – nacionalni manjšini 
pravica, da prosto rabi svoj jezik, razvija svojo kulturo ter v ta namen ustanavlja organizacije 
in uživa druge z ustavo določene pravice. Na šolah za pripadnike posameznih narodnosti se 
poučuje v njihovih jezikih. Z republiško ustavo in zakonom se določajo še druge pravice, ki jih 
imajo posamezne narodnosti na območjih, na katerih živijo« (Ustava  SFRJ 1963, str. 44). 
Položaj narodnosti je obravnavalo tudi več členov nove slovenske ustave. V ustavi 
Socialistične republike Slovenije (SRS) 4 je bilo tako v 74. členu zapisano, da »ima vsakdo 
pravico, da svobodno izraža pripadnost k svojemu narodu ali narodnosti, goji svojo kulturo in 
uporablja svoj jezik« (Ustava SRS 1963, str. 193). V 76. členu je bilo zapisano, da »je vsaki 
narodnosti, ki je narodna manjšina, zagotovljena pravica, da svobodno uporablja svoj jezik, 
razvija svojo kulturo in v ta namen ustanavlja ustanove ter uporablja druge s to ustavo 
določene pravice. V šolah za pripadnike posamezne narodnosti se poučuje v jeziku te 
narodnosti« (prav tam, str. 194). V 77. členu pa je bilo zapisano: »Italijanski in madžarski 
narodnosti, ki živita na območju SR Slovenije, zagotavlja SR Slovenija enakopravnost in 
možnost vsestranskega razvoja in napredka. Na območjih, na katerih živijo poleg pripadnikov 
slovenskega naroda tudi pripadniki italijanske oziroma madžarske narodnosti, sta v javnem 
in družbenem življenju italijanski oziroma madžarski jezik enakopravna s slovenskim jezikom. 
Z zakonom in s statutom občine se določi način uresničevanja pravic pripadnikov italijanske 
in madžarske narodnosti. SR Slovenija skrbi za razvoj šolstva, tiska, radia, in kulturno-
                                                          
3
 Slovenija se je kot sestavni del FLRJ imenovala Ljudska republika Slovenija (LRS).  
4
 Leta 1963 se je FLRJ preimenovala v Socialistično federativno republiko Jugoslavijo (SFRJ), Slovenija pa v 
Socialistično republiko Slovenijo (SRS).  
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prosvetnega dela italijanske in madžarske narodnosti in zagotavlja v ta namen potrebno 
pomoč« (prav tam, str. 194-195). 
Pri tem je potrebno izpostaviti, da je bila na narodnostno mešanih območjih dvojezičnost 
zahtevana že od leta 1945, a do leta 1947 ni bila dejansko uvedena in tako je italijanščina 
ostajala skoraj edini jezik (Troha 2003, str. 157). Zahteve po dvojezičnosti so bile zapisane 
tudi v Posebnem statutu z leta 1954, a tudi takrat so oblasti to določilo nekajkrat kršile, še 
posebno kar se tiče javnih oznak in pisne dvojezičnosti (prav tam, str. 164).   
Leta 1962 je bil sprejet Zakon o dvojezičnih šolah in šolah z učni jezikom narodnih manjšin. 
Ta zakon je leta 1965 dopolnil Zakon o vzgojno-izobraževalnih organizacijah z italijanskim 
oziroma madžarskim jezikom in o dvojezičnih izobraževalnih organizacijah v SRS. Leta 1972 
ga je zamenjal nov zakon. Ta zakon je določal tudi cilje, prek katerih so zagotavljali 
uresničevanje pravic narodnosti do spoznavanja lastne kulture ter kulture matičnega naroda, 
do svobodne rabe in enakopravnosti jezika (Troha 2004, str. 156).  
Tudi nova ustava SRS iz leta 1974 je določala pravice italijanske (in madžarske) narodnosti. 
Tako je bilo v 212. členu zapisano: »[…] Vsakdo ima pravico, da pri uresničevanju svojih 
pravic in dolžnosti ter v postopku pred državnimi in drugimi organi in organizacijami, ki 
opravljajo družbeno službo, uporablja svoj jezik in pisavo in da ga tisti, ki vodi postopek, 
seznani z gradivom in s svojim delom v njegovem jeziku in na način, ki ga določa zakon […]« 
(Ustava SRS 1974). V naslednjem členu je bilo zapisano, da »imajo pripadniki drugih narodov 
in narodnosti Jugoslavije v skladu z zakonom pravico do vzgoje in izobraževanja v svojem 
jeziku« (prav tam). V 250. in 251. členu pa so bile še dodatno izpostavljene pravice italijanske 
oziroma madžarske narodnosti in njunih pripadnikom. V 250. člen je bilo zapisano: 
»Italijanski oziroma madžarski narodnosti je zajamčena pravica, da svobodno uporabljata 
svoj jezik, izražata in razvijata svojo nacionalno kulturo ter v ta namen ustanavljata 
organizacije, uporabljata svoje narodnostne simbole ter uresničujeta druge, z ustavo 
določene pravice. Na območjih, kjer živijo poleg pripadnikov slovenskega naroda tudi 
pripadniki italijanske oziroma madžarske narodnosti, sta italijanski oziroma madžarski jezik 
enakopravna s slovenskim jezikom. Na območjih, kjer živijo poleg pripadnikov slovenskega 
naroda tudi pripadniki italijanske oziroma madžarske narodnosti, je pripadnikom obeh 
narodnosti zagotovljena vzgoja in izobraževanje v njihovem jeziku. Z zakonom se lahko 
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uvede dvojezična vzgoja in izobraževanje v vzgojno-varstvenih organizacijah in šolah oziroma 
obvezen pouk slovenskega jezika v šolah in vzgojno-varstvenih organizacijah narodnosti 
hkrati z obveznim poukom jezika narodnosti v slovenskih šolah in vzgojno-varstvenih 
organizacijah. Socialistična republika Slovenija skrbi za razvoj vzgoje in izobraževanja, tiska, 
drugih sredstev javnega obveščanja in za razvoj drugih oblik kulturno-prosvetne dejavnosti 
italijanske oziroma madžarske narodnosti in za usposabljanje kadrov, ki so pomembni za 
uresničevanje položaja in pravic narodnosti ter v ta namen zagotavlja potrebno pomoč. 
Socialistična republika Slovenija podpira razvoj stikov med italijansko oziroma madžarsko 
narodnostjo in njunima matičnima narodoma zaradi pospeševanja kulturnega in jezikovnega 
razvoja narodnosti. Z zakonom ter s statutom občine in s samoupravnimi akti organizacij 
združenega dela in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti se določi način 
uresničevanja pravic italijanske oziroma madžarske narodnosti« (prav tam). V 251. členu pa 
je bilo zapisano: »Za razvijanje svoje nacionalne kulture, vzgoje in izobraževanja v lastnem 
jeziku, narodnostnega tiska in drugih sredstev javnega obveščanja ter založništva in za 
razvijanje stikov z matičnim narodom zaradi kulturnega in jezikovnega razvoja lahko 
pripadniki italijanske oziroma madžarske narodnosti ustanovijo v občinah, kjer ti narodnosti 
živita, samoupravne interesne skupnosti za prosveto in kulturo. S statutom občine in s 
samoupravnimi akti samoupravnih interesnih skupnosti se določijo zadeve s teh področij, o 
katerih te skupnosti odločajo enakopravno s pristojnim zborom občinske skupščine oziroma 
z ustreznimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi« (prav tam). 
Dokončna ureditev mejnega vprašanja in vsa dotlej nerešena vprašanja med SFRJ in Italijo so 
reševali Osimski sporazumi, ki so bili podpisani 10. novembra 1975. V pogodbi med SFRJ in 
Republiko Italijo je bilo v 8. členu zapisano, da morajo ostati v veljavi notranji ukrepi, ki sta 
jih tako italijanska kot jugoslovanska vlada sprejeli pri izvajanju Posebnega statuta, ki je s 
podpisom Osimskih sporazumov prenehal veljati in da bosta vladi v okviru notranjega prava 
zagotovili pripadnikom manjšin enako raven varstva kot jo je določal Posebni statut (Troha 
2003, str. 167). Osimski sporazumi niso bistveno vplivali na položaj italijanske narodnostne 
skupnosti, saj so bila zaščitna določila že zapisana tako v ustavi SFRJ kot v ustavi SRS iz leta 
1974 (Troha 2006, str. 147). 
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2.3 STANJE PO LETU 1980 
Prva pomembna sprememba, ki se je zgodila po letu 1980, je bila ta, da so se v šole z 
italijanskim učnim jezikom od sedaj naprej lahko vpisali tudi pripadniki večinskega naroda in 
tako je število vpisanih začelo naraščati. Tudi otroke iz dvojezičnih zakonov (ki do tega leta 
praviloma niso obiskovali šol z italijanskim učnim jezikom) so po tem letu začeli množično 
vpisovati v te šole (Božič Bianchini 2002, str. 17).   
Hkrati so  bili leta 1980 v Sloveniji sprejeti novi sistemski zakoni na področju vzgoje in 
izobraževanja, kjer je bila enakovredno obravnavana tudi vzgoja in izobraževanje za 
pripadnike italijanske in madžarske narodnosti, posebnosti pa so bile zapisane v Zakonu o 
uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti na področju 
vzgoje in izobraževanja, ki je bil sprejet leta 1982. Ta zakon je prenehal veljati leta 2001 
(Troha 2003, str. 171).  
Ena najtežjih nalog po sprejetju novega sistema vzgoje in izobraževanja (sprejet leta 1980) je 
bila povrniti zaupanje v šolo italijanskim staršem in hkrati s tem ustaviti padec vpisov. To naj 
bi dosegli z uvedbo takega izobraževanja, ki bi mladim zagotavljalo obvladanje dvojezičnosti 
ne glede na šolo, ki jo obiskujejo. V programe vrtcev so tako vnesli elemente drugega jezika 
in vzgojo za sožitje, v osnovnih šolah pa so organizirali skupne dejavnosti (prav tam, str. 173). 
V šolskem letu 1983/84 je bilo v italijanskih vrtcih 211 otrok, v osnovnih šolah 270, v 
naslednjem šolskem letu pa je bilo v vrtce vpisanih 218 otrok, v osnovne šole pa 303 (prav 
tam). 
Če povzamemo. Po letu 1945 je prišlo do množičnega izseljevanja Italijanov, kar je bila 
posledica različnih dejavnikov, med katerimi lahko izpostavimo predvsem pojave 
nestrpnosti. Kar pa se tiče šolskega sistema, so dejavniki, ki so pripomogli k izseljevanju 
Italijanov, naslednji: oblasti so poskušale vplivati na starše, da bi otroke vpisali v slovensko 
šolo, primanjkovalo je ustreznih učbenikov, Italijane pa je prizadela tudi uvedba 
dvojezičnosti, saj slovenščine niso znali. To se je seveda poznalo tudi pri številu otrok v 
italijanskih vrtcih in šolah. Število otrok je iz šolskega leta 1945/46, ko je bilo v osnovne šole 
vpisanih 2887 otrok, padlo na 272 v šolskem letu 1956/57. Vidimo lahko, da so dejavniki, ki 
so vplivali na izseljevanje Italijanov tako šolskega kot družbenega značaja. Poleg že zgoraj 
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omenjenih dejavnikov pa je k nižjemu številu vpisanih otrok v italijanske vrtce in šole 
pripomogla tudi sprememba strukture šolskega sistema. Le ta se je po letu 1958 povsem 
uskladil z jugoslovanskim sistemom, kar je pomenilo tudi to, da so dijaki težje nadaljevali 
študij v Italiji (kar je bilo pred letom 1958 skoraj pravilo).   
V začetku osemdesetih let je prišlo do rahlega porasta vpisov (v šolskem letu 1983/84 je bilo 
v osnovne šole vpisanih 270 otrok, naslednje leto pa 303). Porast vpisov lahko pripišemo 
večji organiziranosti tako mreže šol z italijanskim učnim jezikom kot vzgojno-izobraževalne 
dejavnosti. Hkrati je k višanju vpisov pripomogla tudi boljša zakonodajna ureditev, ki je bolje 
urejala položaj in pravice italijanske manjšine. Pomembno pa je pripomoglo tudi dejstvo, da 
so uvedli italijanski jezik na slovenskih šolah in obratno.    
2.4 OD OSAMOSVOJITVE DO DANES 
Danes Slovenijo k varstvu manjšin zavezujejo tako dvostranski kot večstranski dokumenti, 
pravice manjšin pa so zapisane tudi v Ustavi Republike Slovenije.   
V 11. členu Ustave Republike Slovenije je tako zapisano, da »je uradni jezik v Sloveniji 
slovenščina. Na območjih občin, v katerih živita italijanska in madžarska narodna skupnost, je 
uradni jezik tudi italijanščina ali madžarščina« (Ustava RS). V 61. členu je zapisana pravica do 
svobodnega izražanja narodne pripadnosti, v 62. členu pa pravica do uporabe svojega jezika 
in pisave (prav tam). V 64. členu so zapisane posebne pravice avtohtone italijanske in 
madžarske narodne skupnosti. Ta člen se glasi: »Avtohtoni italijanski in madžarski narodni 
skupnosti ter njunim pripadnikom je zagotovljena pravica, da svobodno uporabljajo svoje 
narodne simbole in da za ohranjanje svoje narodne identitete ustanavljajo organizacije, 
razvijajo gospodarske, kulturne in znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter dejavnosti na 
področju javnega obveščanja in založništva. V skladu z zakonom imata ti narodni skupnosti in 
njuni pripadniki pravico do vzgoje in izobraževanja v svojem jeziku ter do oblikovanja in 
razvijanja te vzgoje in izobraževanja. Zakon določa območja, na katerih je dvojezično šolstvo 
obvezno. Narodnima skupnostima in njunim pripadnikom je zagotovljena pravica, da gojijo 
odnose s svojima matičnima narodoma in njunima državama. Država gmotno in moralno 
podpira uveljavljanje teh pravic. Na območjih, kjer ti skupnosti živita, ustanovijo njuni 
pripadniki za uresničevanje svojih pravic svoje samoupravne skupnosti. Na njihov predlog 
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lahko država pooblasti samoupravne narodne skupnosti za opravljanje določenih nalog iz 
državne pristojnosti ter zagotavlja sredstva za njihovo uresničevanje. Narodni skupnosti sta 
neposredno zastopani v predstavniških organih lokalne samouprave in v državnem zboru. 
Zakon ureja položaj in način uresničevanja pravic italijanske oziroma madžarske narodne 
skupnosti na območjih, kjer živita, obveznosti samoupravnih lokalnih skupnosti za 
uresničevanje teh pravic, ter tiste pravice, ki jih pripadniki teh narodnih skupnosti 
uresničujejo tudi zunaj teh območij. Pravice obeh narodnih skupnosti ter njunih pripadnikov 
so zagotovljene ne glede na število pripadnikov teh skupnosti. Zakoni, drugi predpisi in 
splošni akti, ki zadevajo uresničevanje v ustavi določenih pravic in položaja zgolj narodnih 
skupnosti, ne morejo biti sprejeti brez soglasja predstavnikov narodnih skupnosti« (prav 
tam).  
Med večstranskimi dokumenti bi izpostavili predvsem Okvirno konvencijo za zaščito 
narodnih manjšin, ki je začela veljati 1. julija 1998. Drugi pomemben večstranski dokument 
pa je Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih, ki velja od leta 2001 (Varstvo 
manjšin 2002, str. 108-109). 
2.4.1 Okvirna konvencija za zaščito narodnih manjšin 
V konvenciji je izpostavljeno spodbujanje takih razmer, ki pripadnikom narodnih manjšin 
omogočajo ohranjati in razvijati lastno kulturo ter ohranjati bistvene sestavine svoje 
identitete, in sicer svojo vero, jezik, tradicijo ter kulturno dediščino. Republika Slovenija je 
zavezana, da spodbuja duh strpnosti in medkulturnega dialoga ter sprejema učinkovite 
ukrepe za pospeševanje medsebojnega spoštovanja in razumevanja ter sodelovanja med 
vsemi osebami, ki živijo na tem ozemlju. V konvenciji je prav tako izpostavljena obveza o 
priznavanju pravice do svobodne uporabe jezika manjšine. Vsak pripadnik narodne manjšine 
ima pravico, da se uči jezika svoje manjšine; na območjih, kjer pa že tradicionalno ali v 
znatnem številu prebivajo pripadniki narodnih manjšin, imajo le-ti pravico do izobraževanja v 
jeziku manjšine (Okvirna konvencija… 1998).  
2.4.2 Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih 
Nekateri cilji in načela, ki so izpostavljeni v listini, so: priznanje regionalnih ali manjšinskih 
jezikov velja kot izraz kulturnega bogastva, izpostavljena je potreba po spodbujanju rabe 
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regionalnih ali manjšinskih jezikov, da se le-ti zavarujejo, omogočanje in spodbujanje ustne in 
pisne rabe regionalnih ali manjšinskih jezikov v javnem in zasebnem življenju, pospeševanje 
študija in raziskovanja regionalnih ali manjšinskih jezikov, itd. Na področju izobraževanja pa 
se Republika Slovenija zavezuje, da bo na ozemlju, kjer se regionalni ali manjšinski jeziki 
uporabljajo, zagotovila možnost za predšolsko, osnovnošolsko, srednješolsko, strokovno, 
poklicno, univerzitetno, visoko- in višješolsko izobraževanje v teh jezikih. Izpostavljena je tudi 
zahteva po ustanovitvi vsaj ene radijske postaje, televizijskega kanala in časopisa v 
regionalnih ali manjšinskih jezikih. Druga področja, ki so prav tako izpostavljena v listini so: 
sodne oblasti, upravni organi in javne službe, kulturne dejavnosti in ustanove, gospodarsko 
in družbeno življenje ter čezmejne izmenjave (Evropska listina… 2000).   
K varstvu italijanske manjšine je Slovenija zavezana preko Osimske pogodbe, katero je 
nasledila po razpadu jugoslovanske države. Določila o varstvu italijanske manjšine pa 
najdemo tudi v Sporazumu med Republiko Slovenijo in Republiko Italijo na področju kulture 
in izobraževanja, ki je bil podpisan leta 2000, ratificiran pa leta 2002 (Varstvo manjšin 2002, 
str. 108-109).  
2.4.3 Kratek pregled pomembnejših členov v statutih občin, ki spadajo pod narodnostno 
mešano območje   
Leta 1991 je bilo v Sloveniji 3064 pripadnikov italijanske skupnosti. Območja v državi, kjer 
živijo manjšine, so označena kot narodnostno mešana območja. Narodnostno mešano 
območje, na katerem živijo pripadniki italijanske manjšine, zajema občine Koper, Izolo in 
Piran. V koprski občini obsega še naselja Škocjan, Semedela, Šalara, Bertoki, Ankaran, 
Hrvatini in Škofije. V piranski občini pa zajema še Portorož, Lucijo, Strunjan, Sečo, Sečovlje in 
Parecag (Kavrečič 2008, str. 222-223). Tudi statuti vseh treh občin zajemajo člene, ki 
zagotavljajo posebne pravice italijanski narodni skupnosti. Kot primer navajamo nekaj členov 
iz statuta mestne občine Koper. V 99. členu je zapisano: »Pripadnikom italijanske narodne 
skupnosti je zagotovljena pravica, da svobodno izražajo svojo narodno pripadnost, da gojijo 
in izražajo svojo kulturo in uporabljajo svoj jezik. Italijanski narodni skupnosti in njenim 
pripadnikom je zagotovljena pravica, da v okviru veljavne zakonodaje svobodno uporabljajo 
svoje narodne simbole in da za ohranjanje svoje narodne identitete ustanavljajo organizacije, 
razvijajo gospodarske, kulturne in znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter dejavnosti na 
področju javnega obveščanja in založništva« (Statut mestne občine Koper 2008). V 107. 
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členu je zagotovljena svobodna uporaba italijanskega jezika, v 109. členu pa pravica do 
vzgoje in izobraževanja v italijanskem jeziku ter pravica do oblikovanja in razvijanja te vzgoje 
in izobraževanja (prav tam). V 110. členu pa je zapisano: »Občina skladno z zakonom 
soustanavlja vrtce in osnovne šole za otroke italijanske narodne skupnosti in skrbi za 
ustanavljanje še drugih vzgojno izobraževalnih organizacij za uresničevanje njihovih potreb 
ter podpira šolanje občanov italijanske narodne skupnosti na srednjih, višjih, visokih šolah in 
fakultetah v občini in zunaj nje« (prav tam). 
Posebne pravice italijanske (in madžarske) narodne skupnosti najdemo praktično v vsakem 
zakonu, ki ureja različna področja življenja. Posebne pravice so tako zapisane v zakonih, ki se 
tičejo področja rabe jezika, kulture, sredstev množičnega obveščanja, kazenske zaščite, 
gospodarske osnove in seveda šolstva.  
2.5 ZAKONODAJA S PODROČJA ŠOLSTVA  
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996) kot enega izmed ciljev 
sistema vzgoje in izobraževanja izpostavi »razvijanje jezikovnih zmožnosti in sposobnosti in 
ozaveščanje položaja slovenskega jezika kot jezika države Slovenije; na območjih, ki so 
opredeljena kot narodno mešana, pa ob slovenskem jeziku tudi ohranjanje in razvijanje 
italijanskega in madžarskega jezika.« Zakon o osnovni šoli (1996) pa o učnem jeziku zapiše: 
»Učni jezik v osnovnih šolah v jeziku narodne skupnosti je italijanski, […]. V osnovnih šolah na 
območjih, kjer prebivajo pripadniki slovenskega naroda in pripadniki italijanske narodne 
skupnosti in so opredeljena kot narodno mešana območja, se učenci v šolah s slovenskim 
učnim jezikom obvezno učijo italijanski jezik, učenci v šolah z italijanskim učnim jezikom pa 
obvezno slovenski jezik.« Tudi Zakon o vrtcih, Zakon o gimnazijah in Zakon o poklicnem in 
strokovnem izobraževanju vsebuje členu, ki se navezujejo na vzgojo in izobraževanje 
italijanske narodne skupnosti (Jevnikar 1998, str. 191-208). Leta 2001 pa je bil sprejet Zakon 
o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in 
izobraževanja, ki »ureja uresničevanje pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti na 
področju predšolske vzgoje, nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega 
tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja in srednjega splošnega izobraževanja.« V 3. 
členu so poleg ciljev, določenih s predpisi na področju vzgoje in izobraževanja, zapisani še 
specifični cilji šol z italijanskim učnim jezikom. Členi v omenjenem zakonu pa se navezujejo še 
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na sodelovanje z institucijami matičnega naroda, prilagajanje programa, učbenike, 
ustanavljanje, sestavo sveta, izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,…(prav 
tam). Šolske ustanove so financirane s strani države. Samoupravne skupnosti italijanske 
narodnosti5 so soustanoviteljice javnih vrtcev in osnovnih šol z italijanskim učnim jezikom. 
Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti pa je soustanoviteljica srednjih šol z 
italijanskim učnim jezikom (Kavrečič 2008, str. 229). 
  
                                                          
5
 V Sloveniji delujejo tri Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti (Koper, Izola in Piran), ki so združene v 
Obalno samoupravno skupnost italijanske narodnosti (Kavrečič 2008, str. 228). Tu velja omeniti tudi Italijansko 
unijo, ki je društvo pripadnikov italijanske manjšine v Sloveniji. Ena pomembnejših nalog Italijanske unije je 
ohranjanje in spodbujanje odnosov z italijansko narodno skupnostjo na Hrvaškem in z Italijo (http://www.jezik-
lingua.eu 2013).   
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3 ŠOLSTVO ITALIJANSKE NARODNE SKUPNOSTI V SLOVENIJI 
V začetku tega poglavja bomo najprej predstavili definicijo narodnostno mešanega območja, 
saj se šole z italijanskim učnim jezikom nahajajo na narodnostno mešanem območju. Hkrati 
pa bomo pozornost posvetili tudi vlogi italijanščine na tem območju. Sledi pregled ciljev, ki 
naj bi jih uresničevala šola na narodnostno mešanem območju, na kratko bomo predstavili 
vlogo manjšinske šole z narodnega in državljanskega vidika, predstavili bomo mrežo vrtcev in 
šol z italijanskim učnim jezikom ter pregledali učne načrte tistih predmetov, ki so za šole z 
italijanskim učnim jezikom posebej prilagojeni, predstavili pa bomo tudi rezultate raziskav, ki 
se navezujejo na znanje slovenskega in italijanskega jezika pri učencih šol z italijanskim učnim 
jezikom ter na koncu predstavili probleme šol z italijanskim učnim jezikom.   
3.1 NARODNOSTNO MEŠANO OBMOČJE 
Narodnostno mešano območje je tisti prostor, v katerem živijo pripadniki različnih 
narodnosti kot avtohtoni prebivalci. Hkrati je zagotavljanje posebnih pravic različnim 
narodnostim vezano in s tem tudi omejeno na narodnostno mešani prostor, kar pravzaprav 
pomeni neke vrste omejevanje tako prostorske kot socialne mobilnosti (Beltram 1984, str. 
14).  
3.2 VLOGA ITALIJANŠČINE NA NARODNOSTNO MEŠANEM OBMOČJU 
Jezik je osnovno sredstvo za izražanje nacionalne pripadnosti, hkrati pa je tudi vezni element 
v določeni skupnosti ter ločevalni element v odnosu do druge skupnosti. Kljub dejstvu, da je 
italijanščina kot drugi jezik zaščitena z zakonom, je dejanski jezik okolja samo na določenih 
mestih (šola, knjižnica, italijanska združenja,…). Zakonsko je določeno, da so narodnostno 
mešana območja opremljena z dvojezičnimi napisi krajevnih imen, imen  ulic in drugih 
topografskih znakov (glej sliko 2). Dvojezični napisi jasno nakazujejo, kateri jeziki so v rabi na 
določenem območju6 (Zerzer 2009, str. 163). Obstoj dveh jezikov in s tem dveh poimenovanj 
je izraz obstoja dveh različnih skupin, ki živita na istem ozemlju, a govorita različna jezika7 
(prav tam, str. 164).  
                                                          
6
 V originalu se besedilo glasi: >>As soon as a topographic sign is written in two languages […] it gives further 
information about the languages being spoken by the inhabitants<< (Zerzer 2009, str. 163).  
7
 V originalu se besedilo glasi: >> […] the existence of two names, in two languages, for one place is an 
expression of two existing groups, separated by language, who share the territory<< (Zerzer 2009, str. 164).   
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Slika 2: Dvojezični napisi 
Vir: http://primorski-panterji.info/wp/?p=2057 2010  
V ožjem družinskem krogu, med vrstniki, na delovnem mestu v manjšinskih krogih je na 
narodnostno mešanem ozemlju Slovenske Istre najbolj pogosto istrobeneško narečje; pri 
administraciji in drugih uradnih zadevah pa italijanska manjšina uporablja slovenščino, tako 
pri pisnem kot govornem sporazumevanju.  
V zadnjem času je zaslediti, da se število italijansko govorečih ljudi postopoma povečuje, kar 
pa ne sovpada s podatki o številu pripadnikov italijanske narodne skupnosti. Kruljac (2003) 
ugotavlja, da italijansko narodno skupnost sestavlja veliko število mešanih zakonov, ki 
vzgajajo dvojezične otroke. Izbira nacionalne identitete je odvisna predvsem od izbire jezika, 
ki odraža pripadnost določeni kulturi (Zudič Antonič 2009, str. 76-78).   
3.3 MREŽA VRTCEV IN ŠOL Z ITALIJANSKIM UČNIM JEZIKOM 
V Sloveniji delujejo trije vrtci, tri osnovne šole in tri srednje šole z italijanskim učnim jezikom.  
Vrtci: 
 Delfino Blu, Koper 
 Dante Alighieri, Izola 
 La Coccinella, Portorož. 
Osnovne šole: 
 OŠ Dante Alighieri, Izola 
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 OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio, Koper s podružnicami v Semedeli, Bertokih in 
Hrvatinih 
 OŠ Vincenzo e Diego de Castro, Piran s podružnicami v Luciji, Sečovljah in Strunjanu. 
Srednje šole:  
 Gimnazija Antonio Sema, Piran 
 Srednja šola Gian Rinaldo Carli, Koper 
 Srednja poklicna šola – ekonomska smer Pietro Coppo, Izola 
V šolskem letu 2011/2012 je bilo v vrtce vpisanih 438 otrok, v osnovne šole 411 učencev in v 
srednje šole 142 dijakov (Italijanska narodna skupnost, 2012). 
Čeprav se v diplomski nalogi večinoma posvečamo osnovnim šolam in so intervjuji opravljeni 
na osnovnih šolah, se nam zdi pomembno, da predstavimo tudi statistične podatke za vrtce 
in srednje šole, saj se tako vidi sprememba tako v številu vzgojno – izobraževalnih ustanov 
kot tudi v številu vpisanih otrok. Ravno te številke namreč odražajo tako zgodovinske 
spremembe kot spremembe na področju delovanja teh ustanov.  
3.4 VLOGA MANJŠINSKE ŠOLE Z NARODNEGA VIDIKA 
Lastno šolstvo je eno izmed glavnih vprašanj manjšinskih skupin, saj je razvoj kulturnega 
življenja manjšinske skupine močno odvisen od uresničevanja manjšinskega šolstva (Jasinski 
1995, str. 187). Šola naj bi zaščitila manjšino pred asimilacijo, hkrati pa naj bi predstavljala 
most med manjšinsko kulturo in kulturo večinske skupine; za manjšinsko šolo pa velja 
poudariti, da je narodna vloga močno poudarjena (prav tam, str. 188). Narodno vlogo pa 
manjšinska šola uresničuje z učenjem maternega jezika, kar koristno vpliva na ohranjanje 
jezika ter z ohranjanjem tradicij. Manjšinska šola pa ima za manjšino toliko večji pomen, 
kolikor večje možnosti daje svojim učencem glede obsega znanja materinega jezika, priprave 
na nadaljnji študij in življenje. Če so uresničene možnosti za komuniciranje v jeziku manjšine 
v uradih, trgovinah in na drugih javnih mestih, je tudi zanimanje manjšine, da pošlje otroke v 
manjšinsko šolo toliko večje (prav tam). 
3.5 SPECIFIČNI CILJI ŠOLE Z ITALIJANSKIM UČNIM JEZIKOM 
Šolstvo pripadnikov italijanske narodne skupnosti je podsistem v okviru slovenskega šolskega 
sistema, saj ga uravnavajo isti zakoni, ki uravnavajo tudi slovensko šolstvo nasploh. Tudi cilji, 
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ki si jih šole z italijanskim učnim jezikom zastavljajo, so blizu ciljem, ki veljajo za slovenske 
šole, a kljub temu obstajajo nekateri bolj specifični cilji (Furlan Pahulje 1999, str. 156). Prav 
zaradi tega je bila oblikovana Kurikularna komisija za šolstvo v narodno in jezikovno mešanih 
okoljih, ki se je posvetila celostni obravnavi problematike šolstva v narodno mešanih okoljih 
in oblikovanju skupnih ciljev šolstva v teh okoljih (Zorman 1999, str. 129).   
Izhodišča komisije opredeljujejo posebne cilje vzgoje in izobraževanja v narodno in jezikovno 
mešanih okoljih. V njih je zapisano (prav tam): »Poleg ciljev, določenih s predpisi na področju 
vzgoje in izobraževanja, uresničuje vzgoja in izobraževanje na narodno mešanih območjih še 
cilje, ki prispevajo h kakovosti življenja na narodnostno mešanih območjih. Poudarjeni so 
cilji, ki se ujemajo z načeli mednarodne skupnosti ter z univerzalnimi in regionalnimi 
dokumenti o pravicah manjšin. Naravnani so k ohranjanju in razvijanju jezikovne in kulturne 
identitete pripadnikov italijanske (ter madžarske) narodne skupnosti, k pospeševanju 
medkulturnega sporazumevanja (komunikacije) ter integracije, k vzpostavljanju razumevanja 
in sožitja med pripadniki slovenskega naroda in italijanske (oziroma madžarske) narodne 
skupnosti. Ti cilji so: 
 ohranjanje in razvijanje italijanskega (in madžarskega) jezika ter kulture italijanske 
(in madžarske) narodne skupnosti, 
 razvijanje jezikovnih zmožnosti in sposobnosti v prvem in drugem jeziku, 
 razvijanje vedenja o naravni, kulturni in zgodovinski dediščini italijanske (in 
madžarske) narodne skupnosti ter njunih matičnih narodov, 
 razvijanje zavesti o pripadnosti italijanski (oziroma madžarski) narodni skupnosti 
ter razvijanje lastne kulturne tradicije, 
 vzgajanje za spoštovanje in razumevanje narodne in kulturne drugačnosti, za 
sodelovanje med pripadniki slovenskega naroda in pripadniki italijanske (oziroma 
madžarske) narodne skupnosti ter s tem za razvijanje sposobnosti za življenje in 
sobivanje v  narodno in jezikovno mešanem prostoru, seznanjanje s položajem 
narodnih skupnosti v sosednih državah ter 
 vzpostavljanje vezi s pripadniki in ustanovami teh skupnosti.«  
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3.6 SODOBNA VLOGA ŠOL Z ITALIJANSKIM UČNIM JEZIKOM 
V preteklosti so šole z italijanskim učnim jezikom skrbele za zaščito in razvoj manjšinskega 
jezika in kulture, v sedanjem času pa so prevzele vlogo promotorjev večkulturnosti in 
medetnične tolerantnosti. To vlogo pa bi morale prevzeti tudi večinske šole in začeti tesneje 
sodelovati z manjšinskimi šolami v okviru skupnih kulturnih dnevov, šol v naravi in drugih 
projektov, katerih cilj bi bili aktivni medsebojni stiki med manjšino in večino (Furlan Pahulje 
1999, str. 159). Zorman (1999) zapiše, da »segregirana oblika vzgoje in izobraževanja 
preprečuje vdor večinskega jezika v labilne govorne položaje vsaj v času pouka in  najbolje 
omogoča ustrezen razvoj jezikovnih kompetenc otrok ter drugih ciljev ohranjanja identitete 
pripadnikov manjšine«. Hkrati pa segregacija pomeni manj možnosti za najbolj naravno 
vzpostavljanje medosebnih zvez. Tako je manj priložnosti za učenje vživljanja v čustva drugih. 
Avtor tudi sam poudarja nujnost tesnejšega sodelovanja z večinskimi šolami (prav tam, str. 
132).  
Zudič Antonič (2009, str. 79) meni, da si lahko dejstvo, da veliko število učencev ne pripada 
italijanski narodni skupnosti, razlagamo kot problematično, še posebej če izhajamo iz 
prepričanja, da je ena izmed vlog šole z italijanskim učnim jezikom zaščita italijanske 
jezikovne in kulturne dediščine. Kljub temu lahko rečemo, da učenci, pripadniki različnih 
narodov, občutijo osnovno šolo z italijanskim učnim jezikom kot svoj življenjski prostor, saj 
jim nudi varnost in oporo pri oblikovanju lastne samopodobe in nacionalne identitete. 
Prednost šol z italijanskim učnim jezikom lahko vidimo tudi v tem, da s svojo multietničnostjo 
ne ponuja le enega pogleda na raznoliko okolje, ampak razvija zmožnost zaznave in 
razlikovanja družbenih pojavov z različnih perspektiv. Šole tudi ustvarjajo pogoje za 
ohranjanje kulturne dediščine na narodnostno mešanem območju, dajejo pa tudi velik 
poudarek razvijanju medkulturne komunikacije in pozitivnega odnosa do drugačnosti (prav 
tam). Milani (2003 v Zudič Antonič 2009, str. 80) zapiše, da se 48% učencev opredeljuje za 
uporabnike obeh jezikov; vedno več pa jih tudi izraža pripadnost obema kulturama.               
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3.7 PREDSTAVITEV SPECIFIK SISTEMA V ŠOLAH Z ITALIJANSKIM UČNIM 
JEZIKOM  
Pri šolstvu italijanske narodne skupnosti je potrebno opozoriti na nekaj specifik, ki se 
navezujejo na organizacijo in izvajanje izobraževalnih programov za pripadnike italijanske 
narodne skupnosti. Tu se bom osredotočila predvsem na člene Zakona o posebnih pravicah 
italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (V 
nadaljevanju ZPIMVI).  
»Vzgoja in izobraževanje za pripadnike italijanske narodne skupnosti je sestavni del sistema 
vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji in poteka na podlagi predpisov, ki urejajo 
področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega 
izobraževanja, srednjega strokovnega oziroma tehniškega ter srednjega splošnega 
izobraževanja, če s tem zakonom ni drugače določeno« (ZPIMVI 2001). Prilagoditve 
izobraževalnih programov za pripadnike italijanske narodne skupnosti se izvedejo na 
naslednjih področjih: cilji vzgoje in izobraževanja, pogoji za vključitev, predmetnik, učni 
načrti, katalogi znanj in izpitni katalogi. Učencem in učenkam se s predmetnikom lahko 
določi največ za dve uri večja tedenska obveznost pouka. Kar se tiče učbenikov, ZPIMVI 
določa, da se v šolah z italijanskim učnim jezikom uporabljajo učbeniki in učila v italijanskem 
jeziku. Členi, ki se navezujejo na strokovne in druge delavce, opredeljujejo, da »v vrtcih in 
šolah z italijanskim učnim jezikom opravljajo vzgojno-izobraževalno delo strokovni delavci, ki 
obvladajo italijanski jezik kot učni jezik« (ZPIMVI 2001). V nadaljevanju je opredeljeno, da 
»strokovni delavec obvlada italijanski jezik kot učni jezik, če je končal osnovno in srednjo šolo 
z italijanskim učnim jezikom ali si je pridobil predpisano izobrazbo v italijanskem jeziku« 
(prav tam). Po mnenju Pirih Svetine (2011, str. 76) dopušča zadnji člen več interpretacij; 
avtorica predvideva, da je učitelj lahko nekdo, ki ima končano osnovno in srednjo šolo z 
italijanskim učnim jezikom v Sloveniji, Italiji ali celo na Hrvaškem. Hkrati avtorica predvideva, 
da je učitelj lahko nekdo, ki je študiral v Italiji oz. je poleg svojega predmeta študiral (kjerkoli) 
tudi italijanščino. Ob tem se seveda postavlja vprašanje, kako je tak učitelj usposobljen za 
poučevanje v Sloveniji, znotraj slovenskega šolskega sistema. Za znanje slovenskega jezika pa 
je v ZPIMVI zapisano, da mora strokovni delavec v vrtcu oziroma šoli z italijanskim učnim 
jezikom obvladati slovenski jezik v skladu s katalogom znanja, ki ga določi minister, pristojen 
za šolstvo. Podatki o strokovnem izobraževanju za te učitelje se navezujejo samo na 
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vsakoletne seminarje italijanskega jezika in kulture (v letu 2010 je bil izveden že 48. seminar), 
nikjer pa ne najdemo podatkov o izobraževanju učiteljev slovenščine kot J2 v šolah z 
italijanskim učnim jezikom (Pirih Svetina 2011, str. 83).      
3.8 ANALIZA PREDMETNIKA IN UČNIH NAČRTOV V OSNOVNIH ŠOLAH Z 
ITALIJANSKIM UČNIM JEZIKOM 
3.8.1 Prilagojeni predmetnik za osnovno šolo z italijanskim učnim jezikom na 
narodnostno mešanem območju Slovenske Istre  
predmeti/št. ur tedensko 1. r. 2. r. 3. r. 4. r.  5.r. 6.r. 7. r.  8. r.  9. r.  
ITALIJANŠČINA 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 
SLOVENŠČINA 2 3 4 3,5 3,5 3 3 3 3 3 
MATEMATIKA 4 4 5 5 4 4 4 4 4 
TUJI JEZIK    2 3 4 4 3 3 
LIKOVNA VZGOJA 2 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1 1 1 
GLASBENA VZGOJA 1,5 1,5 2 1,5 1,5 1 1 1 1 
DRUŽBA    2 3     
GEOGRAFIJA      1 2 1,5 2 
ZGODOVINA      1 2 2 2 
DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA 
VZGOJA TER ETIKA 
      1 1  
SPOZNAVANJE OKOLJA 2,5 2 2,5       
FIZIKA        2 2 
KEMIJA         2 2 
BIOLOGIJA        1,5 2 
NARAVOSLOVJE      2 3   
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA    2,5 3     
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA      2 1 1  
GOSPODINJSTVO     0,5 0,5    
ŠPORTNA VZGOJA 3 3 2,5 2,5 3 3 2 2 2 
IZBIRNI PREDMETI*       2/3 2/3 2/3 
*Učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši.  
Tabela 1: Prilagojeni predmetnik za osnovno šolo z italijanskim učnim jezikom na narodnostno 
mešanem območju Slovenske Istre 
Vir: http://www.mss.gov.si 2008 
 
Kot lahko vidimo (glej tabelo 1), je italijanščini namenjenih največ šolskih ur; predstavlja tako 
učni jezik kot šolski predmet, in sicer od prvega razreda dalje. Prav tako se učenci od prvega 
razreda dalje učijo slovenščine kot drugi jezik. V vseh treh osnovnih šolah se kot tuji jezik 
poučuje angleščina, in sicer od četrtega razreda dalje. Kar se tiče izbirnih predmetov lahko 
učenci med jeziki izbirajo med naslednjimi: španščina, nemščina in latinščina. Tu lahko 
vidimo, da bi šole glede izbire jezikov lahko naredile veliko več. Tudi jeziki kot so hrvaščina, 
makedonščina, srbščina, itd. bi morali postati enakovredna alternativa vsem ostalim jezikom. 
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Seveda bi moral pouk teh jezikov postati enakovreden pouku vseh ostalih drugih tujih 
jezikov; prvi korak pa je seveda vključitev teh jezikov vsaj med izbirne predmete. Med 
ostalimi izbirnimi predmeti lahko najdemo: ples, šport za zdravje, filozofija, retorika, 
astronomija, informatika,… Ena izmed šol pa kot izbirni predmet ponuja tudi odkrivanje 
zgodovine ozemlja. Iz imena lahko sklepamo, da gre za spoznavanje specifik okolja skozi 
zgodovinsko dogajanje. To je pa tudi edini izmed izbirnih predmetov, kjer učenci spoznavajo 
vzroke in posledice razmer, ki so specifični za narodnostno mešanega območja Slovenske 
Istre. Tu lahko izpostavimo, da naj bi učenci vse pomembnejše podatke pridobili tekom 
pouka in učnih ur, saj so bili ravno s tem namenom učni načrti prilagojeni. Izbirni predmeti 
pa znanje še poglobijo.  
V okviru dnevov dejavnosti šole v nižjih razredih med drugim organizirajo dan posvečen 
slovenski kulturi, ena izmed šola pa organizira srečanje z ostalimi šolami z italijanskim učnim 
jezikom – kulturna izmenjava in ogled mesta. Prav tako pa so organizirane šole v naravi. V 
višjih razredih pa organizirajo obiske raznih muzejev in ekskurzije v Italijo. Ena izmed šol 
izvaja tudi projekt Rastem s knjigo, ki je namenjen obogatitvi komunikacijskih kompetenc v 
slovenskem jeziku. Projekt se prav tako izvaja za italijanski jezik. Tu so dejavnosti omenjene 
zelo na hitro, saj želimo podrobnejše informacije pridobiti z intervjuji.   
V diplomski nalogi smo seveda izpostavili samo dneve dejavnosti in projekte, kjer je 
organizirano sodelovanje z zunanjimi institucijami in šolami v okolju oziroma kjer vidimo 
uresničevanje interkulturnih načel. Hiter pregled nam pove, da tiste dejavnosti, ki so 
organizirane, se navezujejo le na relacijo Italijani-Slovenci; glede na to, da šole obiskujejo 
tudi pripadniki drugih narodov ter da šole dajejo velik poudarek na razvijanje pozitivnega 
odnosa do drugačnosti,  bi šole lahko in morale organizirati tudi dneve, namenjene njihovi 
kulturi, saj bi le-te tako lahko postale enakopravne slovenski in italijanski kulturi. Prav tako 
pa velja omeniti, da segregiran sistem ne dopušča veliko možnosti za izmenjavo in 
srečevanje s pripadniki tako slovenskega kot drugih narodov. Šole bi lahko dneve dejavnosti 
organizirale v večji in bolj obsežni meri in tako uresničevale interkulturna načela.    
 
3.8.2 Učni načrti 
K uresničevanju ciljev interkulturne vzgoje in izobraževanja prispevajo del tudi učni načrti, saj 
le-ti vsebujejo vsebine, ki naj bi jih učenci osvojili (Skubic Ermenc 2009, str. 42). Kot je 
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zapisano v Zakonu o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na 
področju vzgoje in izobraževanja (2001) in v izhodiščih Kurikularne komisije za šolstvo v 
narodno in jezikovno mešanih okoljih je med cilje vzgoje in izobraževanja vključeno tudi 
ohranjanje in razvijanje italijanskega jezika in kulture, razvijanje vedenja o zgodovinski, 
kulturni in naravno dediščini italijanske narodne skupnosti ter ohranjanje in razvijanje lastne 
kulturne tradicije. Prav zaradi tega je bilo potrebno prilagoditi nekatere učne načrte in sicer 
pri naslednjih predmetih: italijanščina kot materni jezik, slovenščina kot drugi jezik, družba, 
geografija, zgodovina in glasbena vzgoja. Kljub prilagoditvam, ki so namenjene pripadnikom 
italijanske narodne skupnosti, pa je potrebno pozornost nameniti tudi ostalim učencem, tako 
Slovencem kot pripadnikom drugih  narodov in v okviru učnih načrtov izpostaviti tudi njihove 
specifike, kulturo, zgodovino,… in tako poskrbeti za spoznavanje različnosti in posledično 
spoštovanje ter strpnost.  V nadaljevanju se bomo osredotočili na učne načrte osnovnih šol 
ter izpostavili vsebine in prilagoditve, ki sledijo interkulturnim načelom.   
3.8.2.1 ITALIJANŠČINA KOT MATERNI JEZIK 
V učnem načrtu za italijanščino v osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom (2011, str. 4) 
lahko preberemo, da ima učenje italijanščine »prednostno nalogo, da ohranja, spodbuja in 
povečuje pomen zgodovinske pojavnosti jezika, kulture in identitete italijanske narodne 
skupnosti na narodno mešanem območju Slovenske Istre«. Šole z italijanskim učnim jezikom 
so namenjene učencem, katerih materni jezik je italijanščina pa tudi tistim, ki stik z 
italijansko kulturo in civilizacijo občutijo kot pozitivno vrednoto. Učni načrt za italijanščino si 
zastavlja učne cilje, ki zagotavljajo ustrezno stopnjo funkcionalne pismenosti. »Učni načrt za 
italijanščino v osnovni šoli z italijanskim učnim jezikom spodbuja k uvajanju in poudarjanju 
znanj, spretnosti in veščin v okviru naslednjih področij: poznavanje in uporaba jezika, 
razmišljanje o jeziku ter uvajanje književnega pouka« (prav tam, str. 5). 
3.8.2.2 SLOVENŠČINA KOT DRUGI JEZIK 
Slovenščina kot drugi jezik v osnovni šoli z italijanskim učnim jezikom je predmet, pri 
katerem učenci »razvijajo zavest o dvojezičnosti in širijo obzorje za izkušenjska območja v 
drugem jeziku, kar je podlaga za medsebojno razumevanje, sporazumevanje in sobivanje, pa 
tudi za izmenjavo med kulturami in strpno skupno življenje. Učenci se pri predmetu 
usposabljajo za učinkovito govorno in pisno sporazumevanje v slovenskem jeziku, razvijajo 
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zavest o slovenščini kot državnem in uradnem jeziku […] in razvijajo jezikovno lojalnost ter 
zavest o položaju slovenščine v Evropski uniji in o njeni izrazni razvitosti v javnem in 
zasebnem življenju« (Učni načrt za slovenščino… 2011, str. 4). Namen jezikovnega pouka je 
razviti pasivno in/ali aktivno sporazumevalno zmožnost, pri književnem pouku pa se učenci 
srečujejo s slovenskimi umetnostnimi oziroma književnimi besedili. Z zaznavanjem kulturnih, 
etičnih, duhovnih in drugih razsežnosti, ki jih premore besedna umetnost, se utrjujejo 
kulturna in državljanska vzgoja ter medkulturna in širša socialna zmožnost (prav tam). Med 
splošnimi cilji predmeta slovenščina kot drugi jezik velja izpostaviti naslednji cilj (prav tam, 
str. 6):  
 »Učenci si oblikujejo pozitivno čustveno in razumsko razmerje do slovenskega 
jezika ter se zavedajo pomembne vloge slovenščine v svojem osebnem in 
družbenem življenju.« S tem oblikujejo tako jezikovno kot državljansko zavest, 
ob tem pa pridobivajo tudi spoštovanje in strpnost d drugih jezikov in 
narodov.  
V prvem izobraževalnem obdobju lahko med operativnimi cilji najdemo tudi (prav tam, str. 
8): »učenci opazujejo in opisujejo poseben položaj slovenščine v RS in položaj svojega 
maternega jezika v RS, dvo- in večjezičnost, tuje jezike in vzroke za njihovo učenje, 
posebnosti in/ali razlike z italijanščino in drugimi jeziki.« V drugem izobraževalnem obdobju 
učenci, katerih materni jezik ni slovenščina (prav tam, str. 20): »predstavljajo sošolcem svoj 
materni jezik; okoliščine, v katerih ga uporabljajo, ter svoj odnos do njega; povedo kje, kako 
in zakaj so se naučili slovenščine; primerjajo svoj odnos do maternega jezika in slovenščine; 
primerjajo okoliščine rabe maternega in slovenskega jezika ter svoje znanje maternega in 
slovenskega jezika.« 
Vidimo, da učni načrti namenjajo pozornost tudi drugim jezikom (vsaj v sklopu opazovanja in 
opisovanja); pri tem je potrebno biti pozoren na to, da so vsi jeziki enakovredno in 
enakomerno predstavljeni in da se ne izpostavlja le italijanščine.       
3.8.2.3 DRUŽBA 
Med splošne cilje predmeta družba spada: razvijanje razumevanja o svojem družbenem, 
kulturnem in naravnem okolju v času in prostoru, razvijanje zavedanja o soodvisnosti 
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kulturnih, družbenih in naravnih procesov, razvijanje stališč in vrednot v okviru okoljske, 
državljanske in domovinske vzgoje ter vzgoje za demokracijo in človekove pravice,… (povzeto 
po Učni načrt za družbo… 2011, str. 5). Učenci pri predmetu razvijajo pozitiven odnos do 
države Slovenije, domovine in Evropske unije, spoznavajo naravno in kulturno dediščino in 
razvijajo zavest o narodni identiteti in državni pripadnosti, poznajo položaj in delovanje 
italijanske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji, poznajo pomembnejše manjšinske 
institucije, spoznajo, da so ljudje v skupnosti različni in prepoznajo različne stereotipe, 
poznajo naravne enote Slovenije, opišejo in primerjajo nekatere naravne in družbene 
značilnosti ter na primerih poznajo nekatere naravne, družbene in kulturne značilnosti Italije 
(prav tam, str. 8-11). Učenci prav tako razumejo pomen sprejemanja in spoštovanja 
drugačnosti ter spoznajo pomen človekovih in otrokovih pravic in dolžnosti.  
Učenci pri predmetu družba spoznajo naravno in kulturno dediščino Slovenije in Italije, 
organiziranost Slovenije ter pomen sprejemanja in spoštovanja drugačnosti. V okviru 
zadnjega bi lahko vključili tudi naravno in kulturno dediščino ostalih držav, iz katerih 
prihajajo učenci ter na konkretnih primerih spoznali različne narode in njihove tradicije.     
3.8.2.4 GEOGRAFIJA 
»Ob spoznavanju in razumevanju različnih kultur, socialnih skupin, njihovih predstavnikov ter 
družbenih odnosov učenci razvijajo pozitivna stališča do kulturne različnosti in razvijajo 
medkulturne odnose. Na dvojezičnem območju je to še posebej pomembno, saj mora tudi 
pouk geografije omogočati varno okolje kulturi obeh narodov in enakovredno spoznavanje 
geografskih vsebin enega in drugega naroda« (Učni načrt za geografijo… 2011, str. 4). Učenci 
pri pouku geografije razvijajo vrednote, ki prispevajo k: razvijanju pozitivnih čustev do 
domovine, občutka pripadnosti svojemu  narodu in državi ter ljubezni do naravne in kulturne 
dediščine in razvijanju ter spodbujanju večkulturnosti in zagotavljanju narodnih pravic, tako 
na območju, kjer sobivata italijanski in slovenski narod, kot na državni ravni (prav tam, str. 7). 
V 9. razredu učenci opredelijo lego Slovenije in Italije, naštejejo pomembne dosežke 
Slovencev in Italijanov v evropskem in svetovnem merilu ter izdelajo svoj seznam desetih 
nacionalnih in desetih slovenskih prepoznavnosti oziroma značilnosti (prav tam, str. 16).  
Kar se tiče učencev, ki pripadajo drugim narodom, ni izpostavljenih nobenih prilagoditev; 
države, iz katerih prihajajo, so obravnave v 7. razredu v sklopu spoznavanja Evrope in Azije.   
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3.8.2.5 ZGODOVINA 
Pri pouku zgodovine se spodbuja zanimanje učencev za preteklost slovenskega in 
italijanskega naroda in prostora ter celotne človeške družbe. Učenci spoznavajo in 
proučujejo najpomembnejše zgodovinske dogodke, pojave in procese iz lokalne, regionalne, 
slovenske, italijanske, evropske in svetovne zgodovine (Učni načrt za zgodovino… 2011, str. 
4). Vsebina in obseg obravnave posameznih tem pri zgodovini se prilagaja specifičnim ciljem 
teh šol, kamor spada oblikovanje narodne zavesti in identitete pri učencih, ki so pripadniki 
italijanske narodne manjšine, ki tako s spoznavanjem zgodovine večinskega naroda razvijajo 
tudi strpnost do večinskega naroda, to pa je temelj za medsebojno razumevanje pripadnikov 
obeh narodnih skupnosti. »Učni načrt tako vključuje natančnejšo obravnavo zgodovine 
italijanske narodne skupnosti v Istri, zgodovino Italije, kjer živi matični narod, in zgodovino 
Slovencev (ki se obravnava kot zgodovina večinskega naroda in kot zgodovina države, katere 
državljani so)« (prav tam, str. 5). Vsebine, ki jih obravnavajo, se že od obdobja prazgodovine 
nanašajo tako na Slovenijo kot Italijo. Kot primer lahko izpostavimo: arheološka najdišča na 
Slovenskem in v Istri, Rimljani na tleh današnje Slovenije in v Istri, humanizem in renesansa 
na Slovenskem in v Italiji, umetnostna podoba na Slovenskem in v Italiji, Italija in Istra v času 
prve svetovne vojne, Slovenci in Italijani med drugo svetovno vojno, položaj italijanske 
manjšine v Jugoslaviji ter v samostojni Sloveniji in na Hrvaškem ter Slovenija in Italija v 
Evropski uniji (prav tam, str. 11-25).  
Tudi pri zgodovini so prilagoditve namenjene samo italijanski narodni skupnosti (kar je 
seveda za pričakovati), kljub temu pa bi lahko dlje časa namenili obdobju Jugoslavije in 
državam, ki so spadale pod Jugoslavijo oz. državam, iz katerih prihajajo učenci.  
3.8.2.6 GLASBENA VZGOJA 
Glasba se pojavlja v vsaki kulturi in pomaga učencem razumeti sebe v odnosu do drugih ter 
spleta vezi med domom, šolo in svetom. »Glasba v šoli dopolnjuje kulturno in socialno 
življenje ter sooblikuje zdravo zvočno okolje. Glasbeni pouk vnaša s svojo odprtostjo in 
zvočnim jezikom v šolsko delo sproščeno komunikacijo in spodbuja povezovanje različnih 
predmetnih področij. Spodbuja samodisciplino, ustvarjalnost, estetsko občutljivost, 
umetniško izražanje ter sodelovanje v ožjem in širšem družbenem okolju« (Učni načrt za 
glasbo… 2011, str. 4). Med splošnimi cilji glasbene vzgoje lahko izpostavimo: oblikovanje 
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pozitivnega odnosa do nacionalne in svetovne glasbene dediščine, razvijanje občutljivosti in 
strpnosti do različnih glasbenih kultur ter tistih, ki to glasbo tudi izvajajo ter poznavanje 
glasbene literature in ustvarjalcev (prav tam, str. 5).  
 
Kot lahko vidimo, so učni načrti v veliki meri prilagojeni tako, da učenci čim bolje spoznajo 
Slovenijo, Italijo in njuno zgodovino, naravno in kulturno dediščino ter tradicijo. Seveda je to 
za šole z italijanskim učnim jezikom v Sloveniji za pričakovati, a je kljub temu potrebno 
upoštevati tudi ostale učence, ki te šole obiskujejo. Če šole gradijo na enakopravnosti, je 
tako potrebno izpostaviti tudi vsebine, ki učence seznanjajo s tistim, kar enakopravnost 
omejuje. Če damo samo primer: krizna žarišča so pri geografiji omenjena samo pri Aziji, 
verska različnost pri Indijski podcelini, rasna segregacija pri Severni Ameriki; kot da ti pojavi v 
slovenski družbi ne obstajajo.                                                                                                               
Pri zgodovini se učenci seznanjajo s pojavom nacionalne nestrpnosti, a bi pojave lahko uvedli 
tudi na primeru balkanskih držav, kar je učencem po vsej verjetnosti bližje. Tudi pri 
slovenščini se učenci redko srečajo z literarnimi deli Hrvatov, Makedoncev, Srbov,….čeprav 
le-ti tudi obiskujejo osnovne šole v RS. Kot da bi s tem učencem sporočali, da njihova kultura 
ni tako zanimiva in nasploh enakovredna, če seveda izvzamemo slovensko in italijansko.  
Če povzamemo. Prilagoditve učnih načrtov za OŠ z italijanskim učnim jezikom so v prvi meri 
narejene za pripadnike italijanske narodne skupnosti in ustrezajo načelom interkulturnosti v 
ožjem pomenu besede, kjer gre predvsem za spodbujanje in ohranjanje kakovostnih 
odnosov med manjšino in večino. Zelo redko in skopo pa so omenjeni in vključeni pripadniki 
drugih narodov, od katerih še vedno želimo in pričakujemo, da se nam bodo prilagodili, kljub 
vse večji raznolikosti učencev glede narodnostne pripadnosti.        
3.9 PROBLEMI, S KATERIMI SE SOOČAJO NA ŠOLAH Z ITALIJANSKIM UČNIM 
JEZIKOM 
3.9.1 Pomanjkanje učnih kadrov 
Šolstvo italijanske narodnosti se sooča tudi z nekaterimi specifičnimi težavami. Tako Furlan 
Pahulje (1999) kot Monica (2000) izpostavljata predvsem pomanjkanje učnih kadrov. Baloh 
(2006) zapiše, da je v šolah z italijanskim učnim jezikom pričakovati, da vsi učitelji dobro 
obvladajo italijanski jezik in da je ta tudi njihov materni jezik. Zaradi pomanjkanja kadrov na 
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šolah pa poučujejo tudi tisti, ki še niso dokončali študija in učitelji, ki prihajajo iz Hrvaške ter 
Italije. To zna predstavljati problem predvsem zaradi dejstva, da ti učitelji ne živijo na 
omenjenem ozemlju in prav zaradi tega niso v stiku s stvarnostjo oziroma z razmerami, ki tu 
prevladujejo (Furlan Pahulje 1999, str. 157). Monica (2000) zapiše, da je bilo v šolskem letu 
1998/1999 v osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom 70 učiteljev iz Slovenije, 4 učitelji iz 
Hrvaške in 9 iz Italije (str. 37).  
3.9.2 Učbeniki 
Drug problem predstavljajo učbeniki. Po eni strani gre tu predvsem za težave pri prevajanju 
in recenziji učbenikov, ki redko izidejo pravočasno. Preden začnejo učbenike uporabljati v 
šolah, tako mine nekaj let. 8 Problem se pojavlja tudi pri učbenikih, uvoženih iz Italije, saj v 
njih primanjkuje tako zgodovinskih kot zemljepisnih podatkov o Sloveniji in podrobneje o 
Istri9 (Monica 2000, str. 39). V srednjih šolah in gimnazijah se problem pojavlja tudi pri 
prevodih maturitetnih izpitnih katalogov in izpitov za določen predmet10 (prav tam). Šole pa 
imajo težave tudi z dobavljanjem knjig; tako tistih za obvezno branje kot tistih, ki nudijo 
pomoč in dodatno literaturo za učitelje in učence11 (prav tam, str. 40).  
3.9.3 Finančni položaj 
Tretji večji problem šolstva italijanske narodnosti pa je tudi finančni položaj. Višina sredstev, 
ki jih podeljuje Ministrstvo za šolstvo in šport, je vezano na število učencev na razred, teh pa 
je v šolah z italijanskim učnim jezikom manj kot v ostalih šolah. Tako je problematičen tudi že 
zgoraj omenjen nakup šolskih učbenikov. Paliaga (v Furlan Pahulje 1999) opozarja, da so za 
materialne stroške na šolah z italijanskim učnim jezikom kljub posebnim normativom 
uporabljeni isti kriteriji kot za slovenske šole. To pomeni, da višina prispevkov za obnavljanje 
didaktičnega materiala ne zadostuje potrebam sodobne šole (Furlan Pahulje 1999, str. 157).   
                                                          
8
 V originalu se besedilo glasi: >>Sia l’attività di recensione e ancor più quella di traduzione e scrittura integrale 
prevede tempi lunghi di realizzazione per cui i libri non escono mai in contemporanea e talvolta, tra l’adozione 
del libro nelle scuole di maggioranza e in quelle di minoranza, passano degli anni.<< (Monica 2000, str. 39)   
9
 V originalu se besedilo glasi: >>Di difficile adozione risultano i libri di storia ai quali andrebbero allegati dei 
testi sulla storia nazionale slovena e su quella regionale istriana. In misura minore lo stesso problema si 
presenta nella scelta del libro di geografia<< (prav tam).  
10
 V originalu se besedilo glasi: >> La traduzione dei cataloghi per l’esame di maturità e la traduzione delle 
prove per lo stesso esame ripropongono una volta il problema […]<< (prav tam).  
11
 V originalu se besedilo glasi: >>Altro grosso problema riguarda la fornitura di libri alle biblioteche. […] le 
scuole hanno bisogno di aggiornare le biblioteche con testi di consultazione per insegnanti e per allievi e con 
libri di lettura d’obbligo sia per le scuole elementare che per le media<< (prav tam, str. 40).      
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3.10 ZNANJE SLOVENŠČINE IN ITALIJANŠČINE PRI UČENCIH, KI OBISKUJEJO 
ŠOLE Z ITALIJANSKIM UČNIM JEZIKOM 
V okviru raziskave Učinkovitost dvojezičnih modelov izobraževanja v etnično mešanih okoljih 
Slovenije (Čok 2009), ki je med letoma 2006 in 2008 potekala na narodnostno mešanih 
območjih v Sloveniji ter na Tržaškem in Goriškem, so se raziskovalci posvetili poznavanju 
slovenščine in italijanščine pri učencih, ki obiskujejo šole z italijanskim učnim jezikom (v 
raziskavo so bili vključeni tudi učenci dvojezičnih šol v Prekmurju in učenci iz Slovenske Istre, 
ki obiskujejo šole s slovenskim učnim jezikom). V raziskavi je sodeloval majhen, 
nereprezentativen vzorec 35 učencev iz osnovnih šol z italijanskim učnim jezikom, kar 
pomeni, da so izsledki manj zanesljivi, a kljub temu pomembna informacija o jezikovnem 
znanju teh učencev.  
3.10.1 Znanje slovenščine 
Raziskovalci so preverjali zmožnost pisnega sporočanja in jezikovne zmožnosti v slovenskem 
jeziku (v okviru pisanja pripovedi); pri tem so bili pozorni na različne kriterije: utemeljevanje 
in pojasnjevanje pripovedi, živahnost pripovedovanja, poustvarjanje dogodkov v določenem 
času in prostoru, oblikoslovna pravilnost, ustrezen besedni red,….12 Rezultati testiranja so 
omenjeni le na naslednje tri kategorije: cilji so doseženi, cilji so delno doseženi in cilji niso 
doseženi. Pri pisnem sporočanju je cilje doseglo 51,4% učencev; delno je cilje doseglo 17,1% 
učencev. Pri ocenjevanju jezikovne zmožnosti je cilje doseglo 34,3% učencev; delno  je cilje 
doseglo 34,3% učencev, ostali učenci so neocenjeni (Starc 2009, str. 70-73). Učenci so dosegli 
boljše rezultate pri pisnem sporočanju, kjer so raziskovalci ocenjevali komunikacijske 
komponente; komuniciranje z naslovnikom, ohranjanje stika z njim, smiselno povezovanje 
dogodkov, utemeljevanje in pojasnjevanje trditev,…tu je cilje dosegla več kot polovica 
učencev (51,4%). Pri ocenjevanju jezikovne zmožnosti pa so učenci dosegli slabše rezultate, 
saj je cilje dosegla približno tretjina (34,3%). Tu so raziskovalci ocenjevali pravilno rabo 
sklonov, pravopisno zmožnost,… Posebej pozorni pa so bili na jezikovne strukture, ki se jih  
pri pouku slovenščine v šolah z italijanskim učnim jezikom bolj poudarjeno obravnava, ker se 
pri učencih, ki se slovenskega jezika učijo kot drugega jezika, lahko pojavljajo kot globalne ali 
                                                          
12
 Podrobnejši opis in vsi kriteriji so opisani v knjigi Izobraževanje za dvojezičnost v kontekstu evropskih 
integracijskih procesov urednice Lucije Čok.  
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lokalne13 napake. Najpogostejše globalne napake (zaradi katerih je besedilo težko razumljivo 
ali nerazumljivo) so pomensko napačno rabljene besede, zato je bil tudi večji poudarek na 
tem kriteriju (prav tam). Glede na dejstvo, da se določene jezikovne strukture pri pouku 
slovenščine v šolah z italijanskim učnim jezikom bolj poudarjeno obravnava, bi pričakovali 
boljše rezultate  prav na področju jezikovne zmožnosti (prav tam). Pomanjkljivost te 
raziskave pa je v načinu predstavitve, saj nam ne pokaže podrobnejšega stanja, tako da 
celostno oceno težko podamo. Pokaže pa se potreba, da tudi v praksi privzdignemo pomen 
slovenščine kot drugega jezika z raznimi ukrepi. Prvi od teh ukrepov pa bi morala biti 
priprava ustreznih, posodobljenih učbenikov za slovenščino kot drugi jezik.  
Baloh (2005, 2006) pa je opravila raziskavo med dijaki srednjih šol z italijanskim učnim 
jezikom o njihovi jezikovni zmožnosti v slovenščini. Pri tem je anketirala dijake šol z 
italijanskim učnim jezikom, ki niso pripadniki italijanske narodnosti ali dvojezični govorci, ki 
obvladajo slovenski jezik. 28% anketirancev govori doma izključno slovensko, 7% izključno 
italijansko, 26% delno v slovenščini, delno v italijanščini, 15% pa meni, da je izbira jezika 
odvisna od tega, s kom v družini se pogovarjajo. Večina vprašanih je tako v nenehnem stiku z 
obema jezikoma in preklaplja jezikovni kod glede na sogovorca ali okoliščine 
sporazumevanja. Večina vprašanih (74%) se slovenščine uči od rojstva, od vrtca in osnovne 
šole pa se slovenščine uči 26% vprašanih. Rezultati pokažejo, da 94% vprašanih meni, da 
slovenščino berejo, govorijo in pišejo. 10% dijakov se lažje izraža v slovenščini kot 
italijanščini; 65% pa jih meni, da imajo težave s slovenskim jezikom, hkrati se pogosto 
zavedajo, kdaj delajo v slovenščini napake. Med temami, o katerih se dijaki v slovenščini ne 
morejo pogovarjati, so: šolski predmeti, politika, filmi, zasebne stvari in teme, pri katerih se 
uporablja specifične izraze. Pri tem kot vzrok največkrat navajajo pomanjkanje tehničnih 
izrazov. 66% dijakov meni, da pri govorjenju slovenščine pogosto uporabljajo tudi kakšne 
tuje besede (iz italijanščine, angleščine, hrvaščine, srbščine). Kot glavno razlog za uporabo 
tujih besed, vprašani navajajo, da se ne morejo spomniti ustrezne slovenske besede (68%) ali 
da se z besedo iz drugega jezika bolj natančno izrazijo (33%).     
                                                          
13
 Lokalne napake še dopuščajo razumljivost sporočila; gre za slovnične ali pravopisne napake (Starc 2009, str. 
72) 
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3.10.2 Znanje italijanščine 
Tudi pri znanju italijanščine se je raziskava Učinkovitost dvojezičnih modelov izobraževanja v 
etnično mešanih okoljih Slovenije (Čok 2009) osredotočila na pisno sporočanje in jezikovno 
zmožnost. Pri pisnem sporočanju so bili raziskovalci pozorni na zgradbo besedila, kjer se 
izražata učenčeva občutljivost in zrelost pri razvijanju misli, na vključevanje naslovnika v 
besedilo ter na povzemanje in posredovanje lastnih izkušenj. Cilje je pri tem doseglo 62,9% 
učencev, delno je cilje doseglo 17,1% učencev, ostali (20%) pa ciljev niso dosegli. Pri jezikovni 
zmožnosti so bili pozorni na uporabo predlogov, veznikov, naklonov, časov, na besedišče ter 
besedoslovje. 48,6% učencev je doseglo cilje, 37,1% učencev je delno doseglo cilje, ostali 
(14,3%) ciljev niso dosegli. Izčrpnejšega poročila o ravni sporazumevalne zmožnosti v 
italijanščini ne moremo podati, saj so se raziskovalci osredotočili le na pisno sporočanje in 
sporazumevalno zmožnost. Celostno poročilo bi lahko podali, le če bi preverjali tudi ostale 
jezikovne spretnosti, ki pa v raziskavo niso bile vključene. Opazimo pa, da so bili tudi tu 
učenci uspešnejši pri pisnem sporočanju; po mnenju raziskovalcev je k uspešnosti pisnega 
sporočanja pripomogel komunikacijski pristop poučevanja in učenja, ki se je uveljavil pri 
pouku materinščin (Zudič Antonič 2009, str. 82-88). Potrebno pa je spodbujati možnosti za 
bolj razširjeno uporabo manjšinskega jezika tudi izven družinskega in šolskega okolja.   
Rezultati raziskave, ki jo je opravila Baloh (2005, 2006) pa so pokazali naslednje rezultate: 
46% vprašanih se italijanščine uči že od rojstva, 48% vprašanih se italijanščine uči od vrtca, 
6% od osnovne šole. Vsi vprašani menijo, da berejo, govorijo in pišejo italijansko, 57% 
vprašanih se lažje izraža v italijanščini kot slovenščini. Glede uporabe tujih izrazov pri 
govorjenju italijanščine 46% dijakov meni, da tuje izraze pogosto uporabljajo, 44% včasih in 
11% nikoli. Večina vprašanih govori v knjižnem jeziku, a je potrebno opozoriti na dejstvo, da 
knjižno italijanščino uporabljajo v samo v 10% sporazumevanja (pri pouku, v javnih uradih in 
na predstavah in prireditvah v italijanskem jeziku). V ostalih primerih uporabljajo narečje, ki 
je zanje materni jezik ali slovenščino.  
 
Zaradi pomanjkanja empiričnih raziskav, ki bi natančneje opisale tako znanje slovenščine kot 
znanje italijanščine pri učencih, ki obiskujejo šole z italijanskim učnim jezikom, celostne 
ocene ne moremo podati. Glede na dejstvo, da se v osnovne šole z italijanskim učnim 
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jezikom vpisuje vedno več učencev, ki ne pripadajo italijanski narodni skupnosti, ampak jih 
več kot polovica v družini govori slovenski jezik, je podatek, da ima 65% dijakov probleme s 
slovenskim jezikom, nenavaden in zaskrbljujoč. Kdo so učenci in dijaki in kakšne so njihove 
jezikovne potrebe? Kje so vzroki za nizko raven znanja? Ali gre za pojav, ali (in koliko) je med 
njimi tudi učencev oz. dijakov priseljenskega ozadja, katerih materni jezik ni niti slovenščina 
niti italijanščina?   
Baloh (2005) zapiše, da dijaki razmišljajo v jeziku, ki ga bolje poznajo tj. italijanščina in zato 
pogosto ne najdejo primernega izraza v slovenščini. Dijaki so navedli, da svoja čustva raje 
izrazijo v italijanščini, četudi je slovenščina njihov materni jezik. Čemu pripisati ta pojav? 
Skoraj polovica (49%) vprašanih meni, da se je o določeni temi težko izraziti v obeh jezikih 
enakovredno. S tem sovpadajo tudi podatki o tem, da se dijaki težko pogovarjajo o določenih 
temah v slovenskem jeziku. Kar 65% dijakov tudi meni, da je slabost dvojezičnega govorca v 
tem, da med govorjenjem meša oba jezika. Temeljna naloga usvajanja drugega jezika kot 
zapiše Baloh (2005) je razvijanje sporazumevalne zmožnosti. Učni programi bi se zato morali 
prilagajati predznanju, sposobnostim in željam posameznikov, ne pa da so ti samo prilagojeni 
programi slovenščine kot materinščine.  
Učenci osnovnih šol z italijanskim učnim jezikom so mnenja, da dodatne ure slovenskega 
jezika niso potrebne, podpirajo pa trditev, da bi se v šoli morali učiti več o večinski kulturi in 
zgodovini (Medvešek 2009, str. 133-134). 37, 1% učencev pa meni, da bi se morali v šoli več 
učiti o drugih kulturah, zlasti kulturah priseljencev (prav tam, str. 139).    
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4 POJMI, KI SE NAVEZUJEJO NA ITALIJANSKO NARODNO 
SKUPNOST 
V tem poglavju se posvečamo nekaterim pojmom, ki se navezujejo na narodne skupnosti14 
nasploh. Podrobneje predstavimo manjšino, dvojezičnost in identiteto; vsi ti pojmi pa so 
pomembni za razumevanje položaja italijanske narodne skupnosti v Sloveniji.  
4.1 MANJŠINA 
Kymlicka (2005) manjšine opredeli kot skupine, ki so v svojih zgodovinskih domovinah, še 
preden so bile vključene v širše države, oblikovale celovite in delujoče družbe. V nadaljevanju 
avtor manjšine razdeli v dve kategoriji: poddržavne narode in staroselske prebivalce. S 
pojmom poddržavni narodi označi tiste narode, ki trenutno nimajo države, v kateri bi bili 
večina, vendar so takšno državo morda imeli v preteklosti ali so si zanjo prizadevali. 
Staroselci pa so ljudje, katerih tradicionalno ozemlje so preplavili naseljenci in ki so bili nato 
nasilno ali s pogodbami priključeni državam, na čelu katerih so bili ljudje, ki so jih imeli za 
tujce (prav tam, str. 489). Za obe skupini pa je značilno, da sta se bojevali za ohranitev ali 
ponovno pridobitev svojih samoupravnih institucij, ki so pogosto uporabljale njihov jezik, da 
bi bili tako sposobni živeti  in delovati v svoji lastni kulturi. Zahtevali so ohranitev ali ponovno 
pridobitev svojih šol, sodišč, medijev, političnih institucij in podobnega. Da bi to dosegli, so 
zahtevali neko obliko avtonomije. Ponekod je to pomenilo neposredno zahtevo po odcepitvi, 
pogosteje pa zgolj obliko regionalne avtonomije (prav tam, str. 490-491).  
V knjigi Varstvo manjšin: uvodna pojasnila&dokumenti (2002) pa so manjšine razvrščene v 
naslednji dve skupini: zgodovinske narodne manjšine15 in novodobne narodne skupnosti. 
Med zgodovinske narodne manjšine štejemo italijansko, madžarsko in romsko narodno 
skupnost, med novodobne narodne skupnosti pa štejemo pripadnike narodov in narodnih 
manjšin nekdanje Jugoslavije. Vsaj kar se tiče italijanske in madžarske narodne manjšine 
avtorji trdijo, da uživata relativno celovito pravno zaščito, ki poleg členov ustave obsega še 
okoli 80 zakonov, ki zadevajo različna področja življenja (str. 107). 
                                                          
14
 Sama v diplomski nalogi uporabljam izraz narodna skupnost, ki je poleg pojma manjšina v literaturi najbolj 
prisoten in mi je hkrati tudi bližji.  
15
 Ostala poimenovanja so še: klasične manjšine, avtohtone narodne skupnosti,… 
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Vsaj za klasične manjšine lahko rečemo, da gre za stalne prebivalce določenega prostora, pri 
čemer so se v toku zgodovine spreminjale le meje. To pa pomeni, da so pripadniki manjšin 
soustvarjalci identitete prostora in zato tudi solastniki kulturne dediščine teh ozemelj (prav 
tam, str. 15). 
Žagar (2000) navede bistvene elemente, ki opredeljujejo narodno manjšino: 
 je specifična in oblikovana skupnost, ki je numerično manj številna od preostalega 
prebivalstva v državi, 
 pripadniki te skupnosti so državljani države, v kateri živijo, 
 pripadniki manjšine praviloma živijo strnjeno naseljeni na določenem ozemlju, 
 od večinskega prebivalstva se manjšina razlikuje po svojih specifičnih etničnih, verskih 
in /ali jezikovnih značilnostih, 
 obstaja specifična etnična identiteta te skupnosti in njenih pripadnikov ter njihov 
interes za ohranitev njihov specifične kulture, tradicij, vere ali jezika, 
 manjšina je nastala kot posledica specifičnega zgodovinskega razvoja, pogosto z 
določitvijo meja nacionalne države na ozemlju katere živijo, 
 kot skupnost je manjšina v nedominantnem položaju. (prav tam, str. 85)  
Žagar (2000) v nadaljevanju navede še elemente, ki opredeljujejo tipične (tradicionalne) 
narodne manjšine, med katere spada tudi italijanska:  
 narodna manjšina avtohtono živi na določenem ozemlju, zato obstaja dolgotrajna in 
trdna vez med pripadniki te skupnosti in državo, katere državljani so, 
 kot državljani države, v kateri živijo, predstavljajo pripadniki narodne manjšine del 
naroda, ki živi zunaj meja matične nacionalne države svojega naroda; matična 
država je najpogosteje sosednja država države, v kateri pripadniki manjšine živijo, 
 poleg tega,da obstajajo stiki med narodno manjšino in njeno matično državo, 
predstavlja manjšinsko vprašanje tudi pomembno sestavino odnosov med obema 
državama. (prav tam) 
Posebno vprašanje pa predstavlja opredelitev avtohtonosti neke etnične skupnosti na 
določenem ozemlju. Objektivnih kriterijev za opredelitev neke skupnosti kot avtohtone ni, 
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zato je to praviloma stvar politične odločitve posamezne države. Lahko pa bi šteli, da je neka 
narodna manjšina na določenem ozemlju avtohtona, kadar sta njena prisotnost in specifična 
kultura sooblikovali kulturni in zgodovinski razvoj tega okolja, specifično kulturo te manjšine 
pa sprejemamo kot značilno kulturo (ali vsaj eno od značilnih kultur) v tem okolju (Žagar 
1992 v Žagar 2000, str. 86).  
4.2 DVOJEZIČNOST 
Pojem dvojezičnost lahko opredelimo na več načinov, saj ima sama dvojezičnost 
večdimenzionalni značaj, pri katerem je obvladanje dveh jezikovnih kodov le ena od 
razsežnosti, četudi najbolj očitna. Večina definicij pojma je tako disciplinarno zasnovana. 
Najbolj osnovna definicija bi se lahko glasila, da je dvojezičnost »zmožnost posameznika 
sporazumevati se v dveh (ali več) jezikih, ki ima – ker je sporazumevanje družbeno dejanje – 
družbene razsežnosti« (Lük Nećak, 1995, str. 8). S psihološkega vidika pa bi dvojezičnost 
lahko označili kot »psihološko stanje posameznika, ki ima dostop do več kot enega 
jezikovnega koda za družbeno sporazumevanje« (prav tam, str. 9).   
Definicija Skutnabb – Kangassove (1990 v Lük Nećak 1995) pravi: »Dvojezičen je, kdor zmore 
z enakim učinkom kot rojeni govorci delovati v dveh (ali več) jezikih v enojezičnih ali 
večjezičnih skupnostih v skladu s sociokulturnimi zahtevami teh skupnosti in njega samega 
[…] in kdor se more pozitivno identificirati z obema (ali vsemi) jezikovnima skupinama (in 
kulturama/i) ali z njihovimi deli.« Avtorici se tako kompleksna definicija zdi pomembna 
zaradi soočanja potreb otrok iz vrst manjšin z družbenimi cilji izobraževanja, ki ponavadi in v 
večini oblik programov dvojezičnega izobraževanja ne upoštevajo posebnega družbenega 
položaja teh otrok.  
Knaflič (2010) pa zapiše, da gre pri dvojezičnosti za obvladanje in rabo dveh jezikov v 
vsakdanjem življenju: prvega ali maternega jezika (J1) in drugega jezika (J2). Pri razčlembi 
značilnosti dvojezičnosti tudi sama zapiše, da je to zelo kompleksen pojav, hkrati pa 
primanjkuje ustreznih merskih pripomočkov za preverjanje stopnje obvladanja jezika.  
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4.2.1 Razsežnosti dvojezičnosti 
4.2.1.1 JEZIKOVNA RAZSEŽNOST DVOJEZIČNOSTI   
Nastanek dvojezičnosti težko uvrstimo v kategorije: lahko gre za rezultat izpostavljanja 
otroka dvema jezikoma hkrati, pogosto pa se otrok sreča z drugim jezikom v šoli oziroma ob 
menjavi okolja in se najprej nauči enega jezika in nato še drugega. Pri tem tako ločimo 
simultani nastanek dvojezičnosti, kar razumemo kot izpostavljenost otroka dvema jezikoma 
od rojstva dalje in sekvencialni nastanek dvojezičnosti, kar pomeni dodajanje drugega jezika 
od tretjega leta starosti dalje (Knaflič 2010; Prebeg-Vilke 1995). Kar se tiče italijanske 
narodne skupnosti, je dvojezičnost prisotna že v družinskem okolju. Kot zapiše Božič 
Bianchini (2002) je manj kot tretjina staršev izbrala šolo z italijanskim učnim jezikom zato, ker 
sta oče in mati Italijana oziroma vsaj eden od njiju. 41,7% vseh družin pa uporablja pri 
komuniciranju tako slovenski kot italijanski jezik.  
4.2.1.2 SPOZNAVNA RAZSEŽNOST DVOJEZIČNOSTI 
Strokovnjaki imajo različna mnenja o vplivu dvojezičnosti na kognitivne procese. Ena izmed 
najbolj poznanih teorij o vplivu dvojezičnosti na kognitivne procese je teorija praga, ki 
predpostavlja, da »obstajata na kontinuumu dvojezičnosti dve prelomnici, ki ločujeta 
negativni, nevtralni in pozitivni učinek dvojezičnosti na spoznavne procese pri otroku. Pod 
prvim pragom so otroci, ki obvladajo prvi in drugi jezik v manjši meri kot njihovi enojezični 
vrstniki obvladajo svoj jezik.« Tu gre za negativne učinke dvojezičnosti, saj otrok ne more 
izvajati spoznavnih procesov v nobenem od jezikov. Med prvi in drugi prag lahko uvrstimo 
otroke, ki imajo jezikovne sposobnosti v enem od jezikov primerno razvite, v drugem jeziku 
pa še ne. Ta vpliv je opisan kot nevtralen. »Nad drugim pragom pa so otroci, ki so dosegli 
uravnoteženo dvojezičnost in se po stopnji obvladanja obeh jezikov lahko primerjajo s 
svojimi enojezičnimi vrstniki. Ta oblika dvojezičnosti vodi do pozivnih učinkov dvojezičnosti 
na spoznavne procese« (Knaflič 2010, str. 286).      
4.2.1.3 PSIHOSOCIALNA IN KULTURNA RAZSEŽNOST DVOJEZIČNOSTI 
Knaflič (2010) zapiše, da otrok z obvladanjem jezika in govora spoznava svet in oblikuje prve 
pojme o njem. Zunanjost se s poimenovanjem projicira v otrokov svet kot edini možni in s 
tem spodbuja razvoj otrokovega mišljenja, pomnjenja, čustvovanja in domišljije. Z jezikom pa 
je prav tako prežeta otrokova samopodoba kot tudi vloga v okolju. Z usvajanjem drugega 
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jezika prihaja do prevzemanja novih vlog v okolju in kot posledica tudi do drugačne 
samopodobe. Skupni jezik tudi povezuje določeno kulturo in ustvarja občutek pripadnosti 
(Pavlenko v Knaflič 2010, str. 287). V nadaljevanju Knaflič (2010) zapiše, da s spoznavanjem 
maternega jezika otrok spoznava tudi kulturo, iz katere jezik izhaja. Hkrati z usvajanjem 
drugega jezika pa se otrok srečuje tudi z drugačno kulturo, običaji in  tradicijo. Kako bo 
posameznik sprejemal drugi jezik, pa je odvisno od različnih dejavnikov. Eden od teh 
dejavnikov je tudi položaj jezika; če sta jezika posameznikove družine in okolja enakovredna 
in je dvojezičnost v družbi sprejeta, bo posameznik svojo dvojezičnost sprejemal kot nekaj 
vsakdanjega. V okoljih, kjer sta oba jezika enakovredna, posamezniki že zgodaj začutijo 
dvojezičnost kot prednost, možnost za spoznavanje in primerjanje dveh kultur, razvoj 
sposobnosti za komunikacijo in sprejemanje drugačnosti (prav tam, str 287). Skladnost med 
kulturama poglablja vrednote, ki jih je otrok pridobil v družini, utrjuje etične posebnosti 
matične in druge kulture ter vzgaja v otroku strpnost do razlik (Čok 2010, str. 174). Italijanski 
jezik v Slovenski Istri je enakovreden slovenščini, kar je zapisano že v ustavi, hkrati pa imajo 
pripadniki italijanske narodne skupnosti poleg šolanja v italijanskem jeziku zagotovljeno tudi 
pravico do dvojezičnih napisov, rabe jezika v državni administraciji, dvojezičnih dokumentov, 
dvojezičnega poslovanja v sodstvu in občinskih upravah ter rabe jezika v cerkvi (Komac 
1999). 
4.2.1.4 RAZVOJNA RAZSEŽNOST DVOJEZIČNOSTI 
Pri razvoju dvojezičnosti lahko govorimo o usvajanju in učenju. »Usvajanje jezika pomeni 
spontano obvladovanje drugega jezika v vsakdanjih jezikovnih interakcijah z drugim jezikom. 
Učenje jezika pa je hoteno pridobivanje jezikovnega znanja v bolj ali manj strukturirani 
situaciji« (Knaflič 2010, str. 288). Razvoj dvojezičnosti je odvisen od različnih dejavnikov: 
otroka, okolja (tako družinskega kot šolskega) in značilnosti obeh jezikov. Kar se tiče otroka, 
moramo upoštevati naslednje značilnosti: starost, inteligentnost, osebnostne značilnosti in 
motivacija. Upoštevati moramo tudi značilnosti okolja oziroma življenjske razmere, časovno 
izpostavljenost drugemu jeziku, družino in njen socialni, kulturni ter ekonomski položaj ter 
šolo in širše družbeno okolje. Pri značilnostih jezika pa moramo biti pozorni na podobnosti in 
razlike med jezikoma, na pojav interference,… (Knaflič 2010, str. 289).  
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Pri šolanju pa je potrebno upoštevati oziroma razlikovati različne ravni ali področja 
obvladovanja jezika. Cummins (1984; 2006 v Knaflič 2010) razlikuje konverzacijsko in 
akademsko stopnjo obvladovanja jezika. »Konverzacijska stopnja jezika je stopnja 
jezikovnega znanja, ki omogoča sporazumevanje v situacijah, ko h komunikaciji pripomore 
celoten kontekst, to je dogajanje, okolje in neverbalna komunikacija. Akademska stopnja 
jezika pa je stopnja, ki jo je potrebno obvladati za zahtevnejše miselne procese, s katerimi na 
podlagi reduciranega konteksta dosežemo določena spoznanja.« Kot primer konverzacijske 
stopnje obvladovanja jezika lahko navedemo pogovor med odmori in igro, kot primer 
akademske stopnje obvladovanja jezika pa štejemo razlage med poukom in navodila za 
reševanje nalog (Knaflič 2010, str. 290).   
4.2.2 Jezikovne značilnosti učencev šol z italijanskim učnim jezikom 
Za šolsko področje je potrebno upoštevati rezultate raziskave  Učinkovitost dvojezičnih 
modelov izobraževanja v etnično mešanih okoljih Slovenije (Čok 2009), ki je pokazala, da je 
tudi šola z italijanskim učnim jezikom narodno mešana. V raziskavi so učence spraševali tudi 
o maternem jeziku: dva učenca (5,7%) sta kot materni jezik navedla priseljenski jezik16, trije 
učenci (8,6%) pa so kot materni jezik navedli večinski jezik (torej slovenščino) in priseljenski 
jezik (Medvešek 2008, str. 80-81).  
Drug pomemben podatek iz zgoraj omenjene raziskave pa je to, da pogovorni jezik v 
družinah kaže v korist slovenskega jezika: 54% učencev govori slovenščino po materini strani 
in 51% po očetovi strani, le 14% učencev govori italijansko po obeh starših ( Zudič Antonič 
2009, str. 79).  
Pri tem je potrebno izpostaviti, da je jezikovna problematika v Slovenski Istri dejansko bolj 
kompleksna, saj je poleg slovenščine in italijanščine prisotna tudi hrvaščina ali kak drug 
soroden jezik, močno vpliven pa je tudi jezik večine, tj. istrobeneško narečje17 (Zudič Antonič 
2009, str. 78).     
                                                          
16
 Kot priseljenski jezik se tu upoštevajo predvsem jeziki nekdanjih narodov Jugoslavije, a ni nikjer natančneje 
opisano, za katere jezike gre.   
17
 Istrobeneško narečje je najbolj razširjen govor v Istri in je sestavni del beneškega narečja oziroma je narečna 
različica italijanščine. (Filipi 1993 v Lavrič Mahne 2010) 
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Situacija je torej v šolah z italijanskim učnim jezikom še posebej specifična in to je potrebno 
upoštevati pri organizaciji šolskega življenja in imeti v mislih, da italijanščina ne predstavlja 
maternega jezika vsem učencem.  
4.3 IDENTITETA 
Baumann (v Štirn 2007, str. 146) zapiše, da je »identiteta rezultat interakcije med 
posameznikom in skupnostjo in je resna igra iskanja ravnotežja med svobodo in varnostjo.« 
Ljudje nihamo med dvema potrebama, ki določata našo identiteto; po eni strani iščemo 
skupine, v katerih bi se počutili sprejeti, varne in bi bili za stalno del njih, po drugi strani pa 
skušamo zadostiti potrebi po lastni individualnosti, ki nas določa in s tem nagovarja druge, 
da nas opazijo in sprejmejo (prav tam). Skupnost je torej eden najpomembnejših snovalcev 
identitete pri posamezniku; biti del skupnosti hkrati z iskanjem skupnih značilnosti pomeni 
tudi iskanje tistega, kar nas od drugih ločuje, a ne na tak način, da bi drugačnost doživljali kot 
ogrožajočo realnost (Kroflič, Kratsborn 2006 v Štirn 2007).  
Berger in Luckmann (v Lukšič Hacin 1995) pa zapišeta, da je »identiteta predvsem odraz 
odnosa, ki ga človek vzpostavi do samega sebe in do skupine, v kateri živi. […] je pojav, ki 
nastane v vzajemnem odnosu in vplivu med posameznikom in družbo«. Pri identiteti 
govorimo o individualnih in skupinskih aspektih, ki se prepletajo, dopolnjujejo ali si 
nasprotujejo (prav tam, str. 94). Za potrebe diplome se bom osredotočila predvsem na 
skupinsko identiteto in v povezavi z njo na koncept etnične ter nacionalne identitete.   
4.3.1 Skupinska identiteta 
»Skupinska identiteta ali občutek pripadnosti neki skupini je izraz interakcije med 
subjektivnim občutkom identitete, privrženostjo skupini in pripravljenostjo te skupine, da 
individualno identiteto prepozna in sprejme, pri čemer ji pripiše tudi določen status« (Lukšič 
Hacin 1995, str. 94-95). Na občutek pripadnosti se veže tudi lojalnost do skupine, ki omogoča 
njen obstoj. Poseben pomen pa imajo tudi simboli, miti, legende,… ki zagotavljajo 
kontinuiteto skupinske identifikacije (prav tam).  
Južnič (1993) zapiše, da je posameznik vselej člen v zapleteni družbeni organizaciji, v mreži 
raznovrstnih družbenih odnosov, v sistemu raznovrstnih ustanov (str. 141). In prav v 
človekovi skupinski zavezanosti je njegovo družbeno sidrišče; v tem je ustaljenost identitete, 
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ki izhaja iz občutka pripadnosti, zagotovil varnosti in vključenosti. Pripadnost pa se izraža na 
različne načine: od življenjskega stila, šeg in navad, ki se skupinsko določajo, jezika, 
komuniciranja in kolektivnega spomina, ki veže generacije in utrjuje prepričanje o trajanju 
skupine oziroma o njeni zgodovinski kontinuiteti, pa do z zakoni urejenih pravic in 
obveznosti, navezanosti, pristojnosti in zavarovanosti (prav tam, str. 140).      
4.3.2 Etnična identiteta 
Etnična pripadnost je eden tistih družbenih kontekstov, ki ga je težko v celoti opredeliti, saj 
vsebuje številne med seboj prepletene dejavnike (Nećak Lük 1998). Dodeljena je z rojstvom v 
določeni etnični skupini ali skupnosti (Južnič 1993).  Etnično identiteto lahko razumemo kot 
»vidik samopriznavanja skupnosti same, kakor tudi vidik priznavanja te skupnosti s strani 
drugih skupnosti. Etničnost povezuje posameznike s skupino: je komunikacijski splet, preko 
katerega teče in se udejanja socialna integracija; preko nje se posameznik dokoplje do 
pojmov in svojskega razumevanja pojavov kakor so ,življenje, družba, svet´« (Fishmann 1977 
v Nećak Lük 1998, str. 23).  
Pri tem velja poudariti, da je razlikovanje tisti kriterij oziroma pogoj, ki opredeli (etnično) 
identiteto. Schulze (v Razpotnik 2004) zapiše, da lahko govorimo o razlikovanju med lastno 
skupino in tujo skupino. »Lastno skupino veže ,mi-občutek´, kar pomeni močno tendenco 
članov skupine, da imajo ostale člane lastne skupine za enakovredne, člane tujih skupin, 
druge, pa za manjvredne ali pa večvredne – primerjave z drugimi skupinami so možne v obe 
smeri« (Skevington in Baker 1989 v Razpotnik 2004, str. 123). Hkrati pa velja, da bolj ko je 
etnija razvita, bolj je lahko drobljena na drugačne skupinske identitete (Južnič 1993, str. 269).  
Lukšič Hacin (1995) pa zapiše, da je najzanesljivejši kriterij razlikovanja med etnijami jezik, ki 
je vidni simbol etnične pripadnosti in se ga zelo težko prikrije. Po Južniču (1993) pa ima ravno 
jezik središčni pomen v oblikovanju etnije. Tudi sam zapiše, da je jezik ločnica, distanca med 
različno govorečimi in je lahko v nekaterih primerih edini razpoznavni indikator etničnosti. 
Poudariti pa je potrebno še eno posebnost jezika, ki ima izrazito vlogo v identifikacijskem 
smislu, in sicer: ljudje, ki govorijo isti jezik, so ne glede na močne medsebojne razlike izjemno 
čvrsto povezani (prav tam, str. 280).   
Pri pripadnikih narodnostne manjšine, ki govorijo dva (ali več) jezikov, daje izbira jezika 
posamezniku svobodo, da izpostavi različne vidike svoje identitete. Tracyjeva (2002 v 
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Razpotnik 2004) zapiše, da je jezik, ki izvira iz domačega okolja pogosto jezik domačnostni, 
sproščenosti in neformalnosti. Jezik družbe pa je namenjen resnejšim temam, vključevanju v 
širše okolje. »Menjava jezikovnih kodov (orig. code switching) torej omogoča govorcem, da 
se predstavijo na določene, zaželene načine in da se uprejo temu, da bi jih sogovorci po svoje 
omejevali ter obvladali na neželene načine. Katera jezikovna identiteta se bo v dani situaciji 
izrazila, je odvisno od tega, katera domena ali aktivnost je povezana z vsakim od jezikov, s 
kakšnimi kulturnimi in subjektivnimi pomeni je vsak od jezikov zasičen« (Tracy v Razpotnik 
2004, str. 143). 
4.3.3 Nacionalna identiteta 
Nacionalna identiteta je ena najbolj zapletenih identitet, saj jo sestavljajo številne druge 
identitete (Kovačev 1997). Za Rupp-a (v Kovačev 1997) sta pri opredeljevanju nacionalne 
identitete pomembna elementa predvsem teritorialnost in sklicevanje na preteklost. Nacija 
je rezultat identifikacije neke etnične skupine z abstraktnim sklopom političnih simbolov. Pri 
etničnih skupinah, ki ne pripadajo dominantni etnični skupini, se dostikrat razvije le delna 
identifikacija s tem sklopom simbolov. Te skupine se integrirajo v družbo, a se ne odpovedo 
lastnim etničnim in kulturnim značilnostim (prav tam, str. 52). Pomensko in ideološko je 
nacionalna identiteta povezana z naslednjimi pojmi: nacionalna zavest, nacionalni karakter in 
nacionalni stereotip (prav tam, str. 53). Južnič (1993) zapiše, da se nacionalna zavest oblikuje 
skozi daljša zgodovinska obdobja. Konkretizacija nacionalne zavesti pa naj bi po Južniču 
slonela nacionalnem karakterju, ki ga lahko opredelimo kot bolj trajne značilnosti družbene 
skupnosti. Pri tem mislimo na poseben življenjski slog, skupnost zgodovinskega spomina in 
tudi zavest o identiteti (prav tam, str. 320).        
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5 OPREDELITVE MULTIKULTURALIZMA 
Študije o multikulturalizmu pokrivajo široko področje vedenja. Problem se pojavi že s samo 
definicijo pojma, saj so avtorji pojem različno opredeljevali, hkrati pa so ga uporabljali za 
oznako kvalitativno različnih pojmov. Pojem multikulturalizem se pojavi leta 1963 v Kanadi. 
Pojem, kot je bil določen v začetku, se navezuje na kulturni pluralizem18, ki se je pojavil že 
leta 1915 (Lukšič-Hacin 1999, str. 83-84). Zanesljive definicije pojma multikulturalizem, s 
katero bi se strinjala večina avtorjev, ki ta pojem uporabljajo, ni, zato bomo v nadaljevanju 
navedli par različnih definicij.  
Lukšič-Hacin (1999) zapiše: »Multikulturalizem označuje vse možne pojavne oblike etnične 
heterogenosti. V tem primeru pojem ne pove, kakšni odnosi so  se vzpostavili med 
dominantno kulturo/družbo in manjšinskimi etničnimi skupnostmi. Je zgolj sporočilo o 
obstoju etnične heterogenosti in kulturnih razlik.« Avtorica sam pojem razume na tri različne 
načine. »Pojem lahko označuje konkretno kulturno/družbeno realnost (več etničnih 
skupnosti se nahaja v isti državi), lahko je povezan s teorijo (kot kategorija, ki označuje 
specifične odnose med različnimi etničnimi skupnostmi, ki živijo v isti državi) ali pa združuje 
oba vidika in se pojavi kot politični program in gibanje za spremembo obstoječih odnosov ali 
pa kot princip uradne politike do avtohtonih in priseljenskih etničnih manjšin« (prav tam, str. 
83-84).     
Szabo (1997 v Lukšič-Hacin 1999) pod tem pojmom razume »obstoj družbe, ki je etnično ali 
kulturno heterogena in spodbuja kulturno, jezikovno in versko različnost«. 
Rizman (1998, str. 125) zapiše, da je različnim pogledom na multikulturalizem skupno to, da 
razumejo sodobno družbo kot pojav, ki ga sestavljajo različne kulturne skupine in težko bi si 
bilo predstavljati, da ne bo tako tudi še daleč v prihodnosti.  
Skubic Ermenc (2003, str. 13) pa zapiše: »Multikulturalizem se je povezal z idejo kulturnega 
relativizma19 in s kritiko evropocentričnosti. Pomeni zavzemanje za enakopravnost kultur in 
                                                          
18
 Kulturni pluralizem nakazuje na (semantično) stanje, ko se različni jeziki uporabljajo kot drugi ali tretji in 
predstavljajo možnost komunikacije. Jezikovno kulturni kapital je tako aktiven in odpira možnost 
sporazumevanja med pripadniki raznih kultur, ni pa nujno, da do tega pride (Lukšič-Hacin 2004, str. 108).   
19
 Kulturni relativizem predpostavlja pravico do enakopravnosti vseh obstoječih kultur. Glavna ugotovitev 
zagovornikov kulturnega relativizma je, da so vse kulture enakovredne (Lukšič-Hacin 2004, str. 115).  
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za ohranjanje drugačnosti oziroma raznovrstnosti: zagovarja sobivanje več kultur in ne 
zlivanja vseh v eno oziroma podrejanja manjšinskih kultur večinski.« 
Mesić (2006 v Milharčič Hladnik 2009) pa zapiše: »Multikulturalizem torej ne zadeva samo 
kulture, temveč tudi odnosov moči in dominacije. Prizadeva si za ukinjanje ali vsaj slabitev 
mehanizmov socialnega izključevanja.«  
5.1 NEGATIVNI VIDIKI MULTIKULTURALIZMA 
Potrebno pa je izpostaviti tudi nekatere negativne vidike multikulturalizma, ki jih 
izpostavljajo avtorji.  
Po mnenju nekaterih nasprotnikov multikulturalizma ima le-ta negativno vlogo, saj getoizira 
manjšine in v bistvu odlaga njihovo enakopravno vključevanje v družbo (Rizman 1998, str. 
125). Sirna Terranova (1997 v Bogatec 2008, str. 38) getoizacijo označi kot sobivanje med 
seboj indiferentnih skupin, med katerimi komunikacija ni mogoča.   
Lukšič-Hacin (1999) se sprašuje, če multikulturalizem z državno finančno pomočjo etničnim 
manjšinskih skupnostim res predstavlja bolj strpno družbo ali pa daje dodatne možnosti za 
stigmatizacijo drugačnih (prav tam, str. 95). V nadaljevanju zapiše, da je glavno stališče 
multikulturalizma to, da se priseljenskim in avtohtonim etničnim manjšinam zagotovi 
možnosti za avtonomno kulturno življenje. S tem pa so povezani številni problemi pri 
razmejitvi odnosov med večinsko in manjšinsko skupnostjo in številne pasti za pripadnike 
manjšin (prav tam).  
Kodelja (2011) izpostavi še en pogled na multikulturalizem. V svoji razpravi zapiše, da »kritiki 
multikulturalizma poudarjajo, da pravičnost – razumljena kot enaka obravnava vseh ljudi – 
od države zahteva, da je slepa za razlike med državljani, ki izhajajo iz njihove pripadnosti 
določeni skupini.« Tudi Kymlicka (2005) zapiše, da so kritiki multikulturalizma na 
»pripisovanje pravic posameznikom na podlagi njihovega članstva v skupinah gledali kot na 
moralno diskriminatorno početje, ki neizogibno ustvarja državljane prvega in drugega 
razreda.« Zagovorniki multikulturalizma pa so na drugi strani izpostavili dejstvo, da slepota 
za razlike še ne jamči nevtralnosti države in njenih institucij pri obravnavi posameznikov. 
Institucije, kot zapišejo, se bodisi odkrito bodisi pritajeno nagibajo k interesom in 
identitetam večinske skupine. Barry (2001 v Kodelja 2011) zapiše: »Samo če javne politike 
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obravnavajo ljudi različno, v skladu z njihovimi kulturno določenimi verovanji in praksami, jih 
po mnenju multikulturalistov obravnavajo enako«.  
Ena od pasti multikulturalizma v praksi je tudi ta, da naj bi multikulturalizem s svojim 
kulturnim relativizmom pripeljal do kulturnega nihilizma20. Gre za enakovrednost različnih 
kultur, kar predstavlja tudi enakovrednost njihovih sistemov vrednot. Srečanje dveh 
enakovrednih sistemov vrednot, ki sta si nasprotujoča, pripelje do njune relativizacije in v 
skrajnem primeru do nihilizma (Lukšič-Hacin 1999, str. 117). Bauman (1966 v Lukšič-Hacin 
1999, str. 117-118) pravi, da so posledice kulturnega stika vsaj dvojne: pride lahko do 
bogatenja kulture ali njenega uničenja. Do bogatenja kulture pride, ko se novi obrazci 
uskladijo z obstoječimi; v nasprotnem primeru pa prihaja do kopičenja različnih, tudi 
nasprotnih obrazcev. Rezultat kopičenja je relativizacija obrazcev, konec njihove avtoritete, 
kar lahko pripelje do dejanskega uničenja kulture. Taylor (1992 v Lukšič-Hacin 1999, str. 118) 
pa gleda na kulturni nihilizem z druge strani. Avtor pravi, da imajo pripadniki manjšin lastno 
kulturno identiteto, ki je drugačna in ima za posameznika velik pomen. Če ta kultura v praksi 
ne dobi priznanja oziroma je spregledana, pripadniki te kulture izgubijo tla pod nogami. Prav 
nepriznavanje skupinske identitete lahko pripelje do kulturnega nihilizma. Zaščita in 
priznavanje kulturne tradicije in dosežkov neke kulture ima tako za samo skupnost kot 
pripadnike te skupnosti velik pomen, šele to pa zagotavlja potrebne pogoje za življenje.   
Kot smo videli, obstaja več definicij multikulturalizma, hkrati pa veliko avtorjev opozarja na 
negativne vidike oziroma pasti koncepta multikulturalizma, razprave na to temo pa še vedno 
potekajo.  Kako se te pasti odražajo pri italijanski narodni skupnosti oziroma pri šolah z 
italijanskim jezikom? Je šola in njeni učenci zaradi poučevanja v italijanskem jeziku 
stigmatizirana in kot pravijo avtorji getoizirana?  Ali je kljub temu oziroma zaradi tega vpeta v 
družbo in kulturo na enakovreden način?  
  
                                                          
20
 Woodwardova (2002 v Vrečar 2011) navaja, da lahko nihilizem označimo kot filozofsko misel oziroma 
koncept, psihološko in eksistencialno stanje posameznika, pogosto pa je omenjen tudi kot simptom ali 
značilnost sodobne družbe. Stres (1979 v Vrečar 2011) navaja, da je najbolj znana oblika nihilizma nazor, po 
katerem življenje nima smisla. Ne obstaja noben nadoseben ali obči življenjski smoter, ki bi nam nalagal kakršno 
koli moralno obveznost ali vrednostno obveznost. Nietzsche pa nihilizem označi kot radikalno zavračanje 
vrednost, smisla in željnosti (Vrečar 2011, str. 8)   
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6 INTERKULTURNOST 
Tudi pri pojmu interkulturnost naletimo na več definicij, nekateri avtorji celo enačijo pojma 
multikulturnost in interkulturnost, drugi pa v pojmu interkulturnost vidijo nekaj več kot v 
pojmu multikulturnost. Na tem mestu bomo navedli nekaj definicij interkulturnosti, nato pa 
se bomo bolj podrobno osredotočili na interkulturnost v pedagogiki.  
Katunarić (1993  v Lukšič-Hacin 1995, str. 66) zapiše, da »multikulturalizem pove samo, da 
obstaja več kultur, da te živijo v nekem sosedstvu, več od tega pa ne more označiti/izraziti. 
Interkulturalizem pa ima več pomenov. Sugerira možnost kot tudi nujnost navzkrižnih 
medsebojnih zvez med kulturami oziroma njihovimi pripadniki. Sugestija interkulturalizma je 
intencionalna: kot da prišepetava, da se mora ob srečanju oziroma stiku med govorci ali 
akterji dveh kultur roditi še nekaj 'tretjega'.« 
Tudi Jens-Eberhard (1995) razume pojem interkulturnost kot nekaj več od pojma 
multikulturalizem. Avtor zapiše, da želi koncept interkulturnosti ustvariti dialog med 
različnimi kulturami ter poiskati različne možnosti za pravo integracijo, ki se izogne tveganju, 
da bi prišlo do asimilacije. Ni dovolj samo sprejeti multietnično skupno bivanje z najvišjo 
mero tolerance, potrebno je tudi poznati oziroma sprejeti kulturo drugega; tudi zato da bi 
lahko ustrezno reagirali v primeru konfliktov21 (prav tam, str. 95).   
Zidarić (1994 v Skubic Ermenc 2003) pa pojem interkulturalizem razume kot politiko 
medsebojnega razumevanja, spoznavanja, sprejemanja, soodvisnosti in enakovredne 
izmenjave jezikov, kultur in tradicij. Predpona 'inter' poudarja interakcijo, razbijanje barier, 
recipročnost, 'kulture' pa se pojmuje kot priznanje medsebojne enakovrednosti (prav tam, 
str. 51). 
Desinan (1997, str. 17) zapiše, da multikulturalizem predpostavlja samo prisotnost različnih 
kultur, medtem ko se interkulturnost osredotoča na njihov odnos in nujnost vzajemne 
integracije22.      
                                                          
21
 Besedilo se v originalu glasi: >>[…]il concetto interculturale vuole creare un vero dialogo tra le culture 
diverse, cercare vie possibili per una vera integrazione che eviti il rischio dell’assimilazione.[…] Non basta 
accettare la convivenza plurietnica con la massima tolleranza, bisogna anche imparare accanto alla cultura 
propria quella dell’altro.[…] per poter reagire in modo adatto e comprensivo nei casi si conflitto (Jens-Eberhard 
1995, str 95).  
22
 Besedilo se v originalu glasi: >>Il ,multiculturale’ indica la sola presenza di più culture, mentre l’interculturale 
sottolinea la relazione tra di esse e la necessità di una integrazione reciproca (Desinan 1997, str. 17).   
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Vižintin (2012, str. 75) zapiše, da se »medkulturnost ne omejuje zgolj na sobivanje različnih 
kultur in ohranjanje, razvijanje vrednot različnosti – temveč pomeni dinamičen proces, 
interakcijo med različnimi kulturami, aktivno sodelovanje.«  
6.1 SITUACIJA V SLOVENSKIH BESEDILIH 
Med branjem različnih slovenskih besedil sem naletela na različne izraze in definicije. Na tem 
mestu bi rada izpostavila definicije Marijance Ajše Vižintin (2012, str. 75), ki opozori na 
ločevanje med različnimi pojmi. Pojem 'multikulturalizem' se v slovenskih besedilih uporablja 
v poslovenjeni obliki ali pa se izraz prevaja v večkulturnost, interkulturalizem pa v 
medkulturnost. Lukšič Hacin (2011) pa zapiše, da bi morali multikulturalizem prevajati z 
besedo večkulturalizem, interkulturalizem pa v medkulturalizem. Pri tem je ključnega 
pomena pripona –izem, ki pove, da gre za politiko, ideologijo, ne pa samo za opis stanja. Tudi 
Medica (2010, str. 296) zapiše, da je »večkulturalizem politični koncept, s katerim 
opredeljujemo sodobne načine urejanja kulturnih razlik«. Večkulturnost pa lahko opredelimo 
kot družbeno realnost ki označuje sobivanje različnih kultur znotraj posamezne države. V 
besedilih slovenskih avtorjev tako naletimo na vse štiri izraze: večkulturnost in 
večkulturalizem ter medkulturnost in medkulturalizem. Ravno zaradi tega so tudi v diplomski 
nalogi uporabljeni različni izrazi, saj sem uporabila izraz, ki ga uporablja avtor, katerega sem 
povzemala oziroma citirala.  
6.2 INTERKULTURNOST V PEDAGOGIKI 
6.2.1 Začetki interkulturne pedagogike 
Interkulturna pedagogika se je začela razvijati v ZDA po koncu II. svetovne vojne, ko se je 
asimilacijskim pritiskom začelo upirati več etničnih skupin, hkrati pa se je vprašanje 
multikulturnosti23 prvič začelo povezovati z neenakimi izobraževalnimi možnostmi (Skubic 
Ermenc 2009, str. 4).   
V Veliki Britaniji se z multikulturnostjo ukvarjajo od začetka sedemdesetih let naprej, ko so 
poročila pokazala na rasistično prakso v šolah in prinesla tudi konkretne ukrepe v praksi. 
Zahodna Evropa se je z interkulturnostjo začela soočati v času ekonomskih migracij, ko so v 
na novo urejene nacionalne države začeli prihajati državljani drugih držav. Gre torej za odziv 
pedagogike na družbena dogajanja v povojni družbi (prav tam).   
                                                          
23
 V ZDA in Veliki Britaniji je pogosteje v rabi izraz multikulturna ali antirasistična pedagogika, medtem ko se je v 
Evropi ustalil izraz interkulturna pedagogika (Skubic Ermenc 2009, str. 4).  
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6.2.2 Prispevek družbe k uspehu interkulturne pedagogike 
Velja poudariti, da so za uspešno vzgajanje in izobraževanje pomembne tudi ugodne 
družbene razmere. Hkrati se z stališčem, ki ga država zavzema v multikulturnem 
izobraževanju, pokaže tudi politika te države do pripadnikov podrejenih kultur (Jelenc 1994, 
str. 12).  
 Interkulturna pedagogika bo torej uspešneje delovala v družbi (povzeto po Skubic Ermenc 
2003, str. 126):  
 ki priznava svojo multikulturnost, torej raznolikost svojega prebivalstva, 
 raznolikost naj bo razumljena kot bogastvo in kvaliteta ter naj služi kot osnova za 
razvoj, 
 ki spodbuja sobivanje, pri katerem lahko tako večinska kot manjšinska stran ohranita 
svoj posebno pogled, sta pa ga pripravljeni spremeniti na mestih, ki povečujejo 
možnosti njunega sobivanja, 
 ki si prizadeva za sprejetje drugačnih in dajanje realnih enakih možnosti za razvoj in 
prispevek k družbi tudi njim, 
 ki etničnih manjšin ne zapira v geta in miselne etnične okvire – odprta jim morajo biti 
vrata v celotno družbo.  
6.3 OPREDELITVE INTERKULTURNE PEDAGOGIKE     
Jelenc (1994, str. 10) zapiše, da se kot multikulturno izobraževanje razume že samo učenje 
jezika, kar pa zagotovo ni ustrezno pojmovanje. »Bistvo in pomen multikulturnega 
izobraževanja je v osveščanju posameznikov o drugih kulturah, o njihovih običajih in 
navadah, o njihovih posebnostih, hkrati pa se s poznavanjem drugačnosti ustvarja strpnost 
do drugačnosti« (prav tam, str. 12).  
Če bi se osredotočali samo na učenje jezika, bi bila v primeru italijanske narodne manjšine 
zahteva po multikulturnem izobraževanju izpolnjena, saj v šolah z italijanskim učnim jezikom 
poučujejo v italijanščini, slovenščina pa je kot jezik okolja v učnem načrtu zastopana od 
prvega razreda dalje. A kot vemo, samo učenje jezika ne zadostuje; Skubic Ermenc (2009) 
interkulturnost razume kot »pedagoško-didaktično načelo, ki načrtovanje, izvedbo in 
evalvacijo vzgoje in izobraževanja usmerja tako, da podpira spremembo obstoječih 
hierarhičnih odnosov med dominantno etnično/kulturno večino in podrejenimi manjšinskimi 
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etničnimi/kulturnimi skupinami v sistemu izobraževanja ter na ta način prispeva k enakosti 
dejanskih izobraževalnih možnosti, ohranjanju različnih identitet in k razvoju solidarnega 
odnosa do etničnih in kulturnih manjšin.«  
Banks (2011, str. 21) pravi, da je večkulturno izobraževanje »pristop k šolskim reformam, s 
katerimi želimo doseči enakopravnost v izobraževanju za vse rasne, etnične, kulturne in 
jezikovne skupine ter za vse družbene razrede. Prav tako večkulturno izobraževanje spodbuja 
demokratičnost in družbeno pravičnost.« 
6.3.1 Značilnosti večkulturne šole     
Avtor (1999 v Medvešek 2006, str. 141-142) izpostavlja naslednje značilnosti večkulturne 
šole: 
 V lokalni skupnosti je treba sprejeti (politično) odločitev, ki izraža podporo kulturni 
in jezikovni raznolikosti v šoli. 
 Vsi zaposleni na šoli morajo imeti oblikovan pozitiven odnos do kulturne, etnične 
raznolikosti učencev in izkazovati visoka pričakovanja do vseh učencev.  
 Šolsko osebje naj bo etnično in kulturno heterogeno.  
 Potrebna je participacija staršev, ki omogoča povezavo med učitelji in učenci. 
 Strategije poučevanja morajo biti konstruktivne, personalizirane, navdihujoče, 
omogočati morajo participacijo učencev.  
 V posameznih učnih predmetih, učnem gradivu morajo biti predstavljene različne 
perspektive, stališča glede posameznih etničnih in kulturnih dogodkov, konceptov 
itn. 
 Vsaka programska komponenta mora biti kontinuirano opazovana in ocenjevana.  
Če pogledamo posamezne značilnosti, vidimo, da se nekatere skladajo s potrebami šol z 
italijanskim učnim jezikom, druge pa malo manj. Kar se tiče političnih odločitev, ki zadevajo 
italijansko narodno skupnost, vidimo, da večina zakonov vsebujejo člene, ki se navezujejo na 
italijansko narodno skupnost, poleg tega je tudi celotna lokalna skupnost naravnana v prid 
jezikovni in kulturni raznolikosti. Kar se tiče šolskega osebja, se mora le-to zavedati položaja, 
ki ga ima italijanska narodna skupnost in razumeti vse specifike, ki se navezujejo na šolstvo 
narodnih skupnosti nasploh, saj tako lažje razumejo tudi posebnosti okolja ter se lažje 
poistovetijo z učenci, kljub temu, da nekateri ne pripadajo italijanski narodni skupnosti. Učni 
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načrt je sicer prilagojen, dodane so vsebine, povezane z italijansko narodno skupnostjo; je 
teh vsebin dovolj in ali pripomorejo k razumevanju specifik okolja in v povezavi s tem k 
strpnosti in demokratičnosti? Ker pa so tudi osnovne šole z italijanskim učnim jezikom 
etnično mešane (kot smo že prej izpostavili), je potrebno določene opredelitve pogledati tudi 
z vidika zagotavljanja uresničevanja elementov interkulturne pedagogike za tiste, ki ne 
pripadajo ne italijanski manjšini ne večinskemu narodu. Kot smo že izpostavili, so elementi 
interkulturne pedagogike namenjeni oz. prilagojeni večinoma za italijansko narodno 
skupnost, za ostale pa vsaj v predmetniku in učnih načrtih ni izpostavljenih posebnih specifik.     
Resman (2003, str. 65) interkulturno vzgojo razume kot »vzgojo k strpnosti, toleranci, 
sodelovalnosti med različnimi socialnimi in kulturnimi skupinami in skupnostmi. 
Interkulturna vzgoja pomeni oblikovanje takih človekovih osebnostnih lastnosti in 
sposobnosti, ki posamezniku omogočajo prestopanje meja svojega kulturnega okolja in 
sistema vrednot, da se dvigne nad njim in partipicira pri nastajanju kulture, v kateri bi 
pripadniki različnih kulturnih skupin iskali in postavljali skupen sistem vrednot, ki omogoča 
enakopravno sodelovanje ljudi.«  
Resman (2006) zapiše, da morata tako država kot šola sprejeti dejstvo, da je različnost 
največje bogastvo, ki ga lahko ponudiš posamezniku za oblikovanje njegove osebnosti. 
Učenci, ki znajo dobro komunicirati v različnih kulturnih okoljih, ki poznajo jezike različnih 
kultur in kulturnih manjšin ter obvladajo različne kulturne prostore, so uspešnejši pri 
navezovanju stikov z ljudmi in tudi pri učenju (prav tam, str. 205). Da pa bi učenci obvladali 
različne jezike, je pomembno, da najprej obvladajo svoj materni jezik, zato bi bilo potrebno 
omogočiti učenje maternega jezika tudi pripadnikom drugih narodov.   
Resman (2006) tudi zapiše, da je izhodišče interkulturne vzgoje kulturni pluralizem, cilj pa 
razvijanje socialne kohezije ter iskanje ravnotežja med vzgojo za različnost in vzgojo za 
enakost. Zanj interkulturna skupnost pomeni sožitje med ljudmi in temelji na svobodi, 
spoštovanju sočloveka, strpnosti, enakosti, pravičnosti, solidarnosti, odgovornosti, 
sodelovanju in participaciji (prav tam, str. 204). Če pa se osredotočimo na šolsko raven, avtor 
zapiše (prav tam), da bi »interkulturna vzgoja pomenila ustvarjanje okolja, kjer se upošteva 
kulturna različnost učencev, v katerem se tudi šola prilagaja drugačnim učencem in ne samo 
učenci prevladujoči večini. Gre za socialno okolje, v katerem ni pritiskov, naj se učenci 
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manjšine oziroma nekega kulturnega izvora odpovedo svoji identiteti in utope v kulturi 
večine.« Eden od glavnih ciljev šol z italijanskim učnim jezikom je ohranjanje in razvijanje 
italijanskega jezika ter kulture italijanske narodne skupnosti, tako da lahko rečemo, da je vsaj 
zahteva po socialnem okolju, kjer se učencem manjšine ni potrebno odpovedati svoji 
identiteti, izpolnjena. Situacija pa se spremeni, če pogledamo z vidika pripadnikov drugih 
narodov, kjer se v veliki meri šola ne prilagaja učencev, ravno obratno; če pogledamo samo 
na učenje jezika, vidimo, da pripadnikom drugih narodov ni omogočeno učenje materinščine.   
Interkulturna pedagogika ima tako dva medsebojno povezana cilja: 
 izluščiti pogoje, ki omogočajo uresničitev enakih možnosti v izobraževanju za 
pripadnike manjšinskih etnij/kultur v dani družbi in 
 opredeliti pogoje, ki celotni šolski populaciji omogočajo usposobitev za življenje v 
multikulturni družbi na podlagi medkulturnega sprejemanja, razumevanja in 
ustvarjalnega sodelovanja (Skubic Ermenc 2003, str. 47).  
Da pa bi bilo mogoče zgraditi interkulturno šolsko skupnost, je potrebno pristati na 
»individualizacijo in personalizacijo šole in posameznika ter se do njiju vesti demokratično« 
(Resman 2006, str. 206). Pristati v individualizacijo pomeni, da najprej uvidimo različnost 
ljudi  in različnost mnenj, hkrati pa se zavedati, da imajo vsi pravico do svojega mišljenja in 
izražanja le-tega. To mišljenje pa je potrebno tudi spoštovati, čeprav ne sodi v posameznikov 
miselni in življenjski koncept. Pomembno pa je, da ne izpostavljamo samo razlik med 
kulturami; če želi posameznik razumeti način življenja pripadnikov drugih kultur, jih mora v 
svojem življenju srečevati in pri tem ugotavljati kaj ima s temi kulturami skupnega in zakaj je 
vredno skupaj živeti ter sodelovati (prav tam, str. 207). Pri tem igrajo veliko vlogo učni načrti, 
ki so za šole z italijanskim učnim jezikom posebej prilagojeni (kot smo že zapisali).      
Desinan (1997) pa zapiše, da se morajo tako učitelji kot učenci zavedati, da ne obstaja samo 
en način mišljenja ter da obstajajo različni načini življenja, s katerimi se moramo naučiti 
sobivati; potrebno je spodbujati dialog med posamezniki, ki pripadajo različnim kulturam in 
to je eden od bistvenih ciljev interkulturne vzgoje.24 
                                                          
24
 Besedilo se v originalu glasi: >>Chi educa e chi viene educato debbono rendersi conto che non c’è un solo 
modo di pensare e che ci sono sistemi di sapere e di vita diversi dai propri che hanno una loro legittimità e con i 
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Vse zgoraj navedene definicije izpostavljajo le prednosti in načela interkulturne pedagogike, 
katere mora upoštevati tako učitelj kot celotna šola. Je pa tu potrebno opozoriti, da se vse 
definicije nanašajo na večinske šole; situacija v manjšinskih šolah pa je drugačna in bolj 
specifična, kar je potrebno upoštevati pri zgoraj navedenih definicijah. Že samo dejstvo, da je 
šola ustanovljena za pripadnike italijanske manjšine, spremeni odnose med večinsko in 
manjšinsko populacijo. Čeprav šole obiskujejo tudi tisti, ki ne pripadajo italijanski narodni 
manjšini, je eden glavnih ciljev teh šol ohranjanje in razvijanje italijanskega jezika ter kulture 
italijanske narodne skupnosti ter razvijanje zavesti o pripadnosti italijanski narodni 
skupnosti. Kljub temu pa je potrebno pri načrtovanju in uresničevanju vzgojno-
izobraževalnih ciljev biti pozoren tudi na tiste, ki ne pripadajo italijanski narodni skupnosti 
(tako na pripadnike slovenskega naroda kot na pripadnike drugih narodov). Pri tem se je 
potrebno vprašati, v kakšni meri se načela interkulturnosti uresničujejo, saj segregiran sistem 
ne nudi toliko možnosti za vzpostavljanje medosebnih zvez med večino in manjšino in tako 
se postavi vprašanje, kako in koliko je zastopana vzgoja k strpnosti, toleranci. Pri tem igra 
veliko vlogo sam učni načrt in njegovo izvajanje, pomembno pa je tudi sodelovanje med 
šolami, z okoljem,… Je v učnih načrtih zastopanih dovolj informacij o položaju italijanske 
narodne skupnosti? Je učencem jasen zgodovinski razvoj in okoliščine, ki so pripomogle k 
današnjemu stanju? Kako je organizirano sodelovanje s širšim okoljem in z drugimi šolami? 
Kako in koliko so pripadniki drugih narodov vključeni v učne načrte, v vzgojno-izobraževalne 
dejavnosti,…? Je prioriteta teh šol zagotavljanje uresničevanja interkulturnih elementov v 
večji meri za pripadnike italijanske narodne skupnosti ali tudi za ostale?  
Haydon (1987 v Šebart 2002, str. 66) zapiše, da živimo v družbi, kjer obstaja pluralnost 
tradicij in da za tako družbo velja, da posameznik ne more samozadostno bivati znotraj 
posamezne tradicije, pač pa mora sobivati z ljudmi, ki živijo drugačne tradicije kot on. Te 
tradicije so v določenih primerih sestavljene iz vrednot in prepričanj, ki so z njegovimi 
kompatibilne, v posameznih primerih pa ne. Šebart (prav tam) se ob tem sprašuje, kako 
ravnati v šoli, kjer so vrednote in ravnanja med učenci ter učitelji in učenci nekompatibilni. 
Kar se tiče italijanske narodne skupnosti, se nekompatibilnost med učitelji in učenci pokaže 
predvsem takrat, ko učitelji ne prihajajo iz narodnostno mešanega prostora, ampak npr. iz 
Hrvaške, Italije,… Prav zato ti učitelji niso v stiku z razmerami, ki tu prevladujejo in jim 
                                                                                                                                                                                     
quali si deve imparare a convivere. […]la promozione del dialogo tra soggetti appartenenti a culture diverse<< 
(Desinan 1997, str. 23).  
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primanjkuje občutljivosti za specifične probleme omenjenega okolja, kar pripelje do 
nerazumevanja določenih potreb učencev. Nekompatibilnost pa se seveda lahko pojavi tudi 
med samimi učenci, ki prihajajo iz različnih okolij; pri premagovanju te nekompatibilnosti 
igrajo po mojem mnenju veliko vlogo učni načrti, ki so za ta namen tudi prilagojeni ter 
učitelji, ki razumejo specifike okolja in s tem tudi potrebe učencev. 
6.4 ELEMENTI INTERKULTURNE PEDAGOGIKE 
Avtorji navajajo več elementov oziroma dimenzij interkulturnosti v pedagogiki in pedagoški 
praksi, med katere spadajo interkulturni kurikulum, spoznavanje manjšinskih kultur, učenje 
maternega jezika, učenje slovenskega jezika,… V nadaljevanju se bomo osredotočili na tista 
področja, ki so še posebej pomembna za šolstvo italijanske narodne skupnosti v Sloveniji.  
6.4.1 Interkulturni kurikulum 
Interkulturni kurikulum »črpa iz kulturne zgodovine okolja, kulture manjšin in iz različnih 
vidikov pojasnjuje principe in koncepte življenja manjšine in posameznika v njej« (Resman 
2006, str. 211). Resman (2003) tudi zapiše, da »interkulturni kurikulum pomeni, da se 
posebnosti socialnega in kulturnega okolja in manjšin vključujejo v vsa področja dela šole: v 
postavljanje temeljnih vrednot življenja med učenci in drugimi, v vsebine pouka in dejavnosti 
zunaj njega, v oblikovanje pravil vedenja in zaščito pripadnikov kulturnih manjšin, odnose 
itn.« Šola mora oblikovati tak kurikulum, ki bo omogočal spoznavanje različnih kultur, saj bo 
tako zmanjševala napetosti, ki izvirajo iz socialnih, kulturnih ali verskih različnosti (prav tam, 
str. 69).  
6.4.2 Področja interkulturnega delovanja 
Skubic Ermenc (2003, 2010) izpostavi nekatera ključna področja, na katerih bi bilo potrebno 
delati, da se bodo začeli uresničevati cilji interkulturne pedagogike. Ta področja so: 
 Učenje maternega jezika 
Zavedati se moramo, da ne slovenščina ne italijanščina nista prvi jezik vseh učencev. Skozi 
prvi jezik se posamezniki učimo misliti, hkrati pa si pridobivamo nacionalno identiteto 
(Zidarič 1994 v Mujkanović 2010). Učenje prvega jezika je pravica manjšinskih kultur do 
ohranjanja lastne kulturne identitete, poleg tega je učenje maternega jezika nujen pogoj za 
šolski uspeh, velja pa tudi, da se učenci, ki ne obvladajo globlje svojega maternega jezika, 
tudi težje naučijo tujega jezika oziroma jezika okolja. Samo pogovorna raven obvladovanja 
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jezika ne zadostuje za razumevanje razlag med poukom in navodil za reševanje nalog (Knaflič 
2010, str. 290). Če se osredotočimo na italijansko manjšino, ugotovimo, da je učenje 
maternega jezika zagotovljeno, saj pouk poteka v maternem jeziku prav tako pa se učenci že 
od prvega razreda dalje učijo italijanščine. Vprašanje pa se postavi pri pripadnikih drugih 
narodov, za katere smo že zapisali, da prav tako obiskujejo osnovne šole z italijanskim učnim 
jezikom; za te učence učenje maternega jezika ni zagotovljeno.    
 Učenje slovenščine 
Tudi učenje jezika okolja je izjemno pomembno za uspeh učencev. V osnovnih šolah z 
italijanskim učnim jezikom je učenje slovenščine prisotno že od prvega razreda dalje. V 
prvem razredu so učenju slovenščine namenjene 3 ure tedensko, v drugem razredu 4 ure, v 
tretjem in četrtem 3,5 ure tedensko, od petega razreda dalje pa so slovenščini namenjene 3 
ure tedensko (Prilagojeni predmetnik…2008). Pri tem moramo biti pozorni na to, da mora 
biti učni načrt zasnovan toliko odprto, da omogoča učitelju prilagajanje poučevanja 
slovenskega jezika, saj osnovne šole z italijanskim učnim jezikom obiskujejo učenci, katerim 
slovenščina predstavlja materni jezik, drugim učencem predstavlja drugi jezik oziroma jezik 
okolja, nekateri pa slovenščine ne znajo (pripadniki drugih narodov). Ob tem je smiselno 
pripraviti tudi dodatna gradiva za učitelje, ki jim pri prilagajanju pomagajo, hkrati pa 
organizirati tudi usposabljanja za učitelje slovenščine kot drugega jezika.   
 Spoznavanje manjšinskih kultur v okviru večperspektivnega kurikuluma   
Za učence je izrednega pomena možnost spoznavanja različnih kultur, tako svoje kot drugih.  
Možnost poznavanja svoje kulture, zgodovine, glasbe, geografije svoje izvorne domovine 
krepi etnično identiteto s tem pa vpliva tudi na samozavest. Z manjšinskimi kulturami pa bi 
se morali spoznavati tudi drugi učenci in učitelji, saj tako pokažemo pripadnikom manjšinske 
kulture, da njihovo kulturo cenimo in jo imamo za enakovredno, hkrati pa se s tem krepi 
sprejemanje in medetnično razumevanje (Mujkanović 2010, str. 207). Elementi spoznavanja 
različnih kultur so zajeti v zgodovini, geografiji, družbi, pouku književnosti,… Učni načrti pa 
morajo hkrati omogočati tudi prilagajanje vsebin pouka in operativnih ciljev okoliščinam, iz 
katerih prihajajo učenci. Učni načrti za osnovne šole z italijanskim učnim jezikom vsebujejo 
prilagoditve pri naslednjih predmetih: italijanščina kot materni jezik, slovenščina kot drugi 
jezik, družba, geografija, zgodovina in glasbena vzgoja. Pri tem je potrebno opozoriti, da so 
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pri prilagoditvah upoštevali samo italijansko narodno manjšino, pripadniki drugih narodov, ki 
obiskujejo osnovne šole z italijanskim učnim jezikom, v te prilagoditve učnih načrtov niso 
vključeni, kar pa je težava učnih načrtov nasploh in velja za vse šole.    
 Večjezičnost  
Tudi jeziki kot so hrvaščina, srbščina itd. naj postanejo enakovredna alternativa angleščini, 
nemščini in drugim jezikom z visokim družbenim statusom. Seveda je situacija v osnovnih 
šolah z italijanskim učnim jezikom še toliko bolj specifična, saj vse prilagoditve v osnovi 
izhajajo iz potreb italijanske narodne manjšine, a tudi te šole obiskujejo učenci različnih 
narodnih pripadnosti in tudi na njih bo potrebno v prihodnosti misliti.  
 Interkulturnost kot didaktično načelo 
Izredno pomemben je tudi učiteljev pristop, saj predstavlja most med učenci. Resman (2003) 
zapiše, da se »bistvo interkulturne vzgoje uresničuje v oddelku, programu, oblikah in 
odnosih, zlasti med učenci, pri tem pa je učiteljeva vloga nepogrešljiva«. Učitelji morajo biti 
dobro usposobljeni, poznati morajo učence, hkrati pa morajo spoznavati posebnosti različnih 
kultur, da bodo znali razumeti vedenja in odzivanja učencev. Učencem manjšine je kultura 
večine neznana in obratno, zato mora biti učitelj tisti, ki pomaga učencem vstopati v kulturo 
drugih (prav tam, str. 72). Na narodnostno mešanih območjih je obojestransko poznavanje 
kultur še toliko bolj pomembno, saj se elementi večinske in manjšinske kulture stalno 
prepletajo in učitelj je pomemben element v povezovanju kultur in učencev med seboj. 
Vključiti pa je potrebno tudi elemente kultur drugih narodov, ki obiskujejo šole z italijanskim 
učnim jezikom, saj se le s spoznavanjem in učenjem o drugih kulturah lahko začnejo 
uresničevati načela interkulturne pedagogike.   
6.5 PODROČJA SEZNANJANJA Z DRUGIM JEZIKOM NA NARODNOSTNO 
MEŠANIH OBMOČJIH25 
Zudič Antonič in Zorman (2006) zapišeta, da »medkulturno sporazumevanje poteka med 
osebami, pri katerih se kulturna percepcija in simbolni sistem tako razlikujejo, da vplivajo na 
sporočanjsko interakcijo med govorci«. Zato je pomembno upoštevati, da samo učenje 
drugega jezika oziroma jezika okolja ni dovolj, potrebno je upoštevati tudi druga področja. 
                                                          
25
 Področja se navezujejo na predšolsko in zgodnje šolsko obdobje, ko pride do prvega seznanjanja z drugo 
kulturo in jezikom. Dejavnosti prikazujejo predloge za oblikovanje medkulturne vzgoje.   
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Avtorici (prav tam, str. 236) opredelita področja seznanjanja z drugim jezikom na 
narodnostno mešanih območjih. To so: institucije, socialni stik, kulturni vplivi in jezikovni 
vplivi. Pri tem zapišeta tudi dejavnosti, ki iz teh posameznih področjih izhajajo. Dejavnosti 
sicer aplicirata na učence slovenskih šol, za potrebe diplome pa bom dejavnosti zapisala za 
učence italijanskih šol. Ker pa šole obiskujejo pripadniki različnih narodov, je vsaj na 
narodnostno mešanem območju pomembno, da učenci spoznajo tako vidike slovenske kot 
italijanske kulture.  
 Institucije 
Avtorici predlagata pogovor in obisk raznih društev, kulturnih in gospodarskih institucij, 
institucij javnega obveščanja, vzgoje in izobraževanja,…Hkrati izpostavita ogled spomenikov, 
trgov in ulic, ki so poimenovani po znanih predstavnikih slovenske in italijanske narodne 
skupnosti. 
 Socialni stik 
Pri tem je v ospredju povezovanje med različnimi šolami, zato avtorici izpostavita obisk šol s 
slovenskim učnim jezikom. Naslednja dejavnost je lahko obisk predstavnikov slovenske 
narodne skupnosti (to so lahko starši sošolcev, učitelji šol s slovenskim učnim jezikom, 
umetniki, novinarji,…), pri čemer ti govorijo slovenščini, učiteljica pa učencem povzema 
vsebino pogovora v italijanščini. Tako učenci v praksi občutijo vsebino medkulturnega 
sporazumevanja. Učenčevo pozornost pa je potrebno usmerjati tudi na dvojezične napise in 
znake, ki se pojavljajo v okolju.  
 Jezikovni vplivi 
Učence je potrebno ozaveščati o posebnostih primorskega narečja, ki vsebuje mnoge 
italijanske besede in besede italijanskega izvora pa tudi razne besedne zveze in slovnične 
strukture, ki so zasnovane pod vplivom italijanščine. S tem učence opozorimo na prepletanje 
slovenskega in italijanskega jezika in na dejstvo, da je to značilnost, ki je ostala slovenska 
narečja ne poznajo.  
Avtorici (Zudič Antonič, Zorman 2006, str. 238) pa navedeta tudi cilje medkulturne vzgoje, ki 
jih razdelita v tri skupine.  
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 Kognitivni cilji: v to skupino spada poznavanje svoje in drugih kultur, poznavanje 
glavnih premikov v zgodovinskem razvoju teh kultur, poznavanje nekaterih skupnih 
značilnosti ter vsaj pasivno obvladovanje jezika kot najpomembnejšega izraza druge 
kulture. 
 Afektivni cilji: sem prištevata razvijanje sposobnosti empatije, strpnosti, razvijanje 
kritičnosti do prenaglih sodb in interpretacij ter mnenj.  
 Psihosocialni cilji: znati navezovati stike z ljudmi izve svoje narodnostne skupnosti, 
razviti strpnost do neizogibnih obojestranskih nesporazumov in nerazumevanja, znati 
miroljubno reševati spore, ki izhajajo iz medkulturnih in večjezičnih nesporazumov in  
razviti zmožnost družbenega delovanja in sporazumevalne zmožnosti v obeh 
kulturah.  
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7 EMPIRIČNI DEL 
7.1 RAZISKOVALNI PROBLEM 
Za italijansko (in madžarsko) narodno skupnost velja, da imata zagotovljene številne pravice, 
ki jima omogočajo enakovredno vključevanje v širšo družbo. To velja tudi za področje vzgoje 
in izobraževanja. Učenci imajo možnost obiskovanja šol z italijanskim učnim jezikom na vseh 
stopnjah šolanja. Pri tem je bilo izpeljanih kar nekaj prilagoditev, ki se nanašajo na 
prilagoditev učnih načrtov pri italijanščini, slovenščini, geografiji, zgodovini, glasbi in družbi. 
Hkrati so bile za šole z italijanskim učnim jezikom opredeljeni nekateri specifični cilji kot na 
primer: ohranjanje italijanskega jezika in kulture, razvijanje vedenja o naravni, kulturni in 
zgodovinski dediščini italijanske narodne skupnosti,… Šole z italijanskim učnim jezikom 
ustvarjajo pogoje za ohranjanje kulturne dediščine, hkrati pa dajejo velik poudarek razvijanju 
pozitivnega odnosa do Slovencev in do drugačnosti nasploh.      
Kljub temu pa lahko v literaturi zasledimo, da se šole z italijanskim učnim jezikom spopadajo 
z nekaterimi specifičnimi težavami kot so pomanjkanje učbenikov, premajhnim številom 
vpisanih otrok in neustrezen učiteljski kader. V prvem delu intervjujev me je tako zanimalo, 
kako se osnovne šole z italijanskim učnim jezikom spopadajo s temi težavami. Drugi del pa se 
nanaša na koncept interkulturnosti. Šolski razredi so danes vedno bolj heterogeni, kar 
pripelje do srečevanja različnih kultur, vrednot, načinov obnašanja. Srečevanje kultur je 
toliko boj izrazito na narodnostno mešanih območjih. Interkulturna vzgoja se osredotoča na 
vzgojo k strpnosti, toleranci in sodelovanju med različnimi socialnimi in kulturnimi 
skupnostmi. Ob tem lahko takoj opozorimo na eno izmed pasti šol z italijanskim učnim 
jezikom, saj  ločen sistem ne omogoča spoznavanja in odkrivanja drugih, kar lahko pripelje 
do nepoznavanja kulture večine in do neuresničenja osnovnih ciljev interkulturne vzgoje. 
Hkrati pa v učnim načrtih ne zasledimo nobenih prilagoditev, ki bi se nanašale na pripadnike 
drugih  narodov, ki prav tako obiskujejo šole z italijanskim učnim jezikom. Zato me je 
zanimalo, kako je manjšinska šola vpeta v širše okolje, ali in na kakšen način sodeluje z 
večinskim okoljem, s šolami v slovenskem jeziku ter katere dejavnosti pripomorejo k 
ohranjanju interkulturnosti, ki se navezujejo tako na Italijane in Slovence kot na pripadnike 
drugih narodov.   
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7.2 NAMEN RAZISKAVE 
Namen raziskave je raziskati stanje in poglede v šolah z italijanskim učnim jezikom, kot jih 
razkrivajo stališča ravnateljev, ki te šole vodijo: s kakšnimi problemi in izzivi se srečujejo, v 
čem vidijo prednosti svojega dela, kako sodelujejo s šolami v slovenskem učnem jeziku in z 
okolico ter kakšen je njihov odnos do interkulturnosti. 
7.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
Raziskovalni problem sem razčlenila na naslednja raziskovalna vprašanja:  
1. Kakšni so trendi vpisa v osnovne šole z italijanskim učnim jezikom?  
2. Kakšna je demografska struktura učencev?   
3. Kako dobro po mnenju intervjuvancev obvladajo učenci slovenski in italijanski jezik? 
Ali obvladovanje obeh jezikov po njihovem mnenju vpliva na učno uspešnost? 
4. Ali pri pridobivanju pedagoškega kadra z ustrezno izobrazbo in izkušnjami nastajajo 
težave? Kako jih rešujejo? 
5. Ali po mnenju intervjuvancev učno gradivo v zadostni meri omogoča izobraževanje, 
usmerjeno na kulturno-zgodovinske specifike Slovenske Istre? Kakšne so po njihovem 
mnenju močne in šibke značilnosti učnega gradiva? 
6. Ali se pojavljajo finančne težave, vezane na financiranje šol glede na število otrok? 
Kako jih rešujejo?  
7. Kakšne so specifike dela z vidika vodenja šole? V čem intervjuvanci vidijo prednosti 
svojega dela? V čem vidijo slabosti? 
8. Ali in na kakšen način sodelujejo z osnovnimi šolami v slovenskem učnem jeziku 
oziroma s šolami v drugih državah (Italiji, na Hrvaškem)?  
9. Kako in s kakšnimi nameni poteka sodelovanje s širšim okoljem?  
10. Kako prisotnost učencev, pripadnikov drugih narodov, vpliva na delo šole? Ali ima 
prisotnost učencev, pripadnikov drugih narodov, po mnenju intervjuvancev vpliv na 
odnose med učenci in kakšen je ta vpliv? 
11. Ali organizirajo dejavnosti, ki se osredotočajo na pripadnike drugih narodov, ki 
obiskujejo OŠ z italijanskim učnim jezikom? Kako se učenci srečujejo s kulturami 
drugih učencev? 
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7.4 METODOLOGIJA  
Odgovore na raziskovalna vprašanja bom poskušala zbrati s pomočjo kvalitativne 
metodologije. Uporabila bom deskriptivno raziskovalno metodo, s katero spoznavamo 
pedagoško polje na ravni vprašanja kakšno je nekaj (Sagadin 1993). Kot tehniko zbiranja 
podatkov bom uporabila delno strukturiran intervju. Pri analiziranju in interpretaciji 
intervjujev pa sem si pomagala tudi z pisnimi viri (predvsem demografski podatki) in z 
izbranimi učnimi načrti.   
7.5 POSTOPKI ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 
Odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja sem poskušala pridobiti s pomočjo delno 
strukturiranega intervjuja. Pri vzorčenju sem si pomagala z namenskim vzorčenjem, kjer je 
vsaka enota oziroma intervjuvanec izbran s točno določenim namenom. Ugotovitve niso 
posplošljive na širšo populacijo, ampak so omejene na proučevani vzorec (Vogrinc 2008, str. 
56). Intervjuvala sem dva ravnatelja OŠ z italijanskim učnim jezikom, saj menim, da imajo 
ravnatelji vpogled v celotno situacijo; intervjuja pa sem izvedla v Piranu in Kopru. 
Intervjuje sem posnela na diktafon, med intervjujem pa sem postavljala odprta in delno 
usmerjena vprašanja. Vprašanja sem si pripravila že vnaprej, a jih hkrati nisem omejevala pri 
pripovedovanju. Sam vrstni red vprašanj se zato nekoliko razlikuje, različna pa je tudi dolžina 
intervjujev. Intervjuvanci so imeli dovolj časa za razmislek, vmes sem jim postavljala tudi 
nekatera podvprašanja, pred samim intervjujem pa sem se potrudila ustvariti sproščeno 
vzdušje za pogovor.  
Avdio posnetke intervjujev sem v sladu z navodili (Mesec 1998, Vogrinc 2008) transkribirala v 
dobeseden zapis, kjer sem jasno označila dialog. Pri prepisovanju sem ob desni strani pustila 
širši rob, kjer sem naknadno zapisovala pojme oziroma kode. Besedilo sem naprej razčlenila 
na sestavne dele in tako dobila enote kodiranja; sama sem za enote kodiranja izbirala 
smiselno zaključene dele besedila. V razpredelnice sem tako vpisovala tisto besedilo, ki mi 
daje odgovore na moja raziskovalna vprašanja. Nekatere dele besedila sicer nisem kodirala, a 
mi bo le-to služilo kasneje pri sklepnih ugotovitvah. V nadaljevanju sem razčlenjeno besedilo 
odprto kodirala. To »je postopek razvrščanja podatkov, v katerem posameznim delom 
besedila pripisujemo pojme« (Mesec 1998, str. 106). Pojme sem neposredno poimenovala, 
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kar pomeni, da sem določen opis poimenovala z določenim nazivom ali kodo neposredno. 
Temu koraku je sledilo primerjanje pojmov med seboj in združevanje v širše kategorije. Pri 
kategoriziranju pa sem različnim opisom, v katerih sem prepoznala skupno potezo, dala isto 
ime (Mesec 1998). Temu pa je sledilo še analiziranje intervjujev.          
7.6 ANALIZA INTERVJUJEV 
1. Kakšni so trendi vpisa v osnovne šole z italijanskim učnim jezikom? 
Danes v Sloveniji delujejo tri osnovne šole z italijanskim učnim jezikom: OŠ Dante Alighieri v 
Izoli, OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio v Kopru s podružnicami v Semedeli, Bertokih in 
Hrvatinih ter OŠ Vincenzo e Diego de Castro v Piranu s podružnicami v Luciji, Sečovljah in 
Strunjanu (Italijanska narodna skupnost 2012). V šolskem letu 2011/2012 je osnovne šole 
obiskovalo 411 učencev (prav tam). Če malo pogledamo trende vpisov, vidimo, da je število 
vpisanih učencev od osemdesetih let dalje naraščalo. V šolskem letu 1984/85 so bili v OŠ z 
italijanskim učnim jezikom vpisani 303 učenci, v šolskem letu 1992/93 je bilo vpisanih 561 
učencev, v šolskem letu 1996/97 je bilo vpisanih 559 učencev, v šolskem letu 1998/99 pa je 
bilo vpisanih 488 učencev (Luciano 2000, str. 36). Trendi vpisa so vsako leto malo drugačni, 
kar je opazno tudi iz odgovorov intervjuvancev. Medtem ko je en intervjuvanec odgovoril 
»[…] nekam stabilni, v upadanju26«, je drugi intervjuvanec na to vprašanje odgovoril »imamo 
vsako leto večji vpis. Za drugo leto imamo okoli 230 učencev. Lani smo jih imeli 224, predlani 
215,…tako da je vsako leto malo več učencev27.« Pri tem kakšnih natančnejših ugotovitev ne 
moremo podati, saj na število vpisanih učencev vplivajo različni dejavniki, ki niti niso del 
diplomske naloge. V grobem lahko le rečemo, da se število vpisanih učencev v osnovne šole z 
italijanskim učnim jezikom v zadnjih letih giba okoli 400 učencev oziroma je vpisanih nekaj 
več kot 400 učencev.    
2. Kakšna je demografska struktura učencev? 
Po letu 1980 pride do velikih sprememb v demografski strukturi učencev šol z italijanskim 
učnim jezikom, saj so te šole lahko obiskovali tudi otroci, ki so pripadali večinskemu narodu, 
pa tudi otroci iz dvojezičnih zakonov (Božič Bianchini 2002, str. 17). V zadnjih letih pa je ta 
struktura še bolj mešana, saj kot navajajo intervjuvanci šole obiskujejo pripadniki različnih 
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narodov. En intervjuvanec je tako navedel: »Samih Italijanov ni, so  iz mešanih zakonov, 
potem imamo učence iz bivše Jugoslavije, Ukrajine,…Imeli smo tudi učence iz Danske, Španije. 
Imamo recimo mešan zakon Švedska-zamejstvo; res zelo pestra struktura28.« Drug 
intervjuvanec pa je navedel: »Moram reči, da nimamo migrantov. V glavnem je tukaj 
italijanska manjšina, Slovenci, pa kakšen Hrvat, Srb. Imamo tudi eno Korejko, učence iz Južne 
Amerike,…29« Potem pa velja omeniti tudi eno zanimivost in sicer to, da eno izmed 
podružničnih šol obiskuje v večini populacija iz Italije. Po besedah intervjuvanca se zaradi 
bližine meje vpisujejo na to šolo in zanimivo bo videti, kakšen bo trend v naslednjih letih, ko 
bodo nadaljevali šolanje. Eden intervjuvanec pa je izpostavil tudi naslednje: »Pri nas imamo 
kakšnega učenca tujca, ampak so to bolj izjeme kot pravilo. Kar pa se tiče priseljencev iz bivše 
Jugoslavije, jim je lažje, da se vpišejo na slovensko šolo, čeprav ni to vedno tako30.« Točnejših 
številk nisem dobila, ampak oba intervjuvanca navajata, da imajo nizko število priseljencev iz 
bivše Jugoslavije. Tudi Medvešek navaja, da so učenci, ki so za svoj jezik oziroma enega 
izmed svojih jezikov navedli priseljenski jezik, v večini vključeni v osnovne šole s slovenskim 
učnim jezikom (Medvešek 2008, str. 82). Zanimivo pa bi bilo izvedeti, kakšne razloge navajajo 
tujci za vpis v osnovne šole z italijanskim učnim jezikom. Kot pa lahko vidimo, je demografska 
struktura na OŠ z italijanskim učnim jezikom res raznovrstna, pri čemer je potrebno opozoriti 
na naslednje. Namen segregirane oblike vzgoje in izobraževanja je tudi preprečevanje vdora 
večinskega jezika v labilne govorne položaje vsaj v času pouka, hkrati pa je šola zaščitnica 
italijanske jezikovne in kulturne dediščine (Zorman 1999; Zudič Antonič 2009). Situacija pa je 
dandanes povsem drugačna, kot je bila v času, ko so šole z italijanskim učnim jezikom 
obiskovali le pripadniki italijanske manjšine. S svojo multietničnostjo šole ponujajo različne 
poglede na raznoliko okolje in tako razvijajo zmožnost zaznave družbenih pojavov z različnih 
perspektiv. To stvarnost morajo sprejeti tudi učitelji in vsi delavci šole ter tako razvijati 
medkulturno komunikacijo in pozitiven pogled na drugačnost, čemur se posvečam tudi v 
nadaljevanju. 
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3. Kako dobro po mnenju intervjuvancev obvladajo učenci slovenski jezik? 
Znanje slovenščine je pri učencih zelo različno. Kot navaja eden izmed intervjuvancev: 
»Učenci, ki se prvič srečujejo s slovenskim jezikom, imajo probleme, ker je to težek jezik, še 
posebno če so italijansko govoreči ali pa govorijo in poznajo jezik, ki ni iz slovanske skupine 
ali pa nimajo v družini nobenega, ki govori slovensko31.« Za vse ostale učence je situacija 
seveda lažja. Drugače pa se učenci po mnenju intervjuvancev slovenščine naučijo in imajo 
dokaj dobro znanje slovenščine.   
3.1.  Kako dobro po mnenju intervjuvancev obvladajo učenci italijanski jezik? 
Pri italijanskem jeziku se po mnenju intervjuvancev kaže več problemov. Intervjuvanci tako 
navajajo: »Italijanščina dela več težav, ker jo govorijo samo v šoli32.« Tudi drugi intervjuvanec 
je podobnega mnenja: »Italijanščina je jezik, ki ga uporabljajo v glavnem doma, nekateri pa 
niti doma ne in samo v šoli ali pa v skupnosti,…v okolju ga slišijo zelo malo in kar se tega tiče, 
bi bila italijanščina lahko na višjem nivoju, ampak jo uporabljajo manj kot bi si želeli33.« Zudič 
Antonič (2009, str. 88) pa ob tem navaja, da je »poučevanje in učenje italijanščine kot prvega 
jezika uspešno, saj učenci glede na rezultate raziskav dosegajo cilje, ki jih predpisuje učni 
načrt kljub temu, da je razred heterogen in so v njem številni otroci, katerih materinščina ni 
italijanščina.« Pri tem moramo opozoriti na dejstvo, da je italijanščina kot drugi jezik sicer 
zaščitena z zakonom, a je dejanski jezik okolja samo na določenih mestih, hkrati pa pripadniki 
manjšine v družinskem krogu uporabljajo narečje, kar vse vpliva na znanje italijanščine pri 
učencih v OŠ. Pri tem bi bilo potrebno spodbujati različne možnosti za bolj pogosto uporabo 
italijanskega jezika izven šolskega in družinskega okolja.  
Pozorni pa moramo biti tudi na uporabo tujk tako v slovenščini kot italijanščini. Oba 
intervjuvanca navajata, da je to pogost pojav. Če se učenec ne spomni ustrezne besede v 
slovenskem jeziku, jo nadomesti z italijansko ustreznico in obratno. Pri tem pa intervjuvanca 
navajata različno stopnjo tolerance do uporabe tujk. Medtem, ko en intervjuvanec navaja, da 
»verjetno imajo učenci kake težave pri izražanju, lahko uporabljajo drug izraz in tako veš, da 
snov poznajo34«, pri drugem intervjuvancu dobimo naslednji odgovor: »V pogovornem jeziku, 
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ko se srečujemo, se tolerira. V razredu med poukom pa seveda ne. Cilj je, da se učenci naučijo 
knjižni jezik35.« Dejstvo, da se tujke tolerirajo tudi med poukom, lahko smatramo za 
problematično. Poznavanje snovi je seveda pomembno, a cilj ni izoblikovanje pogovornega, 
ampak knjižnega jezika. Učenci se s knjižno italijanščino že tako srečujejo bolj redko, tako da 
bi morali vsaj pri poku spoštovati norme knjižnega jezika in učence opozarjati na uporabo 
tujk, saj dobro poznavanje jezikov omogoča učencu kvalitetno nadaljnje izobraževanje in 
vključevanje v okolje. 
V svoji diplomski nalogi sem poznavanju jezikov namenila malo prostora, saj sem se bolj 
posvetila drugim tematikam, a bi bilo potrebno tudi na tem področju opraviti bolj podrobne 
raziskave; tudi zaradi tega, ker se kažejo določena odstopanja o znanju slovenskega in 
italijanskega jezika med odgovori intervjuvancev in literaturo.  
3.2. Ali obvladovanje obeh jezikov po mnenju intervjuvancev vpliva na učno uspešnost? 
Po mnenju intervjuvancev obvladovanje dveh jezikov ne vpliva na učno uspešnost. Kvečjemu 
ima pozitiven vpliv na za poučevanje in obvladanje drugih tujih jezikov. Znanje slovenskega in 
italijanskega jezika je dober temelj za poučevanje drugih tujih jezikov.36 Kot se je izrazil eden 
od intervjuvancev: »Slovenski jezik je toliko težji, je specifičen, kar se tiče dvojine in tako 
dalje. Italijanščina pa ti odpira vrata recimo do lažjega učenja drugih jezikov kot sta 
španščina in francoščina37.« Dobro znanje drugih jezikov pa lahko vpliva na boljšo učno 
uspešnost, saj imajo učenci OŠ z italijanskim učnim jezikom možnost, da se učijo do 4 jezike: 
italijanščino, slovenščino, angleščino in še en jezik, če ga izberejo kot izbirni predmet. Seveda 
pa je tu poglavitno dobro znanje materinščine, ki je podlaga za učenje drugih jezikov. Znanje 
več jezikov pa ima velik pomen tudi za vključevanje v večkulturno evropsko skupnost, hkrati 
pa je obvladovanje več jezikov vrednota, ki se ji pripisuje velik pomen (Zudič Antonič 2009, 
str. 75). V okviru raziskave  Učinkovitost dvojezičnih modelov izobraževanja v etnično 
mešanih okoljih Slovenije (2009) so preverjali tudi stališča učencev do modelov 
izobraževanja. Kot je bilo dokazano, učencem učenje več jezikov ne povzroča težav in jim 
omogoča lažje in učinkovitejše komuniciranje v različnih okoljih. Znati drugi jezik pomeni za 
učence na narodnostno mešanih območjih dodatno znanje, ki ga učenci s šol, ki niso na 
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narodnostno mešanih območjih, ne pridobijo v okviru šole (Novak Lukanovič 2009, str. 170). 
Obvladovanje dveh jezikov po mojih ugotovitvah torej nima vpliva na učno uspešnost, je pa 
temelj za poučevanje in obvladovanje še dodatnih tujih jezikov.   
4. Ali pri pridobivanju pedagoškega kadra z ustrezno izobrazbo in izkušnjami nastajajo 
težave? Kako jih rešujejo? 
Intervjuvanca sta izpostavila kar nekaj težav, ki se navezujejo na pridobivanje ustreznega 
kadra. Eden izmed problemov je obvladovanje tako slovenskega kot italijanskega jezika. 
Učitelji, zaposleni na OŠ z italijanskim učnim jezikom, morajo imeti odlično znanje 
italijanskega jezika, hkrati pa morajo imeti zelo dobro znanje slovenskega jezika. Kot je eden 
od intervjuvancev navedel: »Kar se tiče zakonodaje, izobraževanja, dela v aktivih,…je malo 
težko, da bi delavec delal v idealnih pogojih, če ne pozna oba jezika38.« Zelo pogosto pride do 
situacij, ko je učitelj študiral na slovenski fakulteti in ima primanjkljaj na področju 
italijanskega jezika in obratno se zgodi, ko je učitelj študiral v Italiji in ima primanjkljaj pri 
slovenščini. Če se je učitelj izobraževal na manjšinskih šolah v Sloveniji, potem tu ni takega 
problema. Problem se pokaže pri določenih predmetih, ki so specifični in kadersko zelo malo 
zastopani. Tak primer je na primer kemija, matematika, biologija,… Te specifične predmete 
tako poučujejo tudi učitelji, ki prihajajo iz Hrvaške in Italije39. Tukaj pa lahko zopet 
izpostavimo problem, ki se nanaša na dejstvo, da učitelji ne živijo na omenjenem ozemlju in 
zato niso v stiku z razmerami, ki tu prevladujejo. Slovenska Istra je zelo specifično območje in 
to je potrebno upoštevati tudi v šolah. Ena od značilnosti večkulturne šole (po Banksu 1999) 
je tudi etnično in kulturno heterogeno šolsko osebje, ki je vsaj toliko raznoliko kot učenci 
sami. Učitelji morajo tako po eni strani upoštevati vse vidike, ki se navezujejo na koncept 
manjšine in narodnostno mešanega območja, po drugi strani pa pri pouku enakomerno 
vključevati tudi interkulturne vidike vzgoje in izobraževanja. Pri tem pa se postavlja naslednje 
vprašanje: v kolikšni meri se lahko učitelj, ki ni pripadnik manjšine, poistoveti in posledično 
razume tiste učence, ki pripadajo manjšini? S tem ne zagovarjamo dejstva, da morajo vsi 
učitelji pripadati italijanski narodni skupnosti, saj so tudi učenci glede narodnostne 
pripadnosti zelo raznoliki, potrebno je le izpostaviti dejstvo, da morajo učitelji vidik manjšine 
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in narodnostno mešanega območja upoštevati, razumeti in pogledati na najrazličnejše 
situacije z očmi tistega, ki manjšini pripada.    
5. Kakšne so po mnenju intervjuvancev močne in šibke značilnosti učnega gradiva? 
Intervjuvanca sta se pri tem vprašanju osredotočila tako na gradivo, ki prihaja iz Italije kot na 
tisto, ki je v italijanščino prevedeno. Če začnem z gradivom, ki prihaja iz Italije, je močna 
značilnost oziroma prednost kvaliteta jezika. Res je, da morajo ti učbeniki skozi postopek 
potrjevanja na Strokovnem svetu, hkrati pa ima sam učitelj s tem gradivom več dela, saj 
mora gradivo selekcionirat in nekatere zadeve posledično tudi izločiti, je pa velika prednost v 
bogastvu jezika in izrazoslovja, ki tako pripomore k boljšemu znanju italijanskega jezika. Pri 
učbenikih, ki so v italijanščino prevedeni, pa je situacija ravno obratna. So potrjeni s strani 
Strokovnega sveta in sledijo učnim načrtom, a so po mnenju intervjuvancev jezikovno slabši. 
Kot je izpostavil eden od intervjuvancev: »V Italiji moraš biti res strokovnjak za nekatere 
zadeve. Izrazov ne moreš samo prevesti, ampak je potrebno uporabiti tisti izraz, ki je v 
uporabi v Italiji in tu se včasih pojavljajo problemi40.« Kot pa je izpostavil drugi intervjuvanec 
in kot navaja tudi literatura (Monica 2000) prihaja do velikih časovnih zamikov41, preden 
začnejo učbenik uporabljati v šolah. Najprej mora učbenik potrditi Strokovni svet, potem je 
potreben sam čas za prevod in korekcijo, potem pa pride šele do tiskanja učbenikov in tako 
lahko mine kar nekaj časa, preden učbenik pride v šolo.  
5.1. Ali po mnenju intervjuvancev učno gradivo v zadostni meri omogoča izobraževanje, 
usmerjeno na kulturno-zgodovinske specifike Slovenske Istre? 
Zaradi že zgoraj omenjenega in ker uvoženi italijanski učbeniki ne vsebujejo dovolj 
zgodovinskih in zemljepisnih podatkov o Slovenski Istri so učitelji sami sestavili dodatno 
gradivo za zgodovino42, ki je ključnega pomena za temeljito razumevanje zgodovinskega 
razvoja Slovenske Istre. Leta 2009 je tako pri založbi ZRSŠ izšel dodatek k splošnim 
učbenikom za zgodovino od 6. do 9. razreda, ki se imenuje Attraverso il tempo: alla scoperta 
della nostra regione. Specifika samega učbenika tako učencev omogoča jasen vpogled v 
zgodovinski razvoj in okoliščine, ki so podlaga današnjemu stanju. Verjetno bi bilo koristno, 
da bi tak dodatek sestavili še za geografijo ter tako učencem omogočili jasen vpogled tudi v 
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značilnosti okolja, v katerem živijo. Seveda pa učitelji ob določenih temah uporabljajo tudi 
dodatno gradivo, kot so kakšni časopisi in podobno.  
6. Ali se pojavljajo finančne težave, vezane na financiranje šol glede na število otrok? Kako 
jih rešujejo?  
Višina sredstev, ki jih določeni šoli nameni Ministrstvo za šolstvo in šport, je vezana na 
število učencev na razred. Pri tem OŠ z italijanskim učnim jezikom pomaga tudi italijanska 
država. Sama se v diplomski nalogi nisem osredotočala na področja, ki so financirana s strani 
držav, saj to področje urejajo zakoni in predpisi; intervjuvance sem predvsem spraševala, kje 
se kažejo finančne težave, ki so vezane na financiranje glede na število učencev. Sredstva naj 
bi bila po mnenju intervjuvancev v zadnjem času okrnjena tako s strani slovenske kot 
italijanske države43. Za dodatna sredstva poprosijo tudi Italijansko Unijo, a je po besedah 
intervjuvancev tudi tam višina sredstev omejena. Intervjuvanca tako finančne težave opažata 
pri učilih, pri financiranju prevajanja učbenikov iz slovenščine v italijanščino, pri materialnih 
stroških,… Okrnjen pa je tudi program dnevov dejavnosti in šol v naravi. Določene šole tako 
lahko organizirajo le po en (športni) dan, katerega učenci preživijo v Italiji, največkrat na 
smučanju, saj za ostale dneve dejavnosti in šole v naravi, ki bi jih želeli organizirali v Italiji, ni 
denarja44. S  težavi pa se intervjuvanca spopadata sproti, ko se pokaže kakšna priložnost.  
7. Kakšne so specifike dela z vidika vodenja šole? 
Naslednjima dvema vprašanjema se sicer v teoretičnem delu nisem posvečala, a ker je pri 
šolstvu italijanske narodne skupnosti prisotnih kar nekaj specifik, me je zanimalo, katere 
bosta izpostavila intervjuvanca.   
Ena izpostavljena specifika je bila ta, da je samoupravna narodna skupnost soustanoviteljica 
javnih vrtcev in šol, kar je zapisano tudi v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (41. člen).  
Poleg tega obstajajo tudi nekateri posebni razpisni pogoji za ravnatelja: naj bi bila član 
italijanske manjšine, visokošolsko izobrazbo naj bi si pridobil v italijanščini ali pa naj bi se vsaj 
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izobraževal na OŠ in SŠ v italijanščini. Hkrati pa mora tudi samoupravna narodna skupnost 
podati svoje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja45.  
Naslednje izpostavljene specifike so tudi: zelo dobro poznavanje obeh jezikov in same 
specifike šole. Poleg tega pri vodenju šole sodeluješ z več partnerji oz. organizacijami, 
drugačno in bolj intenzivno pa je tudi sodelovanje z vrtci46.  
7.1. V čem intervjuvanci vidijo prednosti svojega dela? V čem vidijo slabosti? 
Eden intervjuvanec se je tega odgovora vzdržal, drugi pa je pri tem izpostavil po svojem 
mnenju predvsem pozitivne in negativne vidike celotne šole in njenih specifik in prav zaradi 
tega sem odgovor tudi vključila v analizo.  
Ena izmed izpostavljenih prednosti je po mnenju intervjuvanca v tem, da ko učenec zaključi 
šolanje, pozna zelo dobro dva jezika, saj se uči slovenščino in italijanščino od prvega pa do 
devetega razreda. Tema dvema jezikoma se nato pridruži še angleščina, ki je prav tako 
obvezna. Učenec pa lahko tudi kot izbirni predmet izbere še en tuji jezik, kar so ob koncu 
šolanja že 4 jeziki, kar je dobra popotnica za nadaljnje šolanje.  
Druga prednost je tudi sodelovanje: šola sodeluje na vseh glavnih športnih in kulturnih 
prireditvah na obali, poleg tega sodelujejo tudi s Hrvaško in Italijo,… »mislim, da je naše 
delovanje uperjeno na celotno Istro in tudi v sosednjo Furlanijo – Julijsko krajino. Ta zadeva je 
po mojem mnenju zelo pomembna tudi pri vzpostavljanju stikov, pri sodelovanju z drugimi. 
Ne samo z drugimi šolami, ampak tudi z drugimi državami47.«  
Med slabostmi pa je intervjuvanec izpostavil problem kadrov. Izpostavil je predvsem 
pomanjkanje izobraževanja za učitelje v italijanščini. Italijanščina je specifični jezik in 
problemi se pojavljajo pri izrazoslovju za specifične predmete, kjer je potrebno poznati točno 
določene izraze (pri biologiji, kemiji,…). Tudi Pirih Svetina (2011) izpostavlja pomanjkanje 
izobraževanja, predvsem za učitelje slovenščine kot J2 v šolah z italijanskim učnim jezikom. 
Kot že prej izpostavljeno, je problem pri samem pridobivanju kadra, ki ima vse zahtevane 
elemente, ki se zahtevajo za določene predmete. Intervjuvanec pa je izpostavil tudi zmedo, 
ki se v zadnjem času kaže na področju priznavanja poklicnih kvalifikacij, saj kot pravi »imaš za 
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iste odgovore drugačne odločne in drugačne odgovore in mislim, da je tu res velika zmeda48.« 
Poleg tega velja, da tisti učitelji, ki so si pridobili znanje v drugi državi in imajo dokazila, v RS 
lahko poučujejo brez strokovnega izpita. »Kaj točno pa  se tam (v drugi državi) upošteva in 
gleda, je pa nekaj drugega49.« Tudi Pirih Svetina (2011) opozarja, da lahko člene ZPIMVI, kjer 
so navedeni strokovni delavci, interpretiramo na različne načine (o tem sem pisala pri 
predstavitev specifik sistema v šolah z italijanskim učnim jezikom). Pri tem očitno res 
nastajajo različne interpretacije in posledično zmeda, katero bi bilo treba čim prej razrešiti 
ter tako poskrbeti, da imajo učitelji res vsa potrebna dokazila in pogoje za poučevanje v OŠ z 
italijanskim učnim jezikom.  
8. Ali in na kakšen način sodelujejo z osnovnimi šolami v slovenskem učnem jeziku oziroma s 
šolami v drugih državah (Italiji, na Hrvaškem)?  
Sodelovanje s šolami v slovenskem učnem jeziku 
Če se najprej zelo na hitro dotaknemo logistike, šole sodelujejo med seboj kar se tiče 
prevozov, kuhanja obrokov, sposojanja inventarja. Potem velja tudi omeniti, da nekateri  
učitelji poučujejo določen predmet na več šolah. Šole sodelujejo tudi pri izpopolnjevanju 
kadrov, aktivih, popravljanju/ocenjevanju NPZ-jev, med seboj aktivno sodelujejo ravnatelji,…  
Šole med seboj sodelujejo tudi pri organizaciji in izvajanju dnevov dejavnosti, skupaj 
organizirajo prireditve, na katerih tudi vse šole zelo množično sodelujejo. Vse zgoraj 
omenjene dejavnosti veljajo tako za sodelovanje s šolami v slovenskem učnem jeziku kot tudi 
za sodelovanje med šolami z italijanskim učnim jezikom.  
Če pa se dotaknemo sodelovanja, kjer so aktivno vključeni tudi učenci, sta oba intervjuvanca 
izpostavila, da je tovrstno sodelovanje večinoma organizirano v obliki raznih projektov50. Kot 
primer lahko navedemo projekt Comenius51 in projekt Evropska vas52 (seveda v omenjenih 
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projektih ne delujejo vse OŠ z italijanskim učnim jezikom). Izpostavljena projekta dajeta 
učencem različne možnosti spoznavanja in razumevanja drugih, vzpostavljanja tesnejših vezi 
z učenci iz najrazličnejših držav pa tudi možnost razvijanja strpnosti, tolerance in spoštovanja 
do drugih. Poleg že zgoraj omenjenih šole sodelujejo pri raznoraznih projektih: v sodelovanju 
z vrtcem organizirajo projekt Razvoj jezika, kjer sodelujejo učenci do 3. razreda; projekt 
Otroci otrokom, kjer so v tem letu otrokom želeli približati prostovoljstvo; organiziran je bil 
Dan, posvečen varni uporabi interneta, kjer so učence osveščali o nevarnostih, ki jih skriva 
Internet,…  
Sodelovanje s šolami v drugih državah (Hrvaška, Italija)53 
Tudi kar se tiče sodelovanja s šolami v drugih državah, je le-to organizirano v obliki projektov. 
Sodelovanje je usmerjeno na območje celotne Istre in Furlanije – Julijske krajine ter tako 
zajema Hrvaško in Italijo. Sodelovanje poteka tako med učitelji samimi (predvsem v obliki 
hospitacij) kot tudi med učitelji in učenci v obliki projektov. Če izpostavimo nekatere izmed 
teh projektov (seveda je raznih projektov še več, izbrala sem le nekatere):  
 Istrski kamen: projekt, ki je potekal v sodelovanju s šolo z italijanskim učnim 
jezikom na Hrvaškem. Cilji tega projekta so bili: poznavanje in vrednotenje 
naravne in kulturne dediščine Istre, poznavanje istrske arhitekture in 
spoznavanje nekaterih najpomembnejših spomenikov, obdelava, transport in 
poklici, povezani s kamnom,…Učenci so bili vključeni v razne ekskurzije, 
opravljali so intervjuje, razna merjenja,… hkrati pa so se pletle vezi med 
pripadniki italijanske narodne skupnosti, ki  živijo v Sloveniji in na Hrvaškem.  
 Šola brez meja: sodelovanje z osnovno šolo v Italiji, natančneje v Muggi. Cilj 
tega projekta je bilo vrednotenje interkulturnih izmenjav preko vzajemnega 
spoznavanja. Učenci so dobili priložnost sodelovati s svojimi vrstniki, spoznati 
obe šoli in okolje, ki ju združuje.  
 Projekt EDUCA – Vzgajati k drugačnosti: nosilec projekta je Slovenski 
raziskovalni inštitut v Trstu (SLORI), cilj celotnega projekta pa je ustvariti 
znanja in orodja za vzgojo k drugačnosti in interkulturnosti v šolskem okolju. 
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Sama šola pa je v tem projektu sodelovala pri raziskavi o jezikih, ki jih mladi 
govorijo v prostem času in o krajih, ki jih v tem času obiskujejo.  
 Sodelovanje med evropskimi šolami: v okviru projekta so učenci in učitelji 
gostili svoje vrstnike iz Ljubljane in Budimpešte. Učenci so goste popeljali po 
obalnih mestih, kjer so obiskali muzeje, parke,…in občudovali lepoto mest.  
 Organizirani pa so tudi razni športni projekti in tekme s šolami v Italiji in na 
Hrvaškem.   
9. Kako in s kakšnimi nameni poteka sodelovanje s širšim okoljem?  
Kar se tiče sodelovanja OŠ z italijanskim učnim jezikom s širšim okoljem, te šole intenzivno 
sodelujejo z občinami, Zavodom za šolstvo, Slovenskim raziskovalnim inštitutom v Trstu 
(SLORI),… hkrati so te šole v stalnem kontaktu z italijanskimi inštitucijami v Sloveniji, Obalno 
samoupravno italijansko skupnostjo,… Učenci tudi redno sodelujejo s knjižnicami, muzeji, 
radiom in televizijo, Rdečim križem, domovi za upokojence,… Če ponovno izpostavim nekaj 
dejavnosti in dogodkov, kjer se kaže tovrstno sodelovanje: 
 V sodelovanju s plavalnim klubom so učenci od blizu spoznavali vodne športe v okviru 
tedna ''Morje me uči'', kjer so se učenci učili o uporabnosti morja in pomembnosti 
ekologije. 
 Sodelovanje z različnimi muzeji, kjer se učenci spoznavajo z geologijo, zgodovino, 
biologijo,… 
 Italijanske skupnosti organizirajo razne prireditve in dogodke, kjer učenci aktivno 
sodelujejo oz. so vabljeni kot gostje. 
 S knjižnicami sodelujejo v raznih projektih kot je npr. ''Magična noč v knjižnici'', s 
katerimi želijo otrokom približati tako branje kot samo knjižnico, katero naj bi učenci 
dojemali kot dom. Prav zato pa so učenci v knjižnici tudi prespali.   
 Sodelovanje z Greenpeace –om in spoznavanje same ladje, ki je bila zasidrana v 
Kopru kot tudi delovanja organizacije Greenpeace.  
 V sodelovanju z gasilci in zdravstvenimi ustanovami so učence poučili o prvi pomoči, 
preventivi pred nesrečami, učenci pa so tudi spoznali pomen in vrednost zdravega 
načina življenja in zdravja nasploh.  
 Sodelovanje z raznimi športnimi ustanovami. 
 Obisk domov za ostarele, kjer učenci zapojejo nekaj pesmi za upokojence. 
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Sodelovanje z različnimi šolami in ustanovami je po eni strani namenjeno ohranjanju vezi 
med pripadniki italijanske manjšine, ki živijo v Sloveniji in na Hrvaškem ter tako tudi k 
ohranjanju jezikovne in kulturne dediščine. S sodelovanjem s šolami v italijanskem učnem 
jeziku se uresničujejo cilji, ki so zapisani v ZPIMVI in sicer: ohranjanje in razvijanje 
italijanskega jezika in kulture, razvijanje vedenja o zgodovinski, naravni, kulturni dediščini 
italijanske narodne skupnosti, vzgajanje za razumevanje kulturne drugačnosti, za 
sodelovanje med narodi in seznanjanje s položajem italijanske narodne skupnosti v sosednjih 
državah in sodelovanje s pripadniki in ustanovami teh skupnosti.  
Po drugi strani pa se sodelovanje organizira tudi z namenom odpiranja v širšo skupnost, 
spoznavanja najrazličnejših skupin ljudi, se tako soočiti z različnimi pogledi in mnenji ter si 
pridobiti veščine kot so spoštovanje, strpnost, sodelovanje, pravičnost,… na čemer tudi 
temelji interkulturna skupnost, kot je zapisal Resman (2006). Če pogledamo področja 
seznanjanja z drugim jezikom na narodnostno mešanih območjih, ki jih izpostavljata Zudič 
Antonič in Zorman (2006) ugotovimo, da se različna sodelovanja organizirajo z namenom, da 
učenci spoznajo pomembnejše kulturne in gospodarske inštitucije, hkrati pa tudi spoznavajo 
značilnosti okolja; ulic, trgov, ki so poimenovani po pomembnejših slovenskih in italijanskih 
predstavnikih. Kar se tiče sodelovanja s šolami v slovenskem učnem jeziku, je le-to 
organizirano v obliki različnih prireditev, projektov, dnevov dejavnosti,… tako da imajo 
učenci veliko priložnosti, da spoznajo svoje sovrstnike, ki obiskujejo šole s slovenskim učnim 
jezikom, prav tako pa spoznavajo razširjenost slovenskega in italijanskega jezika in značilnosti 
primorskega narečja. Tako lahko pride do uresničevanja ciljev medkulturne vzgoje, ki jih 
avtorici izpostavljata, med katere spada: poznavanje drugih kultur, razvijanje strpnosti, 
empatije, kritičnosti, sporazumevalno zmožnost v obeh jezikih,…  
Kljub različnim oblikam sodelovanja z različnimi institucijami, je eden izmed intervjuvancev 
izpostavil: »Jaz mislim, da so vsa društva, organizacije, itd., ki delujejo na področju italijanske 
manjšine tukaj v Sloveniji, malček preveč zaprta. To je dejstvo, ki bi ga morali nekako 
premagat. Se odpret, sodelovat, pokazat, kaj znamo, kaj lahko zmoremo,… je pa problem v 
glavah54.« Po njegovem mnenju volja do sodelovanja šepa tudi na ravni države. Vseeno pa je 
intervjuvanec zaznal nekatere spremembe: po njegovem mnenju se spreminja odnos mlajših 
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generacij, ki niso več obremenjene s preteklostjo, saj le-te družine živijo v Italiji (predvsem v 
Trstu), svoje otroke pa vpisujejo v šole z italijanskim učnim jezikom v Sloveniji.  
Po mojem mnenju se vsi delavci na šolah z italijanskim učnim jezikom trudijo uravnavati oba 
vidika sodelovanja s šolami in širšim okoljem ter učencem ponuditi kar največ možnosti za 
spoznavanje in interakcijo z drugimi, seveda pa mora biti pri vseh sodelujočih prisotna 
močna volja do sodelovanja.  
10. Kako prisotnost učencev, pripadnikov drugih narodov, vpliva na delo šole?  
Pri tem vprašanju moram najprej opozoriti na dejstvo, da v literaturi nisem nikjer naletela na 
natančnejše informacije o poreklu učencev, ki obiskujejo OŠ z italijanskim učnim jezikom. 
Viri, ki se navezujejo na to temo, se osredotočajo predvsem na pogovorni jezik z materjo in 
očetom; med temi jeziki je bila prisotna tudi kategorija priseljenski jezik, hkrati pa je ena 
izmed kategorij tudi drugo, kar vključuje vse ostale jezike. Poleg tega velja omeniti, da je v 
raziskavi, ki se ukvarja s tem vprašanjem, sodelovalo le 35 učencev OŠ z italijanskim učnim 
jezikom, kar pomeni, da je vzorec nereprezentativen, izključeno pa je bilo veliko učencev, 
katerih pripadnosti ne poznamo. Tudi sama intervjuvanca sta izpostavila, da se pripadniki 
bivše Jugoslavije pogosteje vpisujejo na OŠ s slovenskim učnim jezikom, saj je to za njih po 
besedah intervjuvancev lažje. Zato sem se pri tem vprašanju osredotočila na vse učence, ki 
ne pripadajo ne slovenski ne italijanski narodni skupnosti (podrobnejši opis je predstavljen 
pod vprašanjem številka 2), v začetku pa so bili v to vprašanje v največji meri všteti le 
pripadniki bivše Jugoslavije.   
Kar se tiče vpliva učencev, ki so pripadniki drugih narodov, na samo delo šole sta 
intervjuvanca izpostavila predvsem ocenjevanje. Eden intervjuvanec je tako izpostavil: 
»Mogoče se je znižal kak standard pri italijanskem jeziku. Če bi bila populacija recimo vsa 
italijanske narodnosti, bi bil tudi jezik lažji. Tako pa učenci govorijo italijansko samo v šoli in 
pride do znižanega standarda pri italijanščini55.« Oba intervjuvanca pa sta izpostavila, da se 
tem učencem do določene mere prilagodi ocenjevanje in tudi standardi se prilagodijo 
njihovemu znanju; pri ocenjevanju se osredotočajo predvsem na napredek učencev. Drugih 
vplivov na delo šole intervjuvanca nista izpostavljala.   
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10.1. Ali ima prisotnost učencev, pripadnikov drugih narodov, po mnenju intervjuvancev 
vpliv na odnose med učenci in kakšen je ta vpliv? 
Medtem ko eden izmed intervjuvancev ni izpostavil nobenih vplivov na odnose med učenci, 
je drugi izpostavil predvsem: »Mislim, da imajo večjo težavo pri vključevanju. Ker pa je naša 
šola manjša šola in so tudi manjše skupine, je to za te učence tudi lažje. In mislim, da se 
zaradi tega tudi vpišejo na našo šolo56.« Intervjuvanec je tudi izpostavil, da pri učencih ni 
problem v znanju, ampak predvsem v klimi, kako se vključiti v samo skupino, šolo. Nekateri 
učenci so seveda na začetku bolj zadržani, ampak se sčasoma sprostijo in vključijo v skupino. 
Po mnenju intervjuvancev je ravno zaradi tega, ker je šola manjša, vključevanje učencev v 
skupino in samo šolo lažje kot če bi šlo za večjo šolo z večjim številom vpisanih učencev. Kot 
pa smo že zgoraj zapisali, bi bilo zanimivo izvedeti razloge staršev, ki so pripadniki drugih 
narodov, za vpis otrok v OŠ z italijanskim učnim jezikom. Intervjuvanca drugih vplivov na 
odnose med učenci nista izpostavljala. Menim, da večjih vplivov na odnose med učenci v OŠ 
z italijanskim učnim jezikom res ni za pričakovati, saj se v šolo lahko vpišejo tako pripadniki 
slovenske, italijanske kot vseh drugih narodnosti in tako je za učence drugačnost nekaj 
povsem vsakdanjega; samo vzgojno delovanje pa je tudi usmerjeno k toleranci, spoštovanju, 
sprejemanju drugačnosti,…  
11. Ali organizirajo dejavnosti, ki se osredotočajo na pripadnike drugih narodov, ki obiskujejo 
OŠ z italijanskim učnim jezikom? Kako se učenci srečujejo s kulturami drugih učencev? 
Glede na samo naravo šole, ki je sicer namenjena pripadnikom italijanske narodne skupnosti, 
a jo že od šestdesetih let dalje obiskujejo tudi pripadniki drugih narodov, bi pri tem vprašanju 
pričakovali povsem drugačne odgovore kot smo jih dobili. Medtem ko je en intervjuvanec 
odgovoril, da »kakšnih posebnih dejavnosti niti nismo imeli, ker je teh učencev tako malo57«, 
je tudi drugi intervjuvanec izpostavil podobno: »Kakšnih posebnosti ne. Jaz mislim, da je to 
potem v kontekstu učne ure58«. Kako točno je določena kultura predstavljena in opisana v 
kontekstu učnih ur, bi bilo potrebno še natančneje raziskati in povprašati učitelje določenih 
predmetov, sama sem se v diplomski nalogi osredotočila le na intervjuvanje ravnateljev. Tudi 
glede vključevanja v različne projekte, ki spodbujajo interkulturnost, so taki odgovori 
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presenetljivi. Ta tematika je v javnosti in šolah vedno bolj prisotna; lahko potem odgovore 
razumemo kot dejstvo, da pa v šolah še vedno ni dovolj reflektirana? Eden izmed 
intervjuvancev je sicer dejal: »Imeli smo pred leti recimo kak dan odprtih vrat, ko je vsak 
prinesel delček svoje kulture; to se je dogajalo ob kakšni posebnosti priložnosti, recimo za 
Božič, Veliko noč,… tako kaj drugega pa ne59.« Spoznavanje drugih kultur nikakor ne moremo 
izenačiti z dnevom odprtih vrat, kjer učenci spoznavajo tradicionalno hrano neke države. 
Učenci morajo medsebojno spoznavati običaje, jezik, kulturo, zgodovino,… različnih kultur, 
zato da lahko tudi razumejo od kje in zakaj prihaja do različnih vzorcev vedenja ter do  
različnih pogledov in mnenj; to pa s preprostim dnevom odprtih vrat ni mogoče. Res je, da 
šole spoštujejo posebnosti recimo pri hrani, a to še zdaleč ne pomeni, da šola dosega cilje 
interkulturne vzgoje in izobraževanja. Ko učenci spoznajo tradicionalno hrano določenega 
naroda, spoznajo le en del kulture, vse ostale pa so v večji meri vključene v kontekst šolske 
ure. Obsežnost učnih načrtov in že narejene analize učnih načrtov pa izpostavljajo skrb glede 
tega, ali učitelji uspejo natančneje predstaviti kulture učencev, ki sedijo v šolskih klopeh. Se ti 
učenci počutijo kot enakovredni člani vzgojno-izobraževalne skupnosti? 
Če povzamemo. Interkulturnost je kot vrednota vključena v samem vzgojnem načrtu šole, 
šole izvajajo razne projekte, ki učence vzgajajo k drugačnosti, ki učence spodbujajo k 
sodelovanju, enakopravnosti, strpnosti,…prvi korak k temu pa je po mojem mnenju samo 
spoznavanje kultur drugih učencev v okviru šolskih ur in same šole. Pri tem pa je najprej 
potrebno pregledati učne načrte in jih zasnovati toliko odprto, da učiteljem omogočajo 
prilagajanje vsebin pouka različnim učencem in njihovim kulturam (Skubic Ermenc 2010, str. 
274).     
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8 ZAKLJUČEK 
Šolstvo italijanske narodne skupnosti je cel celotnega šolskega sistema v Sloveniji, a zanj 
veljajo nekatere specifike in prilagoditve. Ena ključnih nalog šol z italijanskim učnim jezikom 
je ohranjanje in razvijanje italijanske jezikovne in kulturne dediščine, kar do osemdesetih let 
ni veljajo za dilemo, saj so šole obiskovali le pripadniki italijanske narodne skupnosti. Od 
osemdesetih let dalje, še posebno pa v zadnjem času se morajo vse šole in ne samo tiste z 
italijanskim učnim jezikom soočiti in delovati v okolju, ki je narodnostno zelo raznoliko. Tudi 
sama Slovenska Istra je opredeljena kot narodnostno mešano območje, kjer je uveljavljena 
dvojezičnost in ki je hkrati narodnostno zelo heterogena. Vse te značilnosti vplivajo na 
delovanje šol z italijanskim učnim jezikom. V diplomski nalogi smo tako želeli izvedeti, kako 
šole z italijanskim učnim jezikom krmarijo med specifičnimi cilji, ki veljajo za te šole, in med 
načeli in cilji interkulturne vzgoje. So same šole z italijanskim jezikom zaradi segregiranosti 
preveč zaprte? Kako je z uresničevanjem načel interkulturne vzgoje? Kako učenci 
medsebojno spoznavajo kulture svojih sošolcev?    
Hkrati nas je v diplomski nalogi zanimalo, kako se šole z italijanskim učnim jezikom 
spopadajo z nekaterimi težavi, ki so opisane v literaturi: finančne težave, težave s 
pridobivanjem učnega kadra, težave z učbeniki,… Poleg vsega zgoraj opisanega pa smo želeli 
pridobiti oceno ravnateljev o znanju slovenščine in italijanščine učencev, ki obiskujejo te 
šole, saj lahko dvojezičnost povzroča nekatere težave.  
V začetku intervjujev nas je zanimalo, kako je s trendi vpisa v OŠ z italijanskim učnim jezikom. 
Če pogledamo trende, vidimo, da je število vpisanih v OŠ z italijanskim učnim jezikom po letu 
1980 začelo naraščati, saj so takrat šole odprli za vse in ne samo za pripadnike italijanske 
narodne skupnosti. Število vpisanih se vsako leto spreminja, kar je posledica različnih 
dejavnikov. Zanimivo dejstvo, ki je bilo izpostavljeno med intervjuji pa je to, da se v OŠ z 
italijanskim jezikom vpisuje veliko število učencev, ki živijo v Italiji (predvsem v Trstu), kar 
nam pove, da mlade družine niso več tako obremenjene s preteklostjo in otroke vpisujejo v 
slovenske šole. Zanimivo bo slediti trendom v vpisih in videti, če bodo ti otroci šolanje 
nadaljevali v Sloveniji ali Italiji. Tudi pri demografski strukturi učencev vidimo, da je le-ta zelo 
raznolika. Če pustimo vsaj pri tem vprašanju Italijane o strani, vidimo, da učenci prihajajo iz 
Ukrajine, Danske, Španije, Južne Amerike,… Kar pa se tiče pripadnikov iz bivše Jugoslavije, jih 
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po besedah intervjuvancev ni nič več kot pripadnikov ostalih narodov. Po mnenju 
intervjuvanca je za njih lažje, če se vpišejo v slovensko šolo. Po mojem mnenju k temu 
pripomore to, da poučevanje poteka v slovenščini, kar seveda tudi ni materni jezik 
pripadnikov bivše Jugoslavije, a mu je bolj podoben kot italijanščina. Glede dejanskih 
razlogov za vpis v določeno šolo pa bi bilo potrebno opraviti še kako raziskavo na to temo.  
Glede jezikovnega znanja bi tu izpostavili predvsem naslednje: znanje slovenščine je pri 
učencih zelo različno, kar je glede na narodnostno raznolikost seveda za pričakovati. Tisti, ki 
se s slovenščino prvič srečujejo, imajo večje težave kot tisti, katerim slovenščina predstavlja 
materni jezik. Glede na dejstvo, da pri poku slovenščine učenci uporabljajo tudi tiste 
učbenike, ki so v uporabi v večinskih šolah, bi lahko sklepali, da je znanje slovenščine dokaj 
dobro in na visokem nivoju. V skladu s tem, da je italijanščina v šolah z italijanskim učnim 
jezikom jezik poučevanja in šolski predmet, bi pričakovali, da bo tudi znanje italijanščine na 
visokem nivoju. A se tu pokažejo naslednje težave: nekateri učenci govorijo italijansko  samo 
v šoli, v samem okolju pa italijanščina ni tako močno zastopana kot bi bilo za dvojezično 
območje za pričakovati. Tudi raziskave kažejo, da pripadniki italijanske narodne skupnosti v 
okolju uporabljajo slovenščino oziroma se poslužujejo narečja. Tu se pojavi tudi problem 
jezikovnih interferenc, ko učenci med govorjenjem v slovenščini uporabljajo italijanske izraze 
in podobno. Po mnenju obeh intervjuvancev je to pogost pojav. V pogovornem jeziku se to 
tolerira, a bi morali učitelji med poukom učence na ta pojav opozarjati, saj pri poku strmimo 
k razvoju knjižnega jezika. Tudi glede italijanščine bi bilo potrebno spodbujati različne 
možnosti in priložnosti za bolj pogosto uporabo jezika izven šolskega okolja. Poleg 
interference moramo omeniti tudi pozitivne plati učenja dveh jezikov: po eni strani učenci se 
učenci s šol na narodnostno mešanih območjih učijo drugega jezika, kar ne velja za ostale 
učence, ki ne živijo na narodnostno mešanem območju. Poleg tega intervjuvanca 
izpostavljata, da ima učenje dveh jezikov pozitiven vpliv na poučevanje drugih jezikov in je 
dober temelj za nadgradnjo. Znanje več jezikov pa predstavlja v današnjem času dobro 
izhodišče za nadaljnjo izobraževanje in kariero.      
Kar se tiče pridobivanja ustreznega kadra, se tu kaže kar nekaj težav. Ena izmed teh je, da se 
pri učiteljih kaže bodisi pomanjkanje znanja slovenskega bodisi italijanskega jezika. Učitelji in 
vsi delavci na OŠ z italijanskim učnim jezikom morajo imeti dobro znanje obeh jezikov, da 
lahko uspešno krmarijo med poučevanjem v italijanskem jeziku in poznavanjem vseh 
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zakonov, aktov, ki so zapisani v slovenščini ter med sodelovanjem na aktivih, pri različnih 
oblikah izobraževanja,… Velik problem pa se kaže na splošno pri pomanjkanju kadra za 
določene specifične predmete kot so npr. matematika, biologija, kemija,… tu so šole tako 
primorane zaposliti tudi učitelje iz Italije in Hrvaške. Kot pa je bilo že izpostavljeno, ti učitelji 
niso v stiku z razmerami, ki prevladujejo v Slovenski Istri, kar lahko pripelje do nekaterih 
problemov kot so: nerazumevanje specifik okolja in posledično nekompatibilnost z učenci 
oziroma drugimi učitelji. Naslednja težava se kaže tudi pri izobraževanju v italijanskem jeziku; 
le-tega po mnenju enega intervjuvanca zelo primanjkuje. V zadnjih letih pa se problem kaže 
tudi pri priznavanju poklicnih kvalifikacij. Kako točno to poteka sama nisem podrobneje 
raziskala, povzemam le mnenja intervjuvancev, ki izpostavljajo, da je na tem področju velika 
zmeda. Tudi člene zakona ZPIMVI lahko različno interpretiramo, kar posledično pomeni 
zmedo tudi v praksi. Rešitev omenjenih težav je tu bolj širšega obsega, saj bi bilo spremeniti 
določene člene zakonov, urediti priznavanje kvalifikacij, hkrati pa tudi organizirati bolj gosto 
mrežo izobraževanj za učitelje šol z italijanskim učnim jezikom.       
Kar se tiče učnega gradiva velja omeniti, da je gradivo iz Italije z jezikovnega vidika zelo 
bogato in kvalitetno. Pri tem je več dela za učitelje, saj mora iz gradiva izvzeti stvari, ki ne 
sledijo učnim načrtom, a je hkrati za učence vsaj z jezikovnega vidika bolj ustrezno, saj kot 
izpostavljata intervjuvanca je gradivo, prevedeno v italijanščino, jezikovno slabše (vsaj kar se 
tiče izrazoslovja pri določenih specifičnih izrazih). Problem, ki ga največkrat zasledimo v zvezi 
z gradivom v literaturi, pa je ta, da prihaja do velikih časovnih zamikov od samega začetka 
prevajanja do uporabe učbenikov v šoli. Pri tem do neke mere igra vlogo tudi samo 
financiranje šol. Višina sredstev za določeno šolo, je kot vemo, vezana na število učencev na 
razred. Pri tem šolam pomaga tudi italijanska država, a se v zadnjih letih težave zaradi 
financiranja kažejo na vseh področjih. Finančne težave se tako kažejo pri materialnih 
stroških, pri učilih, pri prevajanju učbenikov,…Težave pa se kažejo tudi pri financiranju 
dnevov dejavnosti in šol v naravi. Za učence OŠ z italijanskim učnim jezikom je zelo 
pomembno tudi vzpostavljanje in ohranjanje vezi z matičnim narodom; obisk Italije v sklopu 
šole v naravi, stik z italijanščino, stik s svojimi sovrstniki v Italiji pripomore k bolj pristnemu 
spoznavanju kulture, tradicije in navad matičnega naroda. Za učence, ki ne pripadajo 
italijanski narodni skupnosti pa možnost spoznavanja druge kulture, tradicij in navad, ki so 
močno prisotni tudi v našem prostoru in hkrati se s tem razvija strpnost, toleranca do 
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drugače mislečih. Bila bi velika škoda, če bi se tovrstne oblike spoznavanja prenehale zaradi 
finančnih težav.  
Če se še malo vrnemo k učnemu gradivu, je bilo eno glavnih raziskovalnih vprašanj tudi to, ali 
gradivo v zadostni meri omogoča spoznavanje zgodovinskih in geografskih specifik Slovenske 
Istre. Pri tem bi radi izpostavili iniciativo učiteljev za zgodovino, ki so sami sestavili dodatno 
gradivo, v katerem je izpostavljen zgodovinski razvoj Slovenske Istre in zgodovina Slovencev. 
Učenci tako podrobneje spoznajo dogodke, ki so vplivali na današnje stanje in spoznajo 
specifike razvoja v tem delu Slovenije. K temu dodajamo še svoj predlog za sestavo takega 
gradiva tudi za geografijo, saj je tudi geografsko Slovenska Istra zaznamovana z določenimi 
specifikami.         
Glede sodelovanja OŠ z italijanskim učnim jezikom s šolami v slovenskem jeziku je le-to 
večinoma organizirano v obliki raznih projektov. Šole med seboj sodelujejo pri organizaciji 
dnevov dejavnosti in raznih prireditev, projekti med šolami pa so organizirani na podlagi 
različnih tematik: od spodbujanja k prostovoljstvu do dneva, ki je posvečen varni uporabi 
interneta. Ti omenjeni projekti so večinoma organizirani med šolami, ki so si fizično blizu 
oziroma med šolami na Obali. Se pa šole aktivno vključujejo tudi med projekte, ki so 
zasnovani vseslovensko oz. potekajo med državami. Tudi sodelovanje s šolami na Hrvaškem 
in v Italiji je kar močno razvejano. Med seboj sodelujejo tako učitelji (hospitacije) kot tudi 
učitelji z učenci. Sodelovanje je po eni strani oblikovano tako, da učenci spoznajo značilnosti 
celotne Istre ter hkrati pletejo vezi s pripadniki italijanske narodne skupnosti na Hrvaškem in 
seveda tudi v Sloveniji, po drugi strani pa je sodelovanje usmerjeno k vzgoji k drugačnosti, k 
medsebojnemu spoznavanju, k interkulturnosti,… V sklopu takih projektov lahko učenci res 
spoznajo najrazličnejše ljudi in s tem najrazličnejše poglede in mnenja, hkrati se tako krepi 
toleranca, strpnost, spoštovanje,… Pri tem pa je potrebno omenjene lastnosti spodbujati in 
izoblikovati, razvijati skozi celotno šolsko leto in v sklopu same šole (interkulturne 
kompetence morajo biti razpete čez celotno šolsko življenje) in ne samo v sklopu raznih 
sodelovanj in projektov.  
Tudi sodelovanje s širšim okoljem je zelo široko razpeto. Šole sodelujejo z občino, muzeji, 
knjižnicami, domovi za ostarele, raznimi športnimi ustanovami, Samoupravnimi italijanskimi 
skupnostmi,… Tudi tu je sodelovanje izoblikovano z istimi nameni kot je usmerjeno 
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sodelovanje z raznimi šolami. Hkrati pa se šole s sodelovanjem z raznimi slovenskimi in 
italijanskimi ustanovami odpirajo v širše okolje. Tako se šole poskušajo izogniti težavam, ki se 
lahko pokažejo v zvezi s segregiranim sistemom šolanja, kar je dostikrat izpostavljeno tudi v 
literaturi: pomanjkanje naravnega vzpostavljanja medosebnih zvez. So pa po mnenju enega 
intervjuvanca vsa italijanska društva in organizacije še malo preveč zaprte. Iz slišanega med 
intervjuji sama menim, da je različnih oblik sodelovanja zelo veliko, imajo tudi različne 
namene in cilje in dobro krmarijo med zahtevami po ohranjanju in razvijanju italijanske 
kulture in jezika in med zahtevami po razvijanju interkulturnih kompetenc.     
Kot smo že omenili, je narodnostna sestava učencev OŠ z italijanskim učnim jezikom zelo 
pestra. Intervjuvanca na odgovor o vplivu učencev, pripadnikov različnih narodov, na delo 
šole izpostavljata (po njunem mnenju) zmanjšan standard pri italijanskem jeziku. Za učence, 
ki ne pripadajo italijanski narodni skupnosti, je italijanščina jezik, ki ga slišijo samo v šoli, v 
okolici pa bolj poredko in zato naj bi po mnenju intervjuvancev tudi prišlo do zmanjšanih 
standardov pri italijanskem jeziku. Če bi natančnejše raziskave to mnenje tudi potrdile, bi 
morale šole na nek način prilagoditi zahtevo o ohranjanju in razvijanju jezikovne dediščine, 
saj je jezik živ organizem, ki se hitro spreminja in kot kaže italijanščina malo izgublja svojo 
moč in vlogo, ki je bila vse od ustanovitve šol z italijanskim učnim jezikom, zelo močno 
poudarjena in zastopana. Tudi ustrezen razvoj jezikovnih kompetenc se tako z zmanjšanim 
standardom za italijanski jezik postavi pod vprašaj. Tudi avtorji izpostavljajo, da je veliko 
število učencev, ki ne pripadajo italijanski narodni skupnosti, do določene mere 
problematično, še posebno ob upoštevanju specifičnih ciljev teh šol. A vsaj v literaturi ne 
zaznamo konkretnejših sprememb. Glede vpliva na odnose med učenci so bile izpostavljene 
predvsem težave pri vključevanju, kar je težava tujega učenca v katerikoli šoli. Je pa mogoče 
samo vključevanje mogoče malo lažje zaradi manjše šole in manjših skupin.  
Sodeč po velikemu številu raznoraznih sodelovanj in projektov med šolami in z okoljem, bi 
kot osnovo za vzgojo k strpnosti, drugačnosti, toleranci,… pričakovali samo spoznavanje 
kultur in navad učencev, ki obiskujejo šole z italijanskim učnim jezikom. Po besedah 
intervjuvancev je spoznavanje kultur največkrat vključeno v kontekst učnih ur. Kaj in kako je 
to med poukom predstavljeno je seveda za raziskati, a glede na natrpanost učnih načrtov 
menimo, da je določena kultura zgolj omenjena. Tudi dnevi odprtih vrat, ki so bili 
organizirani, se osredotočajo samo na prehrano določene države, kar pa za spoznavanje in 
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razumevanje drugih ni ključnega pomena. Samo spoznavanje drugih je prvi korak k razvijanju 
lastnosti kot so strpnost, sodelovanje, spoštovanje,… in to bi moralo biti prisotno najprej v 
sklopu razreda, nato šole in kasneje tudi širšega okolja. Tudi v sklopu prilagoditev učnih 
načrtov je posebej izpostavljena in predstavljena le italijanska kultura (kar je seveda za 
pričakovati), drugi narodi pa so omenjeni zelo na hitro. Pri tem bo potrebno sčasoma celotne 
učne načrte prilagoditi današnjemu stanju in podrobneje predstaviti določene narode in 
kulture; vsaj tiste, ki so del šolskega življenja. Hkrati pa učitelju zagotoviti dovolj prostora za 
prilagajanje snovi glede na posameznike v razredu.         
Pri raziskovanju in med samimi intervjuji sem natančneje spoznala delovanje OŠ z 
italijanskim učnim jezikom. Pri tem moramo izpostaviti, da se šole sicer srečujejo z 
določenimi težavami, a jih sproti in kar uspešno rešujejo. Tudi glede slabosti segregiranega 
sistema šolanja lahko rečemo, da se šole odpirajo v širše okolje in sodelujejo z različnimi 
slovenskimi in italijanskimi ustanovami ter tudi šolami. Glede interkulturnih načel bi 
izpostavila veliko slabost in sicer je to ta, da šole ne posvečajo dovolj pozornosti spoznavanju 
kultur učencev, ki obiskujejo te šole. Glavna dilema teh šol po mojem mnenju je uspešno 
uravnavanje med dvema poloma: ohranjanje in razvijanje italijanske kulture in jezika, na 
drugi strani pa vzgoja, ki je namenjena uresničevanju ciljev interkulturne vzgoje. V okviru 
širšega sodelovanja je zahteva po interkulturnosti zadovoljena, v okviru samih šol pa še ne. 
Šole se v zadnjem času po mojem mnenju bolj osredotočajo na specifične cilje šol z 
italijanskim učnim jezikom in na samo italijansko narodno skupnost. Te cilje bodo morali 
zaradi narodnostne raznolikosti v določeni meri spremeniti in prilagoditi današnjim 
razmeram; v prihodnosti pa se bolj posvetiti ostalim učencem, ki prav tako obiskujejo te šole 
in jih vključiti tudi v učne načrte, kar pa seveda zahteva spremembe na ravni celotne države. 
Prav tako pa zagotoviti uresničevanje ciljev interkulturne vzgoje na ravni samih šol, kar v 
prvem koraku zahteva spoznavanje drugih učencev in njihovih kultur.     
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10 PRILOGE 
Priloga A 
Intervju št. 1 
 
Ali obvladovanje obeh jezikov (po mnenju intervjuvancev) vpliva na učno uspešnost? 
 
»Po mojem mnenju ima 
pozitiven vpliv.« 
Pozitiven vpliv  POZITIVEN VPLIV NA UČNO 
USPEŠNOST  
 
»Poznavanje določenega izraza 
v obeh jezikih in s tem 
poznavanje snovi v obeh 
jezikih.«  
Poznavanje snovi v dveh jezikih  
 
»…težave so pa pri izražanju.« 
Težave, ki nastanejo zaradi 
obvladovanja dveh jezikov  
TEŽAVE PRI IZRAŽANJU  
 
 
 
Kako dobro (po mnenju intervjuvancev) obvladajo učenci slovenski jezik? 
Kako dobro (po mnenju intervjuvancev) obvladajo učenci italijanski jezik? 
 
»Čisto odvisno od tega, od kje 
učenci prihajajo.« 
Poreklo učencev in s tem vpliv 
na znanje slovenskega jezika 
ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA 
 
»Pri tem pomagajo tudi 
dodatne ure slovenščine.« 
Dodatne ure slovenskega jezika 
za priseljence 
 
»Mogoče povzroča italijanščina 
več težav, ker jo govorijo samo v 
šoli.« 
Težave zaradi omejene 
prisotnosti italijanskega jezika 
ZNANJE ITALIJANSKEGA JEZIKA 
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Ali in kakšne težave nastajajo pri pridobivanju pedagoškega kadra z ustrezno izobrazbo?  
»V zadnjem letu nimamo 
kakšnih večjih težav. Je dovolj 
učiteljev. « 
Zadostno število učiteljev BREZ VEČJIH TEŽAV PRI 
PRIDOBIVANJU PEDAGOŠKEGA 
KADRA 
»Naši učitelji so slovenski 
državljani , ki so obiskovali 
italijanske šole in nadaljevali 
študij v Ljubljani ali Trstu.« 
Učitelji, ki so slovenski 
državljani 
UČITELJI 
»…potem pa imamo za 
določene predmete tudi učitelje, 
ki so  italijanski državljani in so 
ves proces izobraževanja 
dokončali v Italiji.« 
Učitelji, ki so italijanski 
državljani 
 
Kakšne so po mnenju intervjuvancev močne in šibke značilnosti učnega gradiva? 
 
»Original prihaja iz Italije in 
jezik je zelo kvaliteten.«  
Kvaliteten jezik MOČNE ZNAČILNOSTI UČNEGA 
GRADIVA 
 
»…prevajamo iz slovenščine in 
to rabiš nekaj časa, da se 
učbenik prevede.  
Čas, potreben za prevod ŠIBKE ZNAČILNOSTI GRADIVA 
 
»v zadnjem času tiskajo malo, 
ker primanjkuje sredstev.« 
Primanjkovanje sredstev 
 
Ali menite, da učno gradivo v zadostni meri omogoča izobraževanje, usmerjeno na kulturno-
zgodovinske specifike Slovenske Istre?  
»Za zgodovino imamo posebno 
knjigo, ki so jo napisali učitelji in 
ta se osredotoča na ta del 
(Slovensko Istro in njeno 
zgodovino)…« 
Posebnosti učnega gradiva za 
zgodovino  
POSEBNOSTI UČNEGA GRADIVA 
»…drugače pa se poslužujemo 
slovenskih knjig. Knjig, 
prevedenih iz slovenščine.« 
Prevodi pri večini ostalih 
predmetov 
»…slovenski jezik se učimo iz 
slovenskih knjig in to vzporedno: 
7/7.« (sedmi/sedmi razred) 
Učbeniki za slovenski jezik 
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Ali se pojavljajo kakšne finančne težave? Kako jih rešujejo? 
»Finančno imamo zdaj nekako 
skrajšano iz Slovenije, iz 
Italije…« 
Financiranje s strani Slovenije in 
Italije 
VIRI FINANCIRANJA 
»Imamo to Italijansko Unijo, 
ampak tudi tam je omejeno.« 
Pomoč Italijanske Unije 
»…resnično sproti, kakor se kaj 
pojavi.« 
Sprotno reševanje finančnih 
težav 
SPROTNO REŠEVANJE TEŽAV 
»Tudi prevozi so izredno dragi in 
to se pozna tudi pri dnevih 
dejavnosti, šoli v naravi,…« 
Financiranje dnevov dejavnosti  PODROČJA, KJER SE KAŽEJO 
FINANČNE TEŽAVE 
  »…pozna se na vseh področjih, 
od učbenikov dalje.«  
Financiranje različnih področij 
 
Kakšne so specifike dela z vidika vodenja šole? 
V čem vidijo prednosti in slabosti svojega dela? 
»Prvo triado imamo v Luciji, kjer 
je primerno za take majhne 
razrede; potem se morajo 
odločit, če bodo šli v Sečovlje ali 
Piran.« 
Organizacija šole SPECIFIKE DELA Z VIDIKA 
VODENJA ŠOLE 
»Sodelujemo z občino in drugimi 
zavodi, institucijami.« 
Sodelovanje različnih partnerjev 
 
Ali in na kakšen način poteka sodelovanje z OŠ v slovenskem učnem jeziku? 
Kako poteka sodelovanje s šolami v drugih državah (Italija, Hrvaška)? 
»S piransko vsekakor, s 
sečoveljsko tudi, ker smo fizično 
zelo blizu…« 
Sodelovanje s šolami v bližnji 
okolici  
SODELOVANJE S ŠOLAMI V 
SLOVENIJI 
»Letos smo sodelovali tudi z 
ljubljansko šolo.«  
Sodelovanje z ljubljansko šolo 
»Sodelujemo tudi z italijanskimi 
šolami na Hrvaškem…« 
Sodelovanje s šolami na 
Hrvaškem 
SODELOVANJE S ŠOLAMI NA 
HRVAŠKEM 
»…dlje pa ne, ker to je potem 
treba financirati.« 
Težave zaradi finančnih 
primanjkljajev 
TEŽAVE  
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»Tako mogoče samo za kak 
projekt…« 
Prevladovanje projektov  OBLIKE SODELOVANJA 
  
Kako in s kakšnimi nameni poteka sodelovanje s širšim okoljem? 
»Z občino krasno sodelujemo.« Sodelovanje z občino  SODELOVANJE S ŠIRŠIM 
OKOLJEM 
»… z Rdečim križem, z lokalno 
skupnostjo, otroci grejo 
velikokrat v domove za 
upokojence,…« 
Sodelovanje  drugimi 
ustanovami  
 
Kako prisotnost učencev priseljenskega ozadja vpliva na delo šole? 
Ima prisotnost učencev priseljenskega ozadja kakšen vpliv na odnose med učenci? 
»Mogoče se je znižal kak 
standard pri italijanskem 
jeziku.« 
Znižan standard VPLIV NA DELO ŠOLE 
»Pa kje se malo prilagodi 
ocenjevanje.« 
Prilagojeno ocenjevanje  
»Na odnose pa ne vpliva, ne.« Ni vpliva na odnose  VPLIV NA ODNOSE  
 
 
Ali organizirate dejavnosti, ki se osredotočajo na priseljence, ki obiskujejo OŠ z italijanskim učnim 
jezikom? 
Kako se učenci srečujejo s kulturami priseljenskih učencev? 
»Mislim, da je to v kontekstu 
učne ure.« 
Raven razreda SPOZNAVANJE Z DRUGIMI 
KULTURAMI  
»Ob kakšnih prilikah, recimo za 
novo leto, Božič; takrat prinese 
vsak delček svoje kulture, kaj 
drugega pa ne.  
Posebne priložnosti  
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Priloga B 
Intervju št. 2 
Kako dobro (po mnenju intervjuvancev) obvladajo učenci slovenski jezik? 
Kako dobro (po mnenju intervjuvancev) obvladajo učenci italijanski jezik? 
»Zelo odvisno. Učenci, ki se 
prvič srečujejo z jezikom, imajo 
probleme, ker je to težek 
jezik…« 
Vpliv učenčevega porekla na 
znanje slovenščine 
ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA 
»…bom rekel, da imajo dokaj 
dobro znanje slovenščine.« 
Ocena znanja slovenskega 
jezika 
»Italijanščina bi bila lahko na 
višjem nivoju.« 
Ocena znanja italijanskega 
jezika 
ZNANJE ITALIJANSKEGA JEZIKA 
»…jo uporabljajo manj, kot bi si 
želeli; jo govorijo samo v šoli in 
nekateri tudi doma.« 
Uporaba italijanskega jezika 
 
Ali obvladovanje obeh jezikov (po mnenju intervjuvancev) vpliva na učno uspešnost? 
»Mislim, da to nima nekega 
vpliva.« 
Ni vpliva na učno uspešnost VPLIV NA UČNO USPEŠNOST 
»So pa zelo pogoste tujke v 
enem in drugem jeziku.« 
Težave, ki se pojavljajo zaradi 
obvladovanja dveh jezikov 
POJAV TUJK 
»Kvečjemu je to lažje za 
poučevanje in tudi obvladanje 
drugih tujih jezikov. Je zelo 
dober temelj, da poučuješ tudi 
druge jezike.» 
Dvojezičnost kot podlaga za 
poučevanje drugih jezikov 
DVOJEZIČNOST KOT TEMELJ ZA 
DRUGE JEZIKE 
 
 
Ali in kakšne težave nastajajo pri pridobivanju pedagoškega kadra z ustrezno izobrazbo? 
»…posamezni učitelj študiral na 
slovenski fakulteti in ima 
primanjkljaj na področju 
italijanščine in obratno v Italiji, 
kjer ima recimo pomanjkanje 
slovenskega jezika.« 
Pomanjkljivo znanje slovenščine 
ali italijanščine 
TEŽAVE PRI PRODOBIVANJU 
USTREZNEGA PEDAGOŠKEGA 
KADRA 
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»Problem je recimo pri 
matematiki, biologiji, kemiji,…ki 
so specifični predmeti in 
kadersko zelo malo zastopani.« 
Pomanjkanje učiteljev za 
specifične predmete 
»Imamo pa učitelje tudi iz 
Hrvaške in Italije.« 
Države, iz katerih prihajajo 
učitelji 
UČITELJI 
 
Kakšne so po mnenju intervjuvancev močne in šibke značilnosti učnega gradiva? 
»Za gradivo, ki prihaja iz Italije 
je bogastvo, kar se tiče jezika.« 
Kvaliteten jezik MOČNE ZNAČILNOSTI UČNEGA 
GRADIVA 
»…je pa malo več dela za 
učitelja, ker mora zbirat, 
selekcionirat in nekatere zadeve 
izločit, ker ne sledijo slovenskim 
učnim načrtom.« 
Selekcija gradiva ŠIBKE ZNAČILNOSTI UČNEGA 
GRADIVA 
»Kar pa se tiče prevodov, je 
tako, da ti učbeniki res sledijo 
učnemu načrtu, ampak so 
jezikovno slabši.« 
Jezikovne pomanjkljivosti  
»…moraš uporabiti tisti termin, 
ki je v uporabi v italijanski državi 
za enakovredno zadevo.« 
Specifičnost izrazov 
 
Ali menite, da učno gradivo v zadostni meri omogoča izobraževanje, usmerjeno na kulturno-
zgodovinske specifike Slovenske Istre? 
»…ampak so učbeniki, ki so bili 
sestavljeni s strani učiteljev 
zgodovine, ki so napisali recimo 
Zgodovino Slovencev v 
italijanščini za gimnazije in 
osnovne šole in Zgodovino Istre 
za osnovne šole.« 
 
Posebnosti učnega gradiva za 
zgodovino 
POSEBNOSTI UČNEGA GRADIVA 
»Eno in drugo. Obstajajo tudi 
prilagoditve, ki so jih 
pripravljale slavistke na 
osnovnih šolah… 
 
Učno gradivo za slovenščino 
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Ali se pojavljajo kakšne finančne težave? Kako jih rešujejo? 
»Imamo malo sreče, da nam 
pomaga tudi italijanska 
država.« 
Financiranje s strani Italije VIRI FINANCIRANJA 
»Finančne težave opažamo pri 
materialnih stroških, učilih,…« 
Področja finančnih težav PODROČJA, KJER SE KAŽEJO 
FINANČNE TEŽAVE  
»Problem je tudi za učbeniške 
sklade.« 
Učbeniški skladi 
 
Kakšne so specifike dela z vidika vodenja šole? 
 
»Ena posebnost je v povezavi z 
razpisnimi pogoji za 
ravnatelja.« 
Posebnosti pri razpisnih pogojih POSEBNOSTI GLEDE 
RAVNATELJSTVA  
»…pa tudi v samem postopku 
imenovanja ravnatelja se 
vključijo tudi drugi dejavniki.« 
Posebnosti pri postopku 
imenovanja ravnatelja 
»Pri vodenju šole moraš poznat 
dobro oba jezika.« 
Dobro poznavanje dveh jezikov SPECIFIKE DELA Z VIDIKA 
VODENJA ŠOLE  
»Imaš tudi več partnerjev oz. 
organizacij,  s katerimi 
sodeluješ: Italijansko Unijo, 
Samoupravno italijansko 
skupnost,… 
Sodelovanje različnih partnerjev 
»Drugačno pa je tudi 
sodelovanje z vrtcem, saj iz 
vrtca črpamo bodoče učence.« 
Sodelovanje z vrtci  
 
V čem vidijo prednosti in slabosti svojega dela? 
»Ena slabost je problem kadrov. 
Najti ustrezen kader za 
posamezna delovna mesta. « 
Primanjkovanje ustreznih 
kadrov 
SLABOSTI  
»Premalo je tudi izobraževanja 
v italijanščini, tega zelo 
primanjkuje.»  
Izobraževanje v italijanščini 
»V zadnjem času pa je nastala 
velike zmeda s priznavanjem 
poklicne kvalifikacije .Tu se 
kažejo veliki problemi.«  
Priznavanje poklicnih kvalifikacij 
»…bom rekel, da pozna dva 
jezika sigurno odlično. […]To so 
že 4 jeziki. Mislim, da je to kar 
dober zalogaj.» 
Poznavanje jezikov PREDNOSTI 
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»Poleg tega so majhne skupine. 
V glavnem 10-15 je idealna 
skupina za delo v razredu.« 
Majhne skupine 
»…sodelujemo s Hrvaško, 
ogromno s prireditvami  na 
obali, v Italiji,…« 
Sodelovanje  
 
Ali in na kakšen način poteka sodelovanje z OŠ v slovenskem učnem jeziku? 
Kako poteka sodelovanje s šolami v drugih državah (Italija, Hrvaška)? 
»Na občinski ravni sodelujemo 
pri organizaciji prireditev, 
skupaj sodelujemo pri izvajanju 
dnevov dejavnosti,…« 
Sodelovanje pri organizaciji 
prireditev in dnevov dejavnosti 
SODELOVANJE Z OSNOVNIMI 
ŠOLAMI V SLOVENSKEM 
UČNEM JEZIKU 
»S šolami sodelujemo tudi glede 
logistike: imamo šole, ki kuhajo 
za nas, potem sodelujemo tudi 
pri prevozu, ko je potreba po 
inventarnih zadevah,…« 
Sodelovanje pri logističnih 
zadevah 
»Potem pa še pri 
izpopolnjevanju 
kadrov,sodelovanje med 
ravnatelji, aktivi, sodelujemo pri 
ocenjevanju NPZ-jev, pri 
komisijah,…«  
Sodelovanje med kadri 
»S šolami v Italiji smo imeli 
nekaj projektov.« 
Oblike sodelovanja SODELOVANJE S ŠOLAMI V 
ITALIJI 
»V šole v naravi hodimo tudi v 
Italijo, recimo smučanje,…« 
Šole v naravi 
 
Kako in s kakšnimi nameni poteka sodelovanje s širšim okoljem? 
»Z radiom in televizijo imamo 
vsako leto kakšno sodelovanje.« 
Sodelovanje z radiom in TV SODELOVANJE S ŠIRŠIM 
OKOLJEM 
»Kar se tiče raznih ustanov, 
sodelujemo z osrednjo knjižnico 
S. Vilharja, z muzejem, s SLORI iz 
Trsta, z Zavodom za šolstvo, 
občino,… 
Sodelovanje z raznimi 
ustanovami  
»Seveda pa tudi sodelujemo z 
OŠ v italijanskem učnem jeziku 
tukaj z našega območja.« 
Sodelovanje s šolami v it. 
učnem jeziku 
»Organiziramo dneve 
dejavnosti, šole v naravi, 
sodelujemo pri izobraževanju 
Oblike sodelovanja OBLIKE SODELOVANJA 
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učiteljev, mednarodnih 
predavanjih,…«  
 
Kako prisotnost učencev priseljenskega ozadja vpliva na delo šole? 
Ima prisotnost učencev priseljenskega ozadja kakšen vpliv na odnose med učenci? 
»To so učenci, ki se prvič 
srečujejo tako s slovenščino kot 
z italijanščino in za njih se malo 
prilagodi ocenjevanje in tudi 
standardi se prilagodijo 
njihovim nivojem.« 
Prilagoditev ocenjevanja in 
standardov 
VPLIV UČENCEV 
PRISELJENSKEGA OZADJA NA 
DELO ŠOLE  
»Da bi kaj vplivali, ne vem. « Ni vpliva na odnose VPLIV NA ODNOSE MED UČENCI  
»Mislim, da imajo te učenci 
večjo težavo pri vključevanju. 
Ker pa je to manjša skupina, je 
to za njih verjetno tudi lažje.  
Težave pri vključevanju  
 
Ali organizirate dejavnosti, ki se osredotočajo na priseljence, ki obiskujejo OŠ z italijanskim učnim 
jezikom? 
Kako se učenci srečujejo s kulturami priseljenskih učencev? 
»Tega pravzaprav niti nismo 
imeli, ker je teh učencev tako 
malo. 
Majhno število priseljenskih 
učencev  
POMANJKANJE PRILOŽNOSTI ZA 
SPOZNAVANJE DRUGIH KULTUR 
»Tudi ni toliko problem v 
znanju, ampak v klimi, kako naj 
se vključijo v skupino, v šolo.« 
Problem vključitve v šolo 
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IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH 
 
 
Spodaj podpisana Špela Stanič izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom Interkulturnost v osnovnih 
šolah z italijanskim učnim jezikom moje  avtorsko delo in da se strinjam z objavo v elektronski obliki  
na spletnih straneh Oddelka za pedagogiko in andragogiko. 
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